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Tässä tutkielmassa tarkastellaan yritysvapaaehtoistoimintaa ”Nuoren omat raha-asiat”-hankkeessa. 
Yritysvapaaehtoistoimintaa on aikaisemmassa tutkimuksessa tarkasteltu yrityksen yhtenä keinona toteuttaa 
yhteiskuntavastuun tavoitteita. Sitä on lähestytty myös henkilöstön johtamisen työkaluna. Lisäksi aiheeseen 
liittyvät vahvasti yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyösuhteet, jotka mahdollistavat 
yritysvapaaehtoistoiminnan. Näiden sekä työntekijän, yrityksen, kansalaisjärjestön ja avunsaajan   
näkökulmien yhdistäminen tuo vastuullisen liiketoiminnan tutkimukselle uuden näkökulman, sillä 
osapuolten näkemyksiä on tarkasteltu aikaisemmin erikseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
muodostuu  arvonluonnista yhteistyösuhteissa ja  yritysvapaaehtoistoiminnassa. 
Tässä hankkeessa Nordean yritysvapaaehtoiset opettivat rahataitoja tamperelaisen koulun viides ja 
kuudesluokkalaisille. Koulu oli valikoitunut hankkeeseen, koska alueella on suuri tarve rahataitojen 
opetukselle. Hankkeen toteutuksen mahdollistivat yhteistyösuhteet Nordean ja Me-säätiön välillä. 
Tutkielmassa tarkastellaan yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluontia hankkeen osapuolille, joita ovat 
Nordean yritysvapaaehtoiset, Nordea, Me-säätiö sekä koulun oppilaat.  
Tämän tutkielman empiirinen aineisto koostuu hankkeen osapuolten haastatteluista. Haastattelut 
toteutetaan sekä yksilö- että parihaastatteluina. Haastateltavia on yhteensä yhdeksän. Lisäksi oppilaille 
toteutetaan pienimuotoinen sähköinen kysely. Empiirisen aineiston analyysin toteutin teoriaohjaavan 
sisällönanalyysin menetelmin. 
Tutkielman tuloksena syntyy kuvaus ja tulkinta ”Nuoren omat raha-asiat”-hankkeen mahdollistavista 
yhteistyösuhteista ja  Nordean yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluonnista hankkeessa. Nordean ja Me-
säätiön yhteistyösuhteita kuvaavat yhteneväiset tavoitteet, arvot sekä toimintakulttuuri. Tämä 
kumppaneiden hyvä organisatorinen yhteensopivuus luo edellytykset arvonluonnille 
yritysvapaaehtoistoiminnassa. Nordean yritysvapaaehtoisille toiminta merkitsee oppimista, empatian 
lisääntymistä, energiaa ja merkityksellisyyttä työhön sekä positiivista työnantajakuvaa. Tämä hyvinvoinnin 
ja sitoutumisen lisääntyminen kertautuu Nordean tasolla organisaatiokulttuurin muutoksena sekä maineen 
parantamisena ja vaikutukset ulottuvat aina  asiakaspalveluun saakka. Me-säätiölle toiminta merkitsee 
lisäresursseja mission saavuttamiseen ja tunnettuuden lisääntymistä. Hanke mahdollistaa palvelun 
laajentamisen taloustaitojen opetukseen. Oppilaille hanke tuo tietoisuutta arjen raha-asioista ja talouden 
hallinnan työkaluista, jotka tukevat elämän polun rakentamisessa. Hankkeessa korostuu arvonluonti kaikille 
osapuolille sekä vaikuttaminen syrjäytymisen ehkäisemiseen.  
Tämän tutkimuksen yhteenvetona esitetään neljä johtopäätöstä. Organisatorisesti hyvin yhteensopivat 
kumppanit voivat yhteistyösuhteissa yhdessä vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnalliseen epäkohtaan. 
Työntekijöiden positiiviset kokemukset  yritysvapaaehtoistoiminnassa kertautuvat yrityksen tasolla 
sitoutumisena ja hyvinvointina.  Yritysvapaaehtoistoiminnassa kansalaisjärjestö saa lisäresursseja mission 
saavuttamiseen. Yritysvapaaehtoistoiminta tuo lisäarvoa avunsaajille toiminnan ollessa pitkäkestoista, 
vuorovaikutuksen ollessa vastavuoroista ja avunsaajien päästessä mukaan toiminnan suunnitteluun.  
Yritysvapaaehtoistoimintaa osallistumattomien työntekijöiden näkemykset ovat jääneet aikaisemmassa 
tutkimuksessa vähäiseksi ja jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista selvittää toiminnan vaikutuksia tästä 
näkökulmasta. 
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1.1 Tutkimuksen aihealue ja tausta 
Tämän ajan yhteiskuntaa kuvastavat monimutkaiset ja kiireelliset yhteiskunnalliset ongelmat. Näi-
den  ongelmien käsittely vaativat uudenlaista useiden osapuolten sekä monien sektorien välistä sy-
vää yhteistyötä. (Austin & Seitanidi 2012a.) Julkinen sektori asettaa yrityksille paineita ottaa entistä 
enemmän vastuuta yhteiskunnallisista tehtävistä, jotka ovat perinteisesti kuuluneet niille (Gilder de, 
Schuyt & Breedijk 2005). Yritykset vastaavat näihin paineisiin yhteiskuntavastuun kautta, liittäen 
yhteiskunnallisia tavoitteita  strategiaansa (Kourula & Halme 2008). Yhteiskuntavastuun tavoittei-
den toteuttaminen vaatii myös yritykseltä sektorien rajat ylittävää yhteistyötä, käytännössä yhteis-
työsuhteita kansalaisjärjestöjen kanssa. Yritysvapaaehtoistoiminnasta onkin muodostunut yksi tä-
män päivän tapa toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta.  Yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteis-
työsuhteissa toteutetun yritysvapaaehtoistoiminnan tavoitteena on viime kädessä vaikuttaa positiivi-
sesti yhteiskunnalliseen epäkohtaan ja luoda ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin (Austin & Seita-
nidi 2012a). Yritysvapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan yrityksen tukemaa hyvin organisoitua va-
paaehtoistoimintaa, jossa yrityksen työntekijät osallistuvat vapaaehtoistoimintaan kansalaisjärjes-
töissä tarkoin suunnitellun toiminnan ajan (van Schie, Gautier, Pache & Güntert 2018). Yritysva-
paaehtoistoimintaa henkilöstölleen tarjoavien yritysten määrä kasvaa jatkuvasti Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa (Cook & Burchell 2018).  
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa yritysvapaaehtoistoiminta liitetään yhteiskuntavastuuseen ja yritys-
ten ja kansalaisjärjestöjen välisiin yhteistyösuhteisiin. Yhteistyösuhteet mahdollistavat yritysvapaa-
ehtoistoiminnan. Yritysvapaaehtoistoiminta voidaan nähdä alkuna syventää yritysten ja kansalais-
järjestöjen välisiä yhteistyösuhteita (Roza, Shachar, Meijs & Hustinx 2017). Aikaisemmassa tutki-
muksessa yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyösuhteiden tasoja on tunnistettu neljä. Näitä ovat 
hyväntekeväisyys taso, vaihdannan taso, integroivan strategisen yhteistyön taso sekä uudistava 
muutosyhteistyöntaso. (Austin & Seitanidi 2012a.) Yritysvapaaehtoistoiminta liittyy vahvasti vaih-
dannan tason yhteistyöhön (Pajo & Lee 2011). Lisäksi vaihdannan tason yhteistyölle on ominaista 
käytettävien resurssien muuttuminen erityisten osaamisten jakamiseksi (Austin & Seitanidi 2012a). 
  
6 
Tässä tutkimuksessa otetaan mukaan myös arvon luonnin näkökulma, koska se mahdollistaa ym-
märryksen luomisen yhteistyösuhteiden ja yritysvapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Yrityksen ja kansalaisjärjestön arvojen, tavoitteiden ja mission ol-
lessa yhteneväiset luodaan perusta arvonluonnille yhteistyösuhteissa sekä yritysvapaaehtoistoimin-
nassa (Austin & Seitanidi 2012a). Kirjallisuudessa arvon luonnin lähteiksi nimetään resurssien täy-
dentyvyys, laatu ja suunta sekä linkittyneet intressit. Arvon tyypeiksi nimetään kumppanuusarvo, 
siirretyn resurssin arvo, vuorovaikutusarvo ja synergia-arvo. (Austin & Seitanidi 2012a.) Vaihdan-
nan tason yhteistyösuhteissa suurinta arvoa luodaan resurssien täydentyvyytenä ja siirretyn resurs-
sin arvo voidaankin nähdä merkittävimpänä arvonluonnin tyyppinä kansalaisjärjestön näkökulmas-
ta. Yhteistyön syventyessä ja siirryttäessä arvon yksinluomisesta sen yhteisluomiseen arvonluonnin 
määrä kasvaa ja samoin kasvavat yhteistyöhön käytettävien resurssien määrä ja riskit (Austin & 
Seitanidi 2012b). 
 
Yritysvapaaehtoistoimintaohjelmia työntekijöilleen tarjoavia yrityksiä kuvastaa yhteiskuntavastuun 
tavoitteiden integroiminen strategiaan (Cook & Burchell 2018).Yritysvapaaehtoistoiminta on hyvin 
organisoitua ja myös tavoitteellista toimintaa. Sillä pyritään yhteiskunnalliseen epäkohtaan vaikut-
tamisen lisäksi vaikuttamaan työntekijän työssä suoriutumiseen ja työtyytyväisyyteen. (Shachar & 
Hustinx 2019.) Yritysvapaaehtoistoimintaohjelmien kautta yritykset pyrkivät säilyttämään työnteki-
jöitään ja parantamaan rekrytointejaan (Rodell, Breitsohl, Schröder & Keating 2016). Yritysvapaa-
ehtoistoiminnan positiiviset vaikutukset kertautuvat yrityksessä toiminnan ollessa aidosti vapaaeh-
toista ja työntekijöiden kokiessa toimintaan ohjaavana motiivina aidon halun auttaa sekä työntekijän 
ja työnantajan arvojen ollessa yhteneväiset. (esim. Haski-Leventhal, Kach &Pournader 2019). Ar-
vonluontiin vaikuttavat myös työntekijöiden käsitykset yritysvapaaehtoistoimintaohjelmien tavoit-
teista (Gatignon-Turnau & Mignonac 2015). Yritykselle yritysvapaaehtoistoiminta tarkoittaakin 
työntekijöiden sitoutumisen ja hyvinvoinnin lisääntymistä sekä tietämyksen jakamisen parantumista 
(Haski-Leventhal ym. 2019).  Kansalaisjärjestölle arvonluonti yritysvapaaehtoistoiminnassa tarkoit-
taa lisäresursseja mission saavuttamiseksi. Tämä toteutuu yrityksen ja kansalaisjärjestön valtasuh-
teiden ollessa tasa-arvoiset ja kansalaisjärjestön hakiessa aktiivisesti toimintaansa ja missioonsa 
sopivaa yrityskumppania. (Roza ym. 2017). Avunsaajalle parasta arvoa luodaan vastavuoroisissa 
vuorovaikutussuhteissa yritysvapaaehtoisen kanssa, yritysvapaaehtoistoiminnan ollessa pitkäkes-





Yritysvapaaehtoistoiminnan tutkimus on monitieteellistä. Tutkimusta tehdään organisaatiokäyttäy-
tymisen, psykologian, sosiologian, markkinoinnin, yhteiskuntavastuun ja kansalaisjärjestöjen joh-
tamisen tieteenaloilla. Tutkimus on kuitenkin lisääntynyt eniten juuri johtamisen ja psykologian 
alalla.  (Rodell ym. 2016.) Yritysten ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön tutkimus sen sijaan 
kuuluu laajempiin sektoreiden välisen yhteistyön ja yritysvastuun tutkimuskokonaisuuksiin (Schil-
ler & Almog-Bar 2013). Tässä tutkielmassa käsitellään aihetta vastuullisen liiketoiminnan tutki-
muksen näkökulmasta ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Tämän päivän yhteiskuntavastuun tut-
kimuksessa korostuu työntekijän näkökulma yritysvapaaehtoistoiminnan yleistyessä yhteiskunta-
vastuun toteuttamisen keinona. Esimerkiksi tuoretta yrityksen näkökulmasta toteutettua tutkimusta 
ei ollut saatavissa, uusin tutkimus keskittyy työntekijän näkökulmaan johtuen työntekijän kokemus-
ten kertautuvista vaikutuksista yrityksen tasolle.  Jonkin verran uutta tutkimusta löytyy myös kansa-
laisjärjestön näkökulmasta, mutta avunsaajan näkökulmasta tutkimusta sitä ei juuri löytynyt.  
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan ja yritysten ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvas-
ti, mutta empiiristä tutkimusta siinä tapahtuvasta arvonluonnista on edelleen suhteellisen vähän 
(Austin & Seitanidi 2012b).  Lisäksi aikaisempaa tutkimusta toiminnan yhteiskunnallisista tuloksis-
ta ja vaikutuksista avunsaajan näkökulmaan on hyvin vähän. Empiiristä lisätutkimusta kaivataan 
yritysvapaaehtoistoiminnasta nimenomaan kaikkien osapuolten näkökulmasta. (Dreesbach-Bundy 
& Scheck 2017.)  Tämä tapaustutkimus pyrkii täyttämään edellä kuvattuja tutkimusaukkoja.    
 
Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on selvittää arvonluontia ”Nuoren omat raha-
asiat”-hankkeessa (myöhemmin rahapajat) toteutetussa yritysvapaaehtoistoiminnassa. Hankkeessa 
Nordean yritysvapaaehtoiset opettivat koululaisille rahataitoja Tamperelaisessa koulussa, jossa ope-
tukselle oli suuri tarve. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen, sillä rahapajojen 
tavoite on vaikuttaa yhteiskunnan tasolla syrjäytymisen kierteen katkaisemisessa. Lisäksi tällaista 
kaikkia osapuolia koskevaa tapaustutkimusta ei ole tietääkseni aikaisemmin toteutettu. Toteutin 
tämän tutkimuksen 360-menetelmällä, jotta sain mahdollisimman kattavan kuvan arvonluonnista 
rahapajojen osapuolille ja taustalla olevista yhteistyösuhteista. Tutkimuksen johtopäätöksenä näh-
tiin että organisatorisesti hyvin yhteensopivat yritys ja kansalaisjärjestökumppanit mahdollistavat 
arvokkaan yritysvapaaehtoistoiminnan. Yritysvapaaehtoistoiminta tarkoitti arvonluontia kaikille 




1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tämän tapaustutkimuksen kohdeilmiö on yritysvapaaehtoistoiminnasta syntyvä arvo rahapajojen eri 
osapuolille. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yritysvapaaehtoistyötä yrityksen yhteiskunta-
vastuun toteuttamisen välineenä sekä kuvata arvonluontia yritysvapaaehtoistoiminnassa sekä yhteis-
työsuhteissa Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on:   
 
Minkälaista arvoa  yritysvapaaehtoistoiminnasta syntyy eri osapuolille? 
 
Tähän päätutkimuskysymykseen haen vastausta jakamalla sen alakysymyksiin. Tämän ensimmäisen 
alakysymyksen avulla ohjaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä.  
 
1. Miten yritysvapaaehtoistoimintaa ja arvonluontia käsitellään aikaisemmassa tutkimukses-
sa? 
 
Ensimmäiseen alakysymyksen avulla kuvaan mitä arvonluonnista yritysvapaaehtoistoiminnassa on 
kirjoitettu aikaisemmassa tutkimuksessa. Arvonluonti yritysvapaaehtoistoiminnassa muodostaa yh-
den osan tutkimuksen viitekehystä.  
 
2. Minkälaisia ovat yritysvapaaehtoistoimintaan liittyvät yhteistyösuhteet?  
 
Yritysvapaaehtoistoiminta on yksi yrityksen keinoista toteuttaa yhteiskuntavastuuta.  Yrityksen ja 
kansalaisjärjestön välinen yhteistyö liittyy yritysvapaaehtoistoimintaan, sillä yhteistyösuhteet mah-
dollistavat yritysvapaaehtoistoiminnan.  Toisen alakysymyksen avulla haen aiempaa tutkimustietoa 
arvoa luovista yhteistyösuhteista yrityksen ja kansalaisjärjestön välillä.  
 
3. Millaista arvoa yritysvapaaehtoistoiminnasta syntyy ”nuoren omat raha-asiat” hankkeen 
eri osapuolille? 
 
Tähän kolmanteen alakysymykseen haen vastausta keräämällä empiiristä aineistoa haastattelemalla 




Aihealueen rajaaminen on yksi laadullisen tutkimuksen kriittisistä tehtävistä, ja rajaukset tarkentu-
vat usein vasta tutkimuksen edetessä. Rajaamiseen liittyy laadullisessa tutkimuksessa useita kysy-
myksiä esimerkiksi tutkijan omat resurssit ja tutkimuksen selkeys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2013, 81-88.) Aihealueen rajausten päättäminen ja taulukointi toivat tähän tutkimukseen selkeyttä. 
Rajauksia viimeisteltiin vielä tutkimuksen edetessä.  
  
Taulukko 1. Tutkimuksen rajaukset.  
 
 
Tämä tutkimukset rajaukset on kuvattu taulukossa 1. Tässä tutkimuksessa tutkitaan tapausta ”Nuo-
ren omat raha-asiat” hanketta. Jatkossa käytetään tästä hankkeesta nimitystä rahapajat raportin lu-
kemisen sujuvuuden varmistamiseksi. Tutkimuksen kohteena on arvon luonti rahapajoissa toteute-
tussa yritysvapaaehtoistoiminnassa. Tutkimuksen empiirisen aineiston pääpaino on rahapajojen 
osapuolten haastatteluissa.  Nämä osapuolet ovat Nordean yritysvapaaehtoiset, rahapajat hankkeen 
vetäjät Nordeasta, Me-säätiön ja Me-talon edustajat, opettajat sekä oppilaat. Oppilaille toteutettiin 
haastattelun sijaan pienimuotoinen sähköinen kysely.  
1.2.1 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 
Tässä tutkimuksessa on joitain yleisesti esiintyviä keskeisiä käsitteitä, joiden määritelmät tässä tut-




Yritysvapaaehtoistoiminta (engl. Corporate volunteering, employee volunteering, employer sup-
ported volunteering, employer-sponsored volunteering) 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnalle on erilaisia määritelmiä ja sitä voidaan lähestyä työntekijän näkökul-
masta kuten esimerkiksi Rodell ym. (2016, 4-5) tekee määritellessään työntekijän vapaaehtoistoi-
mintaa, joka pitää sisällään työntekijän sekä työnantajan tukeman, että vapaa-ajalla toteutetun toi-
minnan. Tässä tutkimuksessa yritysvapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan yksinomaan työnantajan 
tukemaa toimintaa. Yritysvapaaehtoistoiminnassa työntekijät antavat aikaansa kansalaisjärjestölle 
yrityksen organisoimien yritysvapaaehtoistoimintaohjelmien kautta. Tässä tutkimuksessa yritysva-
paaehtoistoiminta määritelmä on lähempänä esimerkiksi van Schie ym. (2018) esittämää määritel-
mää, jossa työntekijät lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan kansalaisjärjestöille osallistumalla työn-
antajan yritysvapaaehtoistoimintaohjelmiin. Yritysvapaaehtoistoiminta on yleisesti käytössä Norde-
assa sekä Grönlundin, Seppäsen & Pessin (2017, 204-224) artikkelissa ja näistä syistä tässä tutki-
muksessa on päädytty käyttämään ainoastaan yritysvapaaehtoistoiminta -käsitettä.  
 
Yritysvapaaehtoistoimintaan liittyviksi osapuoliksi nimetään aikaisemmassa tutkimuksessa työnte-
kijät, yritys, kansalaisjärjestö sekä avunsaajat (van Schie ym. 2018). Yritysvapaaehtoistoiminnan 
tutkimuksessa kansalaisjärjestö ja avunsaajat nähdään edustavan yhteiskuntaa (Dreesbach-Bundy & 
Scheck 2017). 
 
Kansalaisjärjestö (engl. nonprofit organization NPO, non-governmental organization NGO) 
Kansalaisjärjestöjen ydintarkoituksena on vaikuttaa jonkin yhteiskunnallisen, luonnonsuojeluun 
poliittisen tai taloudellisen epäkohdan korjaamiseksi vaikuttamisen tai palveluiden tarjoamisen 
kautta. Ne ovat yksilöiden ja lahjoittajien muodostamia organisaatiota, joita yhdistää yhteinen mis-
sio. Kansalaisjärjestöistä käytetään usein myös käsitteitä voittoa tavoittelemattomat tai yleishyödyl-
liset organisaatiot sekä kolmas sektori. Kolmas sektori käsitteellä kansalaisjärjestöt erotetaan julki-
sesta sektorista ja voittoa tavoittelevasta yrityssektorista.   Kansalaisjärjestötoimintaan liitetään epä-
kaupallisuus, vapaaehtoistoiminta ja lahjoitukset.  (Kourula & Halme 2008.) Drucker & Kankkunen 
(2007) määrittelee kansalaisjärjestön ydintehtäväksi yksinkertaisesti muuttaa yksilöitä ja yhteiskun-
taa ja sen tuotteeksi muuttuneen ihmisen tai ihmiselämän. Kansalaisjärjestöjä voidaankin pitää ih-




Yhteistyösuhteilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan yrityksen ja kansalaisjärjestön välistä yhteistyö-
tä. Yhteistyöarvona voidaan pitää kumppaneiden vuorovaikutuksessa syntyviä etuja suhteessa kus-
tannuksiin. Näitä etuja syntyy mikrotasolla yksilölle, mesotasolla organisaatiolle ja makrotasolla 
yhteiskunnalle. (Austin & Seitanidi  2012a, 729.)  
1.3 Tutkimuksen eteneminen  
Tutkimusprosessini alkoi keväällä 2019 ottaessani yhteyttä Nordean Suomen Yhteiskuntavastuusta 
vastaavalle henkilölle ilmaisten kiinnostukseni tehdä tutkimusta Nordean yhteiskuntavastuun toteut-
tamisesta. Työskentelen itse Nordeassa ja minun oli helppo lähestyä Yhteiskuntavastuu- osastoa 
aiheesta.  Yhteisissä keskusteluissa aiheeksi vahvistui arvonluonti yritysvapaaehtoistoiminnasta 
toukokuussa 2019 toteutettujen rahapajojen osapuolille. Tutkittavaksi tapaukseksi määräytyi ”Nuo-
ren omat raha-asiat” hanke (myöhemmin rahapajat).  
Kuvaan tutkimusprosessini kulkua kuviossa 2. Tutkimukseni aloitin tutustumalla tarkemmin Me-
säätiön toimintaan kotisivuja lukemalla ja tutustumalla Me-talosta tehtyyn opinnäytetyöhön.  Tutus-
tuin myös Nordean uusimpaan vastuullisuusraporttiin ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen liitty-
viin julkisiin raportteihin, sekä rahapajojen koulutusmateriaaleihin. Lisäksi tutustuin Nordean yri-
tysvapaaehtoistoiminnasta tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen Co-Passion –hankkeessa. Aloin sa-
malla hahmottelemaan tutkimuksen rajauksia, jotka kuitenkin tarkentuivat lopulliseen muotoonsa 
vasta tutkimuksen tulosten yhteenvetoa kirjoittaessani. Tämän jälkeen aloin tutustumaan aikaisem-
paan tutkimukseen yrityksen ja kansalaisjärjestön yhteistyösuhteista ja niissä tapahtuvasta arvon-
luonnista sekä yritysvapaaehtoistoiminnasta ja siinä tapahtuvasta arvonluonnista. Jatkoin tutkimuk-
sen teoreettisen rakentamista vielä empiirisen aineiston sisällönanalyysin ja tutkimuksen tulosten 





Kuvio 1. Tutkimusprosessin kulku. 
 
Johdin haastattelukysymykset rahapajojen osapuolille aikaisemman tutkimuksen teemoja hyödyntä-
en. Rahapajojen osapuoliksi määräytyivät Nordean yritysvapaaehtoiset, Nordea, Me-säätiö, Me-
talo, opettajat ja oppilaat. Oppilaille toteutetun sähköisen kyselyn laadin haastatteluista saamani 
aineiston pohjalta. Keräsin empiirisen aineiston haastattelemalla rahapajojen muita osapuolia paitsi 
oppilaita, joille toteutin sähköisen kyselyn. Samanaikaisesti tutkimuksen edetessä tarkentuivat myös 
tutkimuskysymykset. Empiirisen aineiston keräämisen ja sen analyysiprosessin olen kuvannut tar-
kemmin menetelmät luvussa. Sisällönanalyysiä tukevat aineistokysymykset tarkentuivat vielä ai-
neiston analyysivaiheessa ja tulosten kirjoittamisen yhteydessä. Empiirisen aineiston keräämisen 
jälkeen analysoin aineiston laadullisin menetelmin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Sisäl-
lönanalyysiprosessin tarkoituksen on järjestää aineisto ja löytää siitä pelkistämisen ja luokittelun 
kautta mahdollisimman objektiiviset tutkimuksen lopputulokset. Lopuksi vielä kirjoitin tutkimuk-
sen johtopäätökset, jossa viiden empiirisestä aineistosta ja teoriasta johdetun johtopäätöksen avulla 
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liitin tutkimuksen tulokset aikaisempaan tutkimukseen. Tämä prosessi on kuvattu kuviossa 2.  
1.4 Tutkimusraportin sisältö 
Tutkimuksen raportti mukailee tutkimusprosessia. Tutkimukseni raportin aloitan johdantoluvusta, 
jossa esittelen tutkimuksen aihealueen, tutkimuskysymykset sekä kirkastan tutkimukseni tavoitteet. 
Lisäksi esittelen ja määrittelen siinä tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä esittelen tutkimuk-
sen rajaukset ja tutkimusprosessin.  
 
Tämän raportin toisessa luvussa käsittelen teoreettista viitekehystä. Se rakentuu aikaisemmasta tut-
kimuksesta yritysvapaaehtoistoiminnasta ja siinä tapahtuvasta arvonluonnista eri osapuolille. Yri-
tysvapaaehtoistoiminnan osapuoliksi määritellään aikaisemmassa tutkimuksessa yritys, kansalais-
järjestö, työntekijät sekä avunsaajat. Lisäksi tarkastelen aikaisempaa tutkimusta yritysvapaaehtois-
toiminnan mahdollistavien kansalaisjärjestön ja yrityksen yhteistyösuhteita sekä niissä tapahtuvaa 
arvonluontia. Tässä tutkimuksessa pääpaino on kuitenkin yritysvapaaehtoistoiminnassa tapahtuvas-
sa arvonluonnissa eri osapuolille. Aloitan teorialuvun liittämällä yritysvapaaehtoistoiminnan laa-
jempaan yhteiskuntavastuuta koskevaan teoreettiseen keskusteluun ja päätän sen kokoamalla teo-
reettisen viitekehyksen pääkohdat yhteen taulukkoon.   Kolmannessa luvussa kuvailen tapaustutki-
musta ja kohdeorganisaatioita tarkemmin sekä tarkastelen tapaustutkimuksen toteuttamisprosessia 
ja empiirisen aineiston keruuta. Lisäksi esittelen empiirisen aineiston analyysimenetelmät ja tässä 
tutkimuksessa käyttämäni sisällönanalyysiprosessin.  
 
Raportin neljännessä luvussa esittelen tämän tutkimuksen tulokset. Aloitan luvun tarkastelemalla 
analyysin tuloksia yritysvapaaehtoistoiminnan taustoista ja kokemuksista. Sen jälkeen kerron Nor-
dean ja Me-säätiön yhteistyösuhteista ja arvioin niissä tapahtuvaa arvonluontia. Päähuomio on kui-
tenkin rahapajoissa tapahtuneen yritysvapaaehtoistoiminnan arvioinnissa sen eri osapuolten näkö-
kulmasta.  Tulokset luvun lopuksi vedän tämän tutkimuksen tulokset yhteen tulosten yhteenvetolu-
vussa.  
 
Viidennessä luvussa esittelen tämän tutkimuksen johtopäätökset. Tutkimuksen tieteellinen  kontri-
buutio -alaluvussa linkitän tutkimuksen lopputulokset aikaisempaan tutkimukseen. Lisäksi ana-
lysoin tutkimukseni luotettavuutta sekä käytännön merkitystä. Päätän tutkimusraportin esittelemällä 
tutkimusprosessin aikana nousseita jatkotutkimusaiheita.   
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2 ARVON LUONTI YRITYSVAPAAEHTOISTOIMINNASSA  
 
2.1 Yritysvapaaehtoistoiminta yhteiskuntavastuun toteuttajana 
2.1.1 Yhteiskuntavastuu 
 
Yhteiskuntavastuu voidaan määritellä yritysvapaaehtoistoiminnan sekä yrityksen ja kansalaisjärjes-
tön yhteistyösuhteiden yläkäsitteenä. Yritysvapaaehtoistoiminta ja yhteistyösuhteet voidaankin liit-
tää laajempaan yhteiskuntavastuun tieteelliseen keskusteluun. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa lyhykäi-
syydessään kaikkien organisaatioiden ja sen yksilöiden kansalaisvastuuta edistää kestävää yhteis-
kunnallista toimintaa. Yritysten toiminnassa yhteiskuntavastuu tarkoittaa lisäksi sidosryhmien etu-
jen huomioimista toiminnassa moraalisia standardeja unohtamatta. (Carroll & Schwarz 2008, 173.) 
 
Yrityksen yhteiskuntavastuulla on perinteisesti tarkoitettu yrityksen ja yhteiskunnan välistä suhdet-
ta, jonka tavoitteina oli alun perin vähentää yritystoiminnan negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia. Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite on laajentunut tarkoittamaan hyvän tekemistä yhteiskun-
nalle. Yhteiskuntavastuun ympärille liittyvät vahvasti käsitteet liiketoiminnan etiikka, yrityskansa-
laisuus, sidosryhmäjohtaminen ja vastuullisuus. Yrityskansalaisuutta voidaan pitää näistä uusimpa-
na käsitteenä kuvaamaan yrityksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Yrityskansalaisuus tarkoitti 
alun perin yrityksen osallistumista yhteiskunnan toimintaan harjoittamalla hyväntekeväisyyttä. Kä-
sitteen merkitys on ajan saatossa muuttunut ja kattaa yrityksen ja yhteiskunnan suhdetta laajemmin-
kin. Yrityskansalaisuustoimintaan liittyvät vahvasti käsitteet arvo, tasapaino ja vastuullisuus. (Car-
roll & Schwarz 2008.) Yritysten kiinnostusta toteuttaa yrityskansalaisuutta voidaan nähdä johtuvan 
kolmesta syystä. Näitä ovat lisääntynyt tietoisuus yhteiskunnallisen toiminnan taloudellisesta kan-
nattavuudesta, yritysten sidosryhmien kasvavat vaatimukset yhteiskunnallisesti kestävästä toimin-
nasta sekä poliittisen painostus (Gilder  ym. 2005).   
 
Tänä päivänä yhteiskuntavastuuseen liittyy vahvasti myös vastakkainasettelu sen vapaaehtoisuuden 
ja pakollisuuden välillä. Keskustelussa yhteiskuntavastuusta voidaan nähdä kaksi koulukuntaa. 
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Näistä yhdet edustavat perinteistä yrityksen yhteiskuntavastuun harkinnanvaraisen toteutuksen pe-
rustuvaa kantaa.  Toiset taas maalaavat kuvia yritysten harjoittamasta yhteiskuntavastuun viher-
pesusta, jota tämän näkemyksen mukaan eittämättä tapahtuu sen ollessa täysin vapaaehtoista. Vi-
herpesulla tarkoitetaan yrityksen toimintaa, jossa raportoituja asioita ei toteuteta käytännössä. On 
esitetty väitteitä, että yritykset raportoivat yhteiskuntavastuusta peittääkseen kestämätöntä toimin-
taa. Yhteiskuntavastuusta käytävää keskustelua leimaa toisaalta yhteiskuntavastuun toteuttamisen 
vapaaehtoisuus ja toisaalta säätelyn mahdollisuudet lisätä raportoinnin luotettavuutta. (Gatti, Seele 
& Rademacher 2019.) Yhteiskuntavastuun säätelyn ei nähdä olevan täysin riskitöntä, vaikka mah-
dollisesti vähentäisi viherpesua. Säätely saattaa johtaa yhteiskuntavastuun käyttämistä väärin tuke-
maan paikallisia poliittisia hankkeita tai yrityksen henkilöstön kehittämishankkeita yhteiskunnalli-
sen parantamisen sijaan. (Wang, Tong, Takeuchi & George 2016.) 
 
Aikaisemmassa kirjallisuudessa yhteiskuntavastuun tutkimuksen nähdään keskittyvän vahvasti yri-
tysten näkökulmaan korostaen sen taloudellisia vaikutuksia yritykselle Lisäksi siinä korostuvat yri-
tysten  sidosryhmäyhteistyö, parantunut riskienhallinta ja maine sekä kilpailuedut ja kustannuste-
hokkuus. Yritysvapaaehtoistoiminnan tutkimuksessa näkökulma sen sijaan siirtyy työntekijöihin ja 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Yritysvapaaehtoistoiminta nähdään aikaisemmassa tutkimuksessa 
melko tuoreena yhteiskuntavastuun muotona, jonka myötä käsitykset yritysvastuusta ovat monipuo-
listuneet. (Dreesbach-Bundy & Scheck 2017.) Yritysvapaaehtoistoiminnan kautta työntekijät osal-
listuvat aktiivisesti yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja liitetään vahvasti myös yritysten 
yhteiskuntavastuun strategiaan (Shachar & Hustinix 2019). 
 
Yritysvapaaehtoistoimintaa voidaan pitää yhtenä yritysten nopeasti yleistyvänä keinona toteuttaa 
yhteiskuntavastuuta. Yritysvapaaehtoistoiminta-ohjelmia tarjoavien yritysten määrä kasvaa etenkin 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (Cook & Burchell 2018). Arviolta yli puolet eurooppalaisista ja 
pohjoisamerikkalaisista yrityksistä tarjoavat työntekijöilleen erilaisia yritysvapaaehtoisohjelmia 
(Rodell ym. 2016). Yritysvapaaehtoistoiminnan ajankohtaisuutta yhteiskuntavastuun toimeenpani-
jana voidaankin perustella myös sillä, että vapaaehtoistoiminta on noteerattu yhtenä avainkeinona 
YK:n 2030 vastuullisuus tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi Euroopan Unionin maissa yritysva-
paaehtoisuuden ympärille on rakentunut oma kansainvälinen yhteistyöverkosto. (Cook & Burchell 
2018.)  
Yritykselle yhteiskuntavastuun toteuttaminen tarkoittaa tänä päivänä käytännössä osallistumista 
uusien vapaaehtoistoimintaohjelmien kehittämiseen ja monenvälisiin sidosryhmähankkeisiin sekä 
sektorirajat ylittävien kumppanuuksien muodostamiseen. Lisäksi se tarkoittaa yhteistyösuhteiden 
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hoitamista yrityksen kaikkien sidosryhmien kanssa. (Kourula & Halme 2008.) Yhteiskuntavastuun 
integroiminen yrityksen kaikkeen toimintaan, kulttuuriin ja identiteettiin tukee arvonluontia sekä 
yritykselle että yhteiskunnalle.  Integroiminen lähtee liikkeelle työntekijöiden käsityksistä yhteis-
kuntavastuusta, sen liittymisestä päivittäiseen työhön ja yritysvapaaehtoistoiminnan olevan luonnol-
linen osa sitä.   (!tumberger & Pauly 2018.) Yritysvapaaehtoistoimintaa harjoittavat yritykset voi-
daan nähdä esimerkkeinä yrityksistä, jotka ovat integroineet yhteiskuntavastuun tavoitteensa strate-
giaansa (Cook & Burchell 2018). Yrityksen tavat toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja yritysvapaaehtois-
toimintaa vaihtelevat ja yrityksen koko voidaan nähdä yhtenä vaikuttavana tekijänä. Yritysvapaaeh-
toistoiminta on suurissa yrityksissä hyvin säädeltyä ja muodollista, mutta niiden avulla arvioidaan 
voitavan saavuttaa myös suurempia vaikutuksia yhteiskuntaan. (!tumberger & Pauly 2018.) 
 
2.1.2 Yritysvapaaehtoistoiminnan järjestäminen 
 
Vapaaehtoistoiminta on perinteisesti ollut henkilön oma valinta käyttää vapaa-aikaansa vapaaeh-
toistoimintaan jonkin hyväntekeväisyys organisaation hyväksi (Gilder ym. 2005).  Tätä omaehtois-
ta, epämuodollista vapaaehtoistoimintaa toteutetaan työajan ja työpaikan ulkopuolella ja se on spon-
taania auttamista ilman mitään etuuksia (Loosemore & Bridgeman 2017). Yritysvapaaehtoistoimin-
ta on yleisesti muodollista yritysten organisoitujen ohjelmien kautta toteutettavaa toimintaa. Yritys-
vapaaehtoistoiminnan hankkeet ovat tarkoin suunniteltuja ja niille asetetaan selkeät  seurattavat 
organisatoriset tavoitteet. Yritysvapaaehtoistoiminnassa yritykset tarjoavat työntekijöidensä osaa-
mista ja aikaa jonkin hyväntekeväisyysorganisaation käyttöön. (Loosemore & Bridgeman 2017.)  
 
EU nosti vapaaehtoistoiminnan jalustalle toteuttaessaan koko vuoden kestävän kampanjan (Drees-
bach-Bundy & Scheck 2017). Kampanjan tuloksena syntyivät vapaaehtoistoiminnan toimenpi-
desuositukset. Keskeistä näissä toimenpidesuosituksissa on laadukkaan vapaaehtoistoiminnan tu-
keminen ja määritteleminen. Laatua vapaaehtoistoimintaan tuovat toiminnan aito vapaaehtoisuus, 
turvalliset olosuhteet sekä toiminnan pyrkimys vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnallisiin epäkohtiin. 
(P.A.V.E 2011.) Yritys kontekstissa laadukkuus tarkoittaa yrityksen vastuuta työntekijöidensä tur-
vallisuudesta myös yritysvapaaehtoistoiminnassa. Lisäksi se tarkoittaa toiminnan kohteiden ja kan-
salaisjärjestökumppanin uskonnollista ja poliittista sitoutumattomuutta. Poliittisuus ja uskonnolli-
suus voivat aikaansaada ristiriitoja ja jännitteitä henkilöstön eriävien uskonnollisten ja poliittisten 
ajattelumaailmojen vuoksi. Tällöin yritysvapaaehtoistoiminnan positiiviset vaikutukset eivät pääse 
toteutumaan. (Cycyota, Ferrante & Schroeder 2016.) 
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Rodell ym. (2016) jakavat yritysten tavat tukea työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa neljään pää-
luokkaan. Nämä luokat ovat aikaan sidottu tuki, taloudellinen tai logistinen tuki, yrityksen tunnus-
tus sekä vapaaehtoistoiminnan julkisuus. Näistä aikaan sidottua tukea voidaan pitää yleisimpänä 
tukikeinona. Aikaan sidottu tuki tarkoittaa käytännössä palkallisen vapaan myöntämistä työntekijän 
vapaaehtoistoimintaan. Yritysten tarjoama taloudellinen ja logistinen tuki pitää sisällään sen tilojen 
tarjoamista vapaaehtoistoimintaan ja kuljetusten järjestämistä, lahjoituksia sekä vapaaehtoistoimin-
nasta koituvien kulujen korvaamista työntekijälle. Yritysvapaaehtoistoiminnan julkisuudella tarkoi-
tetaan yrityksen tapaa ja intensiteettiä viestittää vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. (Rodell 
ym. 2016.) Yrityksen keinoja tukea työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa ovat lisäksi toimintaan 
käytetyn ajan korvaaminen, rohkaiseminen osallistumaan sekä järjestämällä erillisten toimintapäivi-
en järjestäminen (Cycyota ym.2016). 
 
Pro-bono -vapaaehtoistoiminnassa työntekijöille annetaan mahdollisuus tuottaa syvää ammatillista 
osaamista vaativia palveluita ilmaiseksi kansalaisjärjestöille ja niin sanottuun hyvään tarkoitukseen 
(Grönlund ym. 2017, 204-224). Pro-bono-yritysvapaaehtoistoimintaa voi olla esimerkiksi työpaikan 
erityisosaamisen jakamista kongressin tai erikoisalan messujen järjestämisen kautta tai infrastruk-
tuurin rakentamisen muodossa (Points of light corporate institute 2014).  
2.1.3 Yritysvapaaehtoistoiminta ja siihen ohjaavat motiivit 
 
Aikaisemmassa kirjallisuudessa nostetaan esille vapaaehtoistoiminnan arvoa oppimisen näkökul-
masta ja ehdotetaan jopa siitä saadun opin sertifioimista. Tämä standardointi mahdollistaisi vapaa-
ehtoistoiminnassa saadun osaamisen hyödyntämisen aikaisemmin hankitun osaamisen näyttöjen 
kautta opiskeluissa ja työnhaussa.  Vapaaehtoistoiminnan voidaan katsoa myös tukevan elinikäistä 
oppimista. (P.A.V.E 2011.) Ammatilliseen osaamiseen perustuvassa yritysvapaaehtoistoiminnassa 
mahdollistetaan työntekijän kyvykkyyksien kasvattamista vuorovaikutustaitojen kehittymisen, vas-
tuullisuuden ja sitoutumista lisääntymisen kautta. Aktiivinen vapaaehtoistoimintaan osallistuminen 
saattaa tukea esimiestaitojen kehittymisessä ja voivan edistää työuraa.  (Deloitte 2016.) Lisäksi ra-
portoidaan työntekijöiden vuorovaikutustaitojen, esiintymistaitojen, johtamistaitojen sekä mento-
rointi -taitojen kehittymisestä yritysvapaaehtoistoiminnassa (Loosemore ja Bridgeman 2017). 
 
Toisten hyvinvoinnin edistämisen nousee aikaisemmassa tutkimuksessa ensisijaiseksi yritysvapaa-
ehtoistoimintaan ohjaavaksi motiiviksi (Grönlund ym. 2017,204-224). Lisäksi osallistumiseen oh-
jaavana motiivina saattaa toimia merkityksellisyyden hakeminen päivittäiseen työhön (Haski-
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Leventhal ym. 2019). Persoonallisista piirteistä auttamishalu ja empatiakyky mahdollisesti lisäävät 
sekä yritysvapaaehtoistoimintaan osallistumista että sen pitkäkestoisuutta. Poiketen perinteisen va-
paaehtoisuuden motiiveista, työkontekstissa myös itseen kohdistuvat motiivit kuten urakehitys, so-
siaalinen vuorovaikutus ja yhdessä oppiminen voivat lisätä osallistumista. On myös havaintoja esi-
miehen arvostuksen ja toiminnasta työnantajalle koituvien hyötyjen  motivoivista tekijöistä. (Rodell 
ym. 2016.) Toisaalta on esitetty tutkimustuloksia, joissa tunnustus, johdon tuki, arvostettu kohde ja 
aikaan sidotun palkka voivat vaikuttaa negatiivisesti kestävään ja pitkäaikaiseen toimintaan (van 
Schie ym. 2018). 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan vaikutuksia voidaan kuvata suuntaamisen, intensiteetin ja pysyvyyden 
kautta kuviossa 2 esitetyn mukaisesti. Suuntaamisella tarkoitetaan työntekijän päätöstä antaa ai-
kaansa vapaaehtoistyöhön ja intensiteetillä työntekijän intoa osallistua toistuvasti yrityksen tarjoa-
maan vapaaehtoistoimintaan. Pysyvyydellä ilmaistaan työntekijän vapaaehtoisuuden pitkäkestoi-
suutta. (Rodell ym. 2016.) Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetään pitkäkestoisen yritysvapaaeh-
toistoiminnan luovan parasta arvoa kaikille yritysvapaaehtoistoiminnan osapuolille yritykselle, 
työntekijöille, avunsaajille sekä kansalaisjärjestölle. Pitkäkestoisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi ni-
metään työntekijän kokema sisäinen motivaatio yritysvapaaehtoistoiminnassa, kohteen merkityksel-
lisyys ja vapaavalintaisuus sekä työnantajan ja yritysvapaaehtoisen arvojen yhteneväisyys.  (van 
Schie ym. 2018.)   
 
Kuviossa 2 kuvataan myös vapaaehtoistoimintaan ohjaavia tekijöitä työpaikalla. Tekijöiksi nime-
tään työn sisältö, työpaikan normit, työkäyttäytyminen ja muu työn suunnittelu työpaikalla. Työ-
ympäristön tekijöitä ovat esimerkiksi työaikataulut, palkanmaksutapa sekä työpaikan epävarmuus-
tekijät. Yksilötasolla osallistumista työantajan järjestämään vapaaehtoistoimintaan voivat edistää tai 
ehkäistä erilaiset demograafiset tekijät, persoonallisuuspiirteet, motiivit sekä identiteetti. (Rodell 







Kuvio 2. Yritysvapaaehtoistoiminnan viitekehys (mukaillen Rodell ym. 2016).  
 
 
EU on ottanut kantaa vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyteen oppimisen näkökulmasta ja ehdot-
taa vapaaehtoistoiminnasta saadun opin sertifioimista. Standardointi mahdollistaisi vapaaehtoistoi-
minnassa saadun osaamisen hyödyntämisen aikaisemmin hankitun osaamisen näyttöjen kautta opis-
keluissa ja työnhaussa.  Vapaaehtoistoiminnan voidaan katsoa myös tukevan elinikäistä oppimista. 
(P.A.V.E 2011.) Ammatilliseen osaamiseen perustuvassa yritysvapaaehtoistoiminnassa mahdollis-
tetaan työntekijän kyvykkyyksien kasvattamista vuorovaikutustaitojen kehittymisen, vastuullisuu-
den ja sitoutumista lisääntymisen kautta. Aktiivinen vapaaehtoistoimintaan osallistuminen saattaa 
tukea esimiestaitojen kehittymisessä ja voivan johtaa työntekijöiden uralla etenemiseen.  (Deloitte 
2016.) Myös Loosemore ja Bridgeman (2017) raportoivat aktiiviseen vapaaehtoistoimintaan osallis-
tuvien työntekijöiden vuorovaikutustaitojen, esiintymistaitojen, johtamistaitojen sekä mentorointi 
taitojen kehittymisestä.  
 
Tutkittaessa työntekijöiden käsityksiä yritysvapaaehtoistoiminnasta ja yhteiskuntavastuusta eri 
maissa ja kulttuureissa voidaan niissä havaittavissa eroja.  !tumberger & Pauly (2018) tutkivat 
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työntekijöiden käsityksiä Yhdysvalloissa, Tanskassa ja Sloveniassa. Sloveniassa yritysvapaaehtois-
toiminta nähtiin opittuna taitona ja yhteishengen rakentajana sekä tukea tarvitsevan työtoverin aut-
tamisena. Yhteiskuntavastuu ymmärrettiin materiaalisesta tuesta. Tanskassa yhteiskuntavastuu ym-
märrettiin vastuullisena prosessina ja keskeisenä osana yrityksen toimintaa ollen vahvasti mukana 
päivittäisessä työssä. Tanskassa yritysvapaaehtoistoiminta käsitettiin osana yrityskulttuuria ja yl-
peyden lähteenä. Yhdysvalloissa yritysvapaaehtoistoiminnan kuvattiin parantavan yrityksen mainet-
ta. Osallistuminen nähtiin olevan jokaisen oma asia ja liittyvän vahvasti työntekijän mukavuusalu-
eille. Vapaaehtoisuus koettiin joko olevan luonnollisena piirteenä ihmisessä tai sitten sen nähtiin 
puuttuvan ihmisestä. Yhdysvalloissa yhteiskuntavastuu ymmärrettiin yhteistyösuhteina ympäröi-
vään yhteiskuntaan ja sen nähtiin liittyvän yrityksen sisäisen hyvinvoinnin kehittämistä yrityksen 
toiminnan kestävyyden varmistamiseksi.  Nämä erilaiset käsitykset yritysvapaaehtoistoiminnasta ja 
yhteiskuntavastuusta eivät välttämättä ole sidoksissa eri kulttuureihin. (!tumberger & Pauly 2018.) 
2.1.4 Yrityksen ja kansalaisjärjestön yhteistyösuhteet 
 
Yhteiskunnalliset ongelmat muuttuvat yhä kompleksisemmiksi ja kiireellisemmiksi ja niiden hoito 
vaatii useiden osapuolten välistä sekä monien sektorien välistä yhteistyötä. Näistä yhtenä esimerk-
kinä ovat yritysten ja kansalaisjärjestöjen väliset yhteistyösuhteet. (Dentoni, Bitzer & Pascucci 
2016.) Yhteiskunnallisten epäkohtiin vaikuttaminen vaatii yhteistyötä yli sektorirajojen ja siksi yh-
teiskuntavastuuta toteuttavat yritykset hakeutuvat yhteistyösuhteisiin vaikutusvaltaisten kansalais-
järjestöjen kanssa (Austin & Seitanidi 2012 b). Kansalaisjärjestölle yhteistyösuhteet yritysten kans-
sa voidaan nähdä niiden toiminnan mahdollistajina. Julkisen rahoituksen vähentyminen ja kiristynyt 
kilpailu luovat epävarmuutta kansalaisjärjestöjen toiminnalle. (Hopkins, Shanan & Raymond, 
2014.) Vakauttaakseen toimintaedellytyksiään ja monipuolistaakseen tulojaan, kansalaisjärjestöt 
hakeutuvat yhteistyösuhteisiin yritysten kanssa ja pyrkivät syventämään niitä (Gras & Mendoza-
Abarca 2014). Yritysyhteydet ovat keskeisiä kansalaisjärjestön toiminnan mahdollistajia ja kansa-
laisjärjestön intresseissä onkin luoda oman toimintansa kannalta arvoa luovia kestäviä yrityssuhteita 
(Sharma & Bansal 2017). Kansalaisjärjestöjen vaikutusvalta on lisääntynyt kansainvälisestikin ja 
niillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa julkisen sektorin palveluiden siirtyessä yhä enenevässä 
määrin niiden hoidettaviksi (Kettl, 2015). Ei ole ihme, että yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteis-
työsuhteet ovat kasvava kiinnostuksen kohde tutkijoille (Dreesbach-Bundy & Scheck 2017). 
 
Yrityksen ja kansalaisjärjestön yhteistyösuhteita voidaan pitää ainutlaatuisina. Tuodaanhan niissä 
yhteen kaksi hyvin erilaista kulttuuria. Yritykset tulostavoitteineen ja kansalaisjärjestöt yhteiskun-
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nallisine tavoitteineen sekä erilaisine toimintamalleineen luovat haasteita suhteille. (Al-Tabbaa, 
Leach & Khan 2019.) Näissä sektorirajat ylittävissä yhteistyösuhteissa korostuu tavoitteiden aset-
taminen suhteille. Tavoitteiden asettaminen on kuvattu yhdeksi oleelliseksi tekijäksi suhteissa ta-
pahtuvan arvonluonnin kannalta, niissä tapauksissa, kun mahdollisuudet kumppanuuden onnistumi-
selle ovat muuten olemassa. (Alonso & Andrews 2019.) 
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistetaan yrityksen ja kansalaisjärjestön välisissä yhteistyösuh-
teissa neljä eri tasoa. Nämä tasot ovat hyväntekeväisyystaso, vaihdannan, integroivan strategisen 
tason yhteistyö sekä uudistava muutosyhteistyö. (Austin & Seitanidi 2012a.) Näitä yhteistyöntasoja 
kuvataankin jatkumona, koska kumppanuksilla voi olla yhteistyösuhteissa yhtä aikaa meneillään 
useita eri hankkeita useilla eri tasoilla.  Lisäksi yhteistyösuhteiden nähdään elävän  ja kehittyvän 
jatkuvasti. (Austin 2000.) Yhteistyösuhteiden tason määrittelevät kumppanusten asettamat tavoitteet 
ja yhteistyösuhteisiin käytettävät resurssit sekä resurssien laatu ja vastavuoroisuus (Austin & Seita-
nidi 2012a). Yhteistyönsuhteen muuttumiseen tasolta toiselle vaikuttavat kumppaneiden molem-
minpuolinen halu yhteistyösuhteen syventämiseen ja halu lisätä yhteistyöhön käytettävien resurssi-
en määrää ja laatua (Austin 2000).   
 
 




Kuviossa 3 esitetyllä hyväntekeväisyystasolla resurssit liikkuvat yhteen suuntaan muodostuen lä-
hinnä yritysten tuote- tai rahalahjoituksista (Austin & Seitanidi 2012a). Tällä hyväntekeväisyysta-
solla tapahtuvat lahjoitukset eivät linkity yrityksen ydintoimintoihin vaan yritykset harjoittavat sitä 
lähinnä parantaakseen imagoaan (Kourula & Halme 2008). Vaihdannan tasolla yhteistyösuhteita 
syvennetään ja yhteistyökumppaneiden käyttämien resurssien määrä yhteistyösuhteiden hoitamises-
sa lisääntyy. Resurssivirrat nähdään vastavuoroisina ja niiden luonne erityisinä osaamisalueina. 
Arvon lähteistä resurssien täydentyvyys on suuri ja kumppanusten organisatorinen yhteensopivuus 
tulee tärkeäksi yhteistyösuhteissa tapahtuvan arvonluonnin kannalta. (Austin & Seitanidi 2012a.) 
Vaihdannan tason yhteistyösuhteisiin liittyvät keskeisesti hyvin organisoidut yritysvapaaehtoistoi-
mintaohjelmat ja erilaiset sopimusjärjestelyt ja päämäärään tähtäävät projektit (esim. Pajo & Lee 
2011). Yritysvapaaehtoistoimintaa voidaan pitää alkuna laajentaa ja syventää yrityksen ja kansalais-
järjestön välisiä yhteistyösuhteita siirtymällä hyväntekeväisyystasolta vaihdannan tason yhteis-
työsuhteisiin (Roza ym 2017).  
 
Integroidulla yhteistyön tasolla yhteiskunnallisen parantamisen tavoitteet on integroitu yrityksen 
arvoihin ja strategiaan (Kourula & Halme 2008). Integroivan yhteistyön tasolla kumppaneiden yh-
teneväiset yhteiskunnalliset tavoitteet eli organisatorinen yhteensopivuus tulee ensisijaisen tärkeäksi 
yhteistyön onnistumisen kannalta. Integroivalla tasolla yhteistyö muistuttaa yhteisyritystä ja kump-
paniorganisaatioiden välillä ihmiset, tehtävät ja missiot alkavat sulautua yhteen (Schiller & Almog-
Bar 2013). Uudistavan tason yhteistyösuhteissa tavoitellaan ydinliiketoiminnan laajentamista uusien 
tuote tai palvelu innovaatioiden kautta parantamaan yhteiskunnallista tai ympäristön epäkohtaa 
(Kourula & Halme 2008). Laajempaa yhteiskunnallista muutosta tavoitellaan uusien yhteiskunnal-
listen yritysten tai hybridiorganisaatioiden muodoissa (Austin & Seitanidi 2012a).  
 
 
2.2 Arvonluonti yrityksen ja kansalaisjärjestön yhteistyösuh-
teissa 
 
2.2.1 Arvonluonnin lähteet ja tyypit yhteistyösuhteissa 
 
Yhteistyösuhteet eivät aina onnistu luomaan arvoa ja välillä kumppanuussuhteissa tehdään huonoja 
ratkaisuja, jotka saattavat tuoda mukanaan uusia epäkohtia (Austin 2000).  Kumppaneiden yh-
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teneväiset arvot, tavoitteet ja missiot mahdollistavat kumppaneiden hyvän organisatorisen yhteen-
sopivuuden. Hyvä yhteensopivuus luo mahdollisuudet maksimaaliselle arvonluonnille ja minimoi 
huonojen yhteistyösuhteiden mukanaan tuomat riskit. (Austin & Seitanidi 2012b.) Yhteistyösuh-
teissa kumppanin valinta onkin ensiarvoisen tärkeä prosessi, onhan yhteistyösuhteiden perimmäinen 
tavoite luoda arvoa kumppaneille ja vaikuttamalla yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Suhteille luotu 
selkeä strategia tukee arvonluontia mahdollistamalla yhteneväiset tavoitteet yhteistyösuhteille ja 
suhteiden tasolle. Tämä onnistuu systemaattisesti tunnistamalla kumppanuudessa tapahtuvan arvon-
luonnin lähteet ja ymmärtämällä arvon tyypit. (Austin & Seitanidi 2012b.)  
 
Sektorirajat ylittävissä yhteistyösuhteissa yhteistyökumppaneiden tavoitteet yhteistyölle voivat olla 
hyvin erilaiset samoin kuin mittaamisen keinot (mm. Roza ym. 2017). Yhteistyösuhteissa tavoitel-
laan yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi myös taloudellista arvonluontia osapuolille (Porter & 
Kramer 2011). Yhteiskunnallisen epäkohdan ollessa linkitettynä molempien kumppaneiden tavoit-
teisiin mahdollistetaan avunsaajan ja yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä yhteistyöhankkeita (Le 
Ber & Branzei 2010). Yhteistyösuhteiden luomisessa korostuvat yhteneväisten arvojen ja mission 
lisäksi yhteistyökumppaneiden yhteisymmärrys tavoiteltavasta yhteistyösuhteen tasosta. Ristiriitai-
nen ymmärrys tavoiteltavasta yhteistyösuhteen tasosta saattaa johtaa hyötyjen sijaan haittoihin. 
(Schiller & Almog-Bar 2013.) Ajan kuluessa yhteistyökumppaneiden yhteensopivuus voi parantua 
luoden mahdollisuuksia syventää yhteistyötä ja siten laajentaa yhteisiä arvonluonnin mahdollisuuk-
sia. Olemassa olevien yhteistyösuhteiden päivittäminen seuraavalle tasolle voidaan nähdä tehok-





Kuvio 4. Yhteistyösuhteissa tapahtuvan arvonluonnin kenttä (mukaillen Austin & Seitanidi 2012a, 
745).  
 
Yhteistyösuhteissa hyväntekeväisyystasolla arvonluonti on kertaluonteista ja yksisuuntaista ja siksi 
myös vähäisintä. Syvennettäessä yhteistyösuhteita myös arvonluonti kasvaa. Aikaisemmassa kirjal-
lisuudessa yhteistyösuhteiden arvonluonnin lähteiksi nimetään resurssien täydentyvyys, resurssien 
luonne, resurssien suunta ja käyttö sekä linkittyneet intressit. Arvon tyypit kumppanuusarvo, siirre-
tyn resurssin arvo, vuorovaikutusarvo ja synergia-arvo sekä innovaatiot muodostuvat arvon lähtei-
den erilaisista yhdistelmistä. Kuviossa 4 kuvataan sekä arvon luonnin lähteet että tyypit. Lisäksi 
kuviossa 4 kuvataan arvonluonnin muuttumista siirryttäessä hyväntekeväisyystasolla tapahtuvasta 
arvon yksin luomisesta uudistavan muutosyhteistyöntason arvon yhteisluontiin. Arvonluonnin 
mahdollisuudet kasvavat resurssien muuttuessa yleisestä erityiseen, rahasta ydinosaamisiin ja re-
surssivirtojen suunnan muuttuessa yksisuuntaisista vastavuoroisiksi. Linkitetyt intressit muuttuvat 
heikoista vahvoiksi ja laajoiksi yhteistyösuhteiden syventyessä.  Arvon tyypeistä kumppanuusarvo 
kasvaa ja siirretyn resurssin arvo muuttuu kertaluontoisesta uusiutuvaksi.  Vuorovaikutusarvo kas-
vaa vähäisestä maksimaaliseksi ja synergistisen arvon kasvaessa yhteistyösuhteiden syventyessä. 
Innovointia tapahtuu harvoin hyväntekeväisyystasolla.  Uudistavalla muutosyhteistyöntasolla inno-





Kuviossa 4 esitettyä kumppanuuden arvoa syntyy itse kumppanuudessa yhteistyösuhteen parantaes-
sa kumppaneiden mainetta tai lisätessä tunnettuutta. Siirretyn resurssien arvona voidaan pitää hyö-
tyä, jonka kumppani saa vastaanottaessaan resurssin toiselta kumppanilta. Sen arvo on riippuvainen 
resurssien luonteesta ja sen käyttötarkoituksesta.  Vuorovaikutuksen arvoksi nimetään yhteistyö-
kumppaneiden prosesseista syntyvää aineetonta arvoa, jonka suuruuteen vaikuttaa vuorovaikutuk-
sen intensiivisyyden aste. Synergia arvon luontia yhteistyösuhteissa mahdollistetaan saavutettaessa 
yhdessä enemmän kuin mitä olisi mahdollista saavuttaa erikseen. Linkitettyjen intressien arvon 
tuottaminen edellyttää kumppaneiden tiedostamista toistensa arvon käsityksistä, arvonluonnin mal-
lien analyysiä ja yhteistyössä toteutetun arvon oikeudenmukaisesta jakautumisesta. (Austin & Sei-
tanidi 2012a.)  
Hyväntekeväisyystasolla resurssit kulkevat yhteen suuntaan yrityksiltä kansalaisjärjestöille esimer-
kiksi yritykset lahjoittavat rahaa kansalaisjärjestöille tukemaan niiden toimintaa (Austin & Seitanidi 
2012a).  Hyväntekeväisyyslahjoitukset ovat luonteeltaan yleisiä, eivätkä linkity yrityksen avain-
osaamiseen eivätkä liity yrityksen toimintaan (Porter & Kramer 2011). Vaihdannan tasolla yhteis-
työsuhde syvenee ja yhteistyöhön käytettävien resurssien määrä kasvaa, samoin arvonluonnin mah-
dollisuudet. Resurssit muuttuvat vastavuoroisiksi ja niiden luonne erityiseksi. (Austin & Seitanidi 
2012a.) Vaihdannan tasolla yritykset voivat parantaa mainettaan tarjoamalla työntekijöilleen mah-
dollisuuksia yritysvapaaehtoistoimintaan erilaisten ohjelmien kautta (Gilder ym. 2005). Vaihdannan 
tasolla yhteistyösuhteissa luodaan lisäarvoa esimerkiksi kilpailukyvyn parantumisena ja laajenta-
malla asiakaskuntaa uusiin ikäryhmiin (Porter & Kramer 2011). Kumppaneiden ollessa organisato-
risesti hyvin yhteensopivia voidaan vaihdannan tasollakin mahdollistaa synergia-arvon luomista 
(Austin & Seitanidi 2012a).  
Integroidun strategisen tason yhteistyösuhteissa korostuvat yhteiskunnallisen parantamisen tavoit-
teet ja niiden integroiminen yrityksen arvoihin ja strategiaan ja ydintoimintoihin. Yhteistyösuhteissa 
arvon kannalta keskeisiksi nousevat resurssien laatu ja niiden käyttö. Resurssit muuttuvat luonteel-
taan avainosaamisiksi ja niitä yhdistellään tuottamaan lisäarvoa kumppanuusorganisaatioiden lisäk-
si myös ulkopuolisille tahoille ja esimerkiksi yhteiskuntaan. Integroivalla yhteistyön tasolla arvon-
luontia kuvastavat luottamus, oppiminen, osaamisien kehittäminen, läpinäkyvyys sekä ristiriitojen 
hallinnan kehittyminen. Yhteistyösuhteet muuttuvat kompleksisemmaksi ja vaativat keskeisten re-
surssien käyttöä ja panostusta johtamiseen. (Austin & Seitanidi 2012a.) Uudistavissa muutosyhteis-
työsuhteissa arvonluonti on suurinta, koska yhdessä innovoinnin kautta mahdollistetaan uusien tuot-
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teiden ja palveluiden luomisen kautta yhteiskunnallista parantamista. Näille suhteille ovat ominaisia 
yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten systeemien perusteellinen ja peruuttamaton muutta-
minen yhteisen innovoinnin kautta. (Austin & Seitanidi 2012a.) 
2.2.2 Arvonluonti työntekijöiden ja yritysten näkökulmasta 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluonti voidaan nähdä hyvin yhteneväisenä yrityksen ja työnteki-
jän kannalta, koska työntekijän positiiviset kokemukset kertautuvat positiivisia muutoksia työpai-
kan, organisaation ja jopa yrityksen tasolla. Yrityksen näkökulmasta yritysvapaaehtoistoimintaa 
voidaankin pitää tehokkaana henkilöstön johtamisen välineenä.  
 
Yhteistyösuhteet voivat merkitä yritykselle kumppanuusarvon, vuorovaikutusarvon sekä synergia-
arvon luomista. Kumppanuusarvo voi tarkoittaa yritykselle uskottavuuden ja näkyvyyden lisäänty-
mistä (Austin & Seitanidi 2012b). Vuorovaikutusarvo merkitsee yritykselle verkostojen laajenta-
mista ja yrityksen sidosryhmäsuhteiden parantumista erilaiseen organisaatiokulttuuriin ja johtami-
seen tutustumisen kautta. Lisäksi vuorovaikutusarvo voi tarkoittaa tulevaisuuden ennustamisen pa-
rantamista laadukkaan sidosryhmäyhteistyön tuloksena, uudenlaisten prosessi- ja tuoteinnovaatioi-
den mahdollistamista sekä riskienhallinnan parantamista. Työntekijöiden lisääntynyt motivaatio, 
tuottavuus, työtyytyväisyys, uudet taidot ja työntekijöiden säilyttäminen voidaan nähdä vuorovaiku-
tusarvona. (Austin & Seitanidi 2012b.) Lisäksi sitä tarkoittaa yhteistyösuhteiden tuloksena parantu-
nut kilpailukyky sekä uusien ikäpolvien asiakkaiden houkuttelevuuden lisääntyminen (Porter & 
Kramer 2011). Synergia-arvo tarkoittaa yritykselle yhteistyösuhteiden mahdollistamia tuote ja pro-
sessi innovaatioita sekä pitkän aikavälin arvonluonnin mahdollisuuksien parantamista (Austin 
2000). Lisääntynyt poliittinen valta alalla ja yhteiskunnassa kumppanuuden mukanaan tuomien uu-
sien verkostojen avulla sekä tutustuminen kansalaisjärjestöjen käyttämiin uusiin johtamiskäytäntöi-
hin ja niiden käyttöönotto voivat myös mahdollistaa synergia-arvon luomista yritykselle (Drucker & 
Kankkunen 2007).  
Yritysvapaaehtoistoiminta nähdään tuovan suurta arvoa yritykselle vaihdannan tason yhteistyösuh-
teissa nimenomaan tarkasteltaessa sitä henkilöstön johtamisen työkaluna. Yritysvapaaehtoistoiminta 
voidaan nähdä tavoitteellisena toimintana, jolla pyritään vaikuttamaan työntekijän työssä suoriutu-
miseen ja sitoutumiseen. (Shachar & Hustinx 2019.) Aikaisempi kirjallisuus kuvaa toiminnan vai-
kuttavan positiivisesti työntekijän työmotivaatioon, asiakassuuntautuneisuuteen ja kerrannaisvaiku-
tusten kautta yrityksen tuottavuuteen (Grönlund ym. 2017, 204-224). Rodell ym. (2016) liittävät 
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henkilöstöjohtamisessa yleisesti käytössä olevat motivointitekijät, suuntaamisen, intensiteetin ja 
sinnikkyyden, yritysvapaaehtoistoiminnan vaikutusten tarkastelun keskiöön. Yritysvapaaehtoistoi-
minnan lähtiessä työntekijän omasta halusta auttaa ja sen ollessa aidosti vapaaehtoista siitä saatavat 
hyödyt korreloituvat yrityksen toimintaan (Grönlund ym. 2017, 204-224).  
 
Yritykset panostavat paljon inhimillisiä resursseja nimenomaan osaamiseen pohjautuvaan yritysva-
paaehtoistoimintaan, esimerkiksi työntekijöiden ja yhteiskuntavastuukoordinaattoreiden työtunteja 
(Shachar & Hustinx 2019). Yritykselle yritysvapaaehtoistoimintaa voidaan pitää kannattavana. Yri-
tykselle yritysvapaaehtoistoiminta tarkoittaa työntekijöiden sitoutumisen sekä työntekijöiden ky-
vykkyyksien ja taitojen parantumista (Loosemore & Bridgeman 2017), hyvinvoinnin ja jopa ter-
veyden lisääntymistä (Volunteering Victoria 2014) sekä parantuneita rekrytointeja (Loosemore  & 
Bridgeman 2017). Yritysvapaaehtoistoiminnan voidaan nähdä edistävän terveyttä työyhteisössä 
parantamalla sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia, vähentämällä stressiä, lisäämällä yleistä aktii-
visuutta ja tyytyväisyyttä ja vähentämällä jopa lihavuutta (Volunteering Victoria 2014). Työnteki-
jöille yritysvapaaehtoistoiminta voikin tarkoittaa vaihtelua työrutiineihin ja pääsyä laajentamaan 
verkostojaan (Pajo & Lee 2011). Verkostojen laajeneminen tukee tietämyksen hallintaa lisäämällä 
luottamusta ja sen vaikutuksesta osaamisen jakamista yrityksessä (Volunteering Victoria 2014).  
Aikaisemmin on tutkittu Nordea työntekijöiden kokemuksia yritysvapaaehtoistoiminnasta Talous-
taito-hankkeessa. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat työntekijän kokemukset yritys-
vapaaehtoistoiminnan vaikutuksista työntekijän ja yrityksen suhteisiin. Keskeisiksi tuloksiksi nos-
tettiin kokemukset empatiataitojen kehittymistä ja niiden heijastuminen asiakaspalveluun sekä 
työnantajakuvan parantuminen. (Grönlund ym. 2017, 204-224.) Yritykselle yritysvapaaehtoistoi-
minta merkitsee myös kustannustehokkaita koulutusohjelmia. Sen nähdään tukevan erityisesti vuo-
rovaikutuksen ja johtamisen taitojen kehittymistä. (Volunteering Victoria 2014.) 
 
Sitoutumattomat työntekijät tulevat kalliiksi yritykselle ja vahvan sitoutumisen asteen nähdäänkin 
lisäävän työssä suoriutumista vaikuttaen suoraan yrityksen tasolla laatuun ja tuottavuuteen (Volun-
teering Victoria 2014)  sekä asiakasuskollisuuteen (Plewa, Conduit, Quester & Johnson 2015). Yri-
tysvapaaehtoistoimintaa voidaan pitää keskeisenä työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttavana keino-
na. Psykologisen näkemyksen mukaan työntekijän voidessa tyydyttää yritysvapaaehtoistoiminnassa 
yhteenkuuluvuuden, itsenäisyyden ja pätevyyden tarpeitaan kertautuvat positiiviset vaikutukset työ-
yhteisöön ja organisaatiotasolle. Aikaisempi tutkimus ehdottaa näiden tarpeiden tyydyttämisen vai-
kuttavan työntekijän tunnetason sitoutumiseen sekä työtyytyväisyyteen. Lisäksi omavalintaisen 
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kohteen nähdään tukevan itsenäisyyden tarpeita. Tyydyttämällä työntekijän tarpeita hallita työtään 
ja luoda merkityksellisiä suhteita työtovereihin ja itsenäisyyteen yritysvapaaehtoistoiminta saattaa 
parantaa myös työssä suoriutumista ja mahdollistaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin vaikuttamista. 
(Haski-Leventhal 2019.)   
Gilder ym. (2005) raportoivat yleisestä positiivisesta suhtautumisesta yritysvapaaehtoistoimintaan 
myös ei-vapaaehtoistoimintaan osallistuvien työtovereiden keskuudessa. Vapaaehtoistoimintaan 
työajalla osallistuvan työtoverin ei koettu lisäävän työkuormaa työpaikalla. (Gilder ym. 2005.)  Sen 
sijaan Haski-Leventhal ym. (2019) tutkimus osoittaa korkeampaa tunnepohjaista sitoutumista sekä 
työtyytyväisyyttä juuri yritysvapaaehtoistoimintaan osallistuneilla työntekijöillä verrattaessa osallis-
tumattomiin. Pajon & Leen (2011) tutkimustulokset viittaavat siihen, että työntekijät jopa kokivat 
tärkeäksi päästä yritysvapaaehtoistoiminnan kautta vaikuttamaan positiivisesti työnantajansa ima-
goon. Yritysvapaaehtoistoiminta mahdollisesti vaikuttaa ihmisten sosiaalisuuteen lisäämällä heidän 
epäitsekästä ajatuksia itsestään sekä työnantajastaan ja edesauttavan tunnesiteen muodostumiseen 
työnantajaan (Pajo & Lee 2011). Sitoutumiseen vaikuttavat työntekijän käsitykset yritysvapaaeh-
toistoiminnan motiiveista. Vahva tunnepohjainen sitoutuminen edellyttää, että työntekijä käsittää 
yritysvapaaehtoistoiminnan ensisijaisiksi motiiveiksi yhteiskunnalliset tavoitteet. (Gatignon-Turnau 
ja Mignonac 2015.) 
2.2.3 Arvonluonti yhteistyösuhteissa kansalaisjärjestön näkökulmasta 
 
Kansalaisjärjestön ja yrityksen välisten yhteistyösuhteiden menestykseen kansalaisjärjestön näkö-
kulmasta vaikuttavat eniten oman organisaation arvonluonnin ymmärtäminen ja määrittäminen sekä 
yritysyhteistyön valtasuhteet (Schiller & Almog-Bar 2013). Yhteistyösuhteiden valtasuhteet ovat 
usein epätasa-arvoiset ja yrityksellä voidaan nähdä olevan niissä usein dominoiva asema (Roza, 
Shachar, Meijs & Hustinx 2017). Kansalaisjärjestöt hyväksyvät heikon valta-aseman keinona tavoi-
tella mahdollisia uusia lahjoittajia ja yhteistyökumppaneita (Schiller & Almog-Bar 2013). Kuiten-
kin heikko asema voi rajoittaa yhteistyösuhteiden arvonluontia kansalaisjärjestön näkökulmasta 
(Roza ym. 2017). Yhteistyösuhteiden menestyksen tai epäonnistumisen määritteleekin viime kädes-
sä juuri yrityskumppanin kansalaisjärjestölle tuoma lisäarvo (Schiller & Almog-Bar 2013).  
Kansalaisjärjestöjen nähdään kohtaavan haasteita yrittäessään säilyttää suhteissa missionsa, itsenäi-
syytensä ja identiteettinsä ja samalla varmistaa laadukkaat palvelut avunsaajilleen (Sharma & Ban-
sal 2017). Varmistaakseen arvokkaan yrityskumppanuuden kansalaisjärjestöt voivat luoda itsestään 
yrityksille houkuttelevaa kuvaa laatimalla tehokkaita tarjouksia, joissa kuvataan yrityksen saamaa 
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tuottoa yhteistyösuhteissa (Al-Tabbaa ym. 2019). Kansalaisjärjestön määritellessä strukturoidusti 
odotuksensa yritysyhteistyölle ja hakiessa aktiivisesti missionsa toteuttamisen kannalta mahdolli-
simman hyvin yhteensopivaa yrityskumppania luodaan parhaimmat mahdollisuudet arvonluontiin 
(Roza ym. 2017). Tavoitteiden määrittely mahdollistaa arvoa tuottavan yhteistyösuhteen solmimi-
sen yrityksen kanssa ja tukee mission saavuttamisessa (Schiller & Almog-Bar 2013).  
 (Al-Tabbaa ym. 2019) tuovat esille useita erilaisia valmiuksia, joiden avulla kansalaisjärjestöt 
mahdollistavat kannattavia yhteistyösuhteita yritysten kanssa. Niissä korostetaan muutosta kansa-
laisjärjestöjen yhteistyösuhteiden muodostamisprosesseissa kohti aktiivista yritysyhteistyökumppa-
nin muodostamista. Valtasuhteiden ei tarvitse olla epätasa-arvoiset, vaan kansalaisjärjestöjen tulee 
tunnistaa omat vahvuutensa yritykseen nähden ja tuoda niitä esille suhteissa jo niiden muodosta-
misvaiheessa. Valtasuhteiden tasapainottamiseksi kansalaisjärjestöille voidaan nimetä useita keino-
ja esimerkiksi yhteiskunnallisen vallan käyttämistä yrityksen taloudellisen vallan dominanssin tor-
jumiseen. (Al-Tabbaa, ym. 2019.)  
 
Schiller & Almog-Bar (2013) tunnistivat kansalaisjärjestön kannalta yhteistyösuhteissa kuusi arvon-
luontiin vaikuttavaa yhteistyön toimintakenttää. Näitä ovat missioon, markkinointiin, oppimiseen, 
infrastruktuuriin ja politiikkaan liittyvä yhteistyö sekä marginaalinen yhteistyö. Missioon liittyvä 
yhteistyö tukee kansalaisjärjestöä mission saavuttamisessa sen sijaan marginaalinen yhteistyö ei tue 
mission saavuttamista ja voi tuoda jopa negatiivista arvoa.  (Schiller & Almog-Bar 2013.) Markki-
nointiyhteistyössä on mahdollista luoda kumppanuusarvoa kansalaisjärjestölle lisäämällä näkyvyyt-
tä ja tunnettuutta toimialalla (Roza ym. 2017) siirretyn resurssin arvoa tuomalla markkinoinnin eri-
tyisosaamista kansalaisjärjestön käyttöön (Austin & Seitanidi 2012a) sekä toimialakohtaista lisäar-
voa (Schiller & Almog-Bar 2013).  
Oppimista tukeva yhteistyö mahdollistaa kyvykkyyksien rakentamisen yrityskumppanuudessa opit-
tujen taitojen kautta sekä organisaation oppimista esimerkiksi tuomalla uusia parempia johtamis-
malleja organisaation käyttöön. Vuorovaikutuksen arvoa yrityskumppanuudesta voidaan saada yri-
tyksen tuodessa yhteistyösuhteisiin yrityksen erityisosaamista johtamisen ja hallinnoinnin taitojen 
muodossa (Porter & Kramer 2011). Käytettävissä olevien tehokkaasti organisoitujen vapaaehtoisten 
määrän kasvu luo lisäarvoa. Infrastruktuuriin liittyvä yhteistyö tukee infrastruktuurin kuten raken-
nuksiin ja tietoliikenteeseen liittyviä hankintoja, ylläpitoa ja kehittämistä. Poliittinen yhteistyö aut-
taa kehittämään organisaation toimintamalleja ja prosesseja. (Schiller & Almog-Bar 2013.) Yhteis-
työsuhteissa voidaan luoda kumppanuusarvoa kansalaisjärjestölle tunnettuuden lisääntymisenä (Ro-
za ym. 2017) sekä tuomalla uskottavuutta (Austin 2000). Siirretyn resurssin arvona kansalaisjärjes-
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töt saavat käyttöönsä yrityksen erityisosaamista (Austin & Seitanidi 2012a).  
Yhteistyösuhteissa voidaan luoda arvoa kansalaisjärjestölle kaikilla yhteistyön tasoilla aikaisemman 
tutkimuksen mukaan, koska sen katsotaan saavat yhteistyösuhteista lisäresursseja missionsa tavoit-
telemiseen (Austin & Seitanidin (2012a).  Kuitenkaan arvonluonti yhteistyösuhteissa ei ole kaikilla 
yhteistyöntasoilla taattua kansalaisjärjestön näkökulmasta. Schiller & Almog-Bar (2013) tapaustut-
kimuksessa integroivaan yhteistyömalliin tavoitteleminen tuotti kansalaisjärjestölle jopa haittaa 
hukattuina resursseina ja ylimääräisinä kuluina. Tässä tapauksessa yhteistyökumppaneilla ei ollut 
yhteneväistä ymmärrystä tavoiteltavasta yhteistoiminnan tasosta eikä tavoitteista. Yhteistyösuhteis-
sa valtasuhteet olivat epätasa-arvoiset ja yritysvapaaehtoistoiminta-ohjelmat oli laadittu palvele-
maan yrityksen tavoitteita. Kansalaisjärjestöille suurin osa yritysvapaaehtoistoiminnasta oli margi-
naalista, eikä tukenut kansalaisjärjestön missiota. (Schiller & Almog-Bar 2013.)  Kansalaisjärjestön 
onkin hyvä tunnistaa jo yhteistyösuhteiden muodostamisvaiheessa minkä tason yhteistyösuhteisiin 
sillä on resursseja (Al-Tabbaa ym. 2019). Organisatorisesti epäsopiva yrityskumppani saattaa vä-
hentää yritysvapaaehtoisten halukkuutta osallistua toimintaan, pienentää lahjoituksia sekä aiheuttaa 
mainehaittaa, työntekijöiden tuottavuuden laskua sekä kulujen kasvua. Lisäksi riskiksi nähdään 
yrityskumppanin yllättävä poistuminen suhteesta. (Austin & Seitanidi 2012b.)  
 
Yritysvapaaehtoistoiminnassa tapahtuvaa arvonluontia voidaan selittää tunnistamalla arvonluonnin 
lähteet kansalaisjärjestön näkökulmasta. Tähän käytetään aikaisemmassa tutkimuksessa organisaa-
tiotason olosuhdetekijöiden nimeämistä. Näitä ovat valtasuhteiden epätasapaino, yhteistyöhön suun-
tautuva ajattelutapa sekä ulkopuolisen välittäjän käyttäminen. Olesuhdetekijät on kuvattu kuviossa 






Kuvio 5. Organisaatiotasolla tapahtuva arvonluonti kansalaisjärjestöjen näkökulmasta (mukaillen 
Roza ym. 2017, 756).  
Organisaatiotason olosuhdetekijöitä ja niiden kautta toteutettavaa arvoa sekä haittoja kuvataan ku-
viossa 5 Tasa-arvoiset valtasuhteet tarkoittavat kansalaisjärjestölle lisäarvoa mission saavuttamista 
tukevien lisäresurssien muodossa. Yhteistyöhön suuntautuva ajattelutapa mahdollistaa aktiivisen 
oman organisaation sopivan yrityskumppanin etsimisen yrityssuhteille asetettujen selkeiden tavoit-
teiden kommunikoinnin kautta. Välittäjän käyttäminen suhteiden muodostamisessa voi vaikuttaa 
positiivisesti välittäjä tukiessa kansalaisjärjestön kanssa organisatorisesti yhteensopivien yhteyksien 
luomista. Yritysvapaaehtoistoiminnassa saatava lisäarvo voi mahdollistaa kansalaisjärjestön toi-
minnan laajentumista. Käänteisesti kansalaisjärjestön ollessa epäaktiivinen, reaktiivinen yhteis-
työsuhteiden luomisessa yritysten kanssa sillä on suurempi riski luoda tuottamattomia yhteistyösuh-
teita. Nämä lisäävät riskejä mainehaitasta, ylimääräisistä kuluista ja epäsopivista resursseista johta-
en pahimmillaan toiminnan supistuksiin. (Roza ym. 2017.)  
2.2.4 Arvonluonti avunsaajan näkökulmasta 
 
Avunsaajat ovat niitä, joiden hyväksi yritysvapaaehtoistoimintaa tehdään ja joihin positiivisesti vai-
kuttamalla voidaan tavoitella  yhteiskunnallista vaikuttamista. Parhaat ja kestävät yhteiskunnalliset 
hyödyt mahdollistetaan edunsaajien ollessa yhteistyön keskiössä ja vahvasti mukana yhteistyössä 
esimerkiksi yhteisöinä. Avunsaajan kokemuksia yritysvapaaehtoistoiminnasta on tutkittu hyvin vä-
hän. (Trujillo 2018.) Avunsaajat nähdään tutkimuksessa yleisesti passiivisina vastaanottajina, joiden 
näkökulmat jätetään usein huomioimatta yritysvapaaehtoistoiminnan suunnittelussa (Samuel, Roza  
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& Meijs 2016). 
Samuel ym. (2016) tutkivat tapaustutkimuksessaan avunsaajien kokemuksia yritysvapaaehtoistoi-
minnasta. Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin avunsaajien kokevan yritysvapaaehtoiset pääosin 
positiivisena ja tuovan uudenlaista näkökulmaa vapaaehtoistoimintaan. Tutkimuksen tuloksena voi-
tiin nimetä keskeisiä avunsaajien kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat avunsaajien ottami-
nen mukaan yritysvapaaehtoistoiminta -hankkeiden suunnitteluun, yritysvapaaehtoisten kanssa ko-
ettu vuorovaikutuksen laatu sekä vapaaehtoistoiminnan pitkäkestoisuus. (Samuel ym. 2016.) Yri-
tysvapaaehtoistoiminnasta saatava hyödyn voidaan katsoa jäävän avunsaajalle hyvin pieneksi tilan-
teissa, joissa yritysvapaaehtoistoimintaa toteutetaan yrityksen maineen ja imagon parannuskeinona 
ja jätetään avunsaajien tarpeet huomioimatta (Barkay 2013).  Yritysvapaaehtoistoiminnan lyhytkes-
toinen luonne ja jatkumon puute voivat vaikuttaa negatiivisesti siitä saatavaan hyötyyn avunsaajal-
le. Yritysvapaaehtoisen ja avunsaajan välinen vuorovaikutuksen laatu ja etenkin sen vastavuoroi-
suus koettiin merkityksellisenä. Yritysvapaaehtoistoiminnan voidaan nähdä vähentävän myös en-
nakkoluuloja. (Samuel ym. 2016).  
Avunsaajan ja yritysvapaaehtoisten kokemat hyödyt toiminnasta voidaan nähdä hyvin samansuun-
taisina (Grönlund ym. 2017, 204-224).  
2.2.5 Kritiikkiä yritysvapaaehtoistoiminnasta 
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa luodaan kuvaa työntekijöiden erilaisista käsityksistä yritysvapaaeh-
toistoiminnasta. Yhden käsityksen mukaan vapaaehtoistoimintaa pidetään sisäänrakennettuna ihmi-
siin ja siihen osallistuisivat ainoastaan ne ihmiset, jotka osallistuvat aktiivisesti vapaaehtoistoimin-
taan myös työajan ulkopuolella. Näissä tilanteissa voidaan kyseenalaistaa yritysvapaaehtoistoimin-
nan liittyminen yrityksen yhteiskuntavastuun strategiaan. (!tumberger & Pauly 2018.) Tämä poik-
keaa esimerkiksi Gilder ym. (2005) esittämästä kannasta, jonka mukaan yritysvapaaehtoistoiminta 
nimenomaan houkuttelee uusia ihmisiä vapaaehtoistoiminnan piiriin.  
 
Yritysvapaaehtoistoiminnassa keskittyminen työnantajan, työntekijän ja kansalaisjärjestön kolmen 
osapuolen väliseen yhteistyöhön korostaa siitä saatavaa yhteisvoittoa, mutta tämän ajattelun vaaroi-
na nähdään yhteiskunnan epäkohtien huomiotta jättämisen (Cook & Burchell 2018). Yli puolet mo-
nikansallisista yrityksistä raportoi tarjoavansa vapaaehtoistoimintaohjelmia henkilöstölleen (van 
Schie ym. 2018) kuitenkin viimeaikaiset analyysit raportoivat hyvin pieniä osallistumismääriä ja 
Euroopassa arvioidaan vain kymmenesosa henkilöstöstä osallistuvan niihin. Syinä vähäiseen osal-
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listumiseen voidaan esittää kykyihin, taitoihin, kapasiteettiin ja infrastruktuuriin liittyvät puutteet 
yritysvapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. (Cook & Burchell 2018.) 
 
Yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamisen kritisoidaan kohdistuvan lähinnä kansainvälisten yritys-
ten aiheuttamien yhteiskunnallisten ja ympäristön haittojen korjaamiseen (Gatti ym. 2019). Lisäksi 
yritysten nähdään suunnittelevan ja toteuttavan yhteiskuntavastuuohjelmia yrityksen etujen tavoitte-
lemiseksi ottamatta huomioon yhteiskunnan tarpeita (Hao, Farooq & Zhang 2018). Yritysvapaaeh-
toistoiminta usein keskittyy yksittäisiin yhdessä järjestettyihin tapahtumiin, joissa työntekijöiden 
ammattitaitoa ei hyödynnetä ja joissa keskitytään tuomaan vaihtelua työntekijöille (Shachar & Hus-
tinx 2019). Tällöin toiminnan vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi yhteiskunnan kannalta.  
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan kritisoidaan keskittyvän suurten yritysten ja tunnettujen kansalaisjär-
jestöjen välisiin yhteistyösuhteisiin ja tarjoavan yritysvapaaehtoistoimintaa ainoastaan yritysten 
toimipaikkojen läheisyydessä pääosin suurissa kaupungeissa. Yritysvapaaehtoistoiminnan kritisoi-
daan jättävän suurimmat avuntarvitsijat ja apua tarvitsevat alueet yritysvapaaehtoistoiminnan ulko-
puolelle. Näissä suhteissa ei välttämättä päästä luomaan suurta yhteiskunnallista arvoa. (Cook & 
Burchell 2018.) 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan voidaan käsittää myös tapana hillitä yrityksen tuottotavoitteiden herät-
tämiä eettisiä kysymyksiä ja moraalista keskustelua työntekijöiden keskuudessa ja ylläpitää tuotta-
vaa työntekoa merkityksettömäksikin koetussa työssä. Yritysvapaaehtoistoiminta voi mahdollistaa 
työntekijöiden liittämisen kapitalistiseen kasvuun.  (Shachar & Hustinx 2019.) 
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa arvonluontia yhteistyösuhteissa on lähestytty myös tutkimalla suhde-
tekijöiden luottamuksen, sitoutumisen ja yhteneväisyyden vaikuttavuutta kansalaisjärjestön saamiin 
hyötyihin. Kansalaisjärjestön vahva sitoutuminen yhteistyösuhteisiin saattaa kasvattaa yrityskump-
panilta saatujen resurssien määrää, mutta voi myös huonontaa kansalaisjärjestön mainetta ja sen 
kykyä saavuttaa missiota. Tämä tutkimus toteutettiin Puolassa, missä yhteistyösuhteet ovat vielä 
hyvin nuori asia ja luottamus yrityksiin hyvin alhaista. (Miro"ska & Zaborek 2019). Yhteistyösuh-
teiden epätasa-arvoiset valtasuhteet tuovat sellaista yritysvapaaehtoistoimintaa kansalaisjärjestön 
käyttöön, joka voi aiheuttaa sille jopa lisäkuluja tai mainehaittaa (Cook & Burchell 2018). 
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa kritisoidaan sitä, että yritykset eivät käytä kaikkea yritysvapaaehtois-
toiminnan arvonluonnin potentiaalia. Kuluttajat ovat edelleen hyvin heikosti informoituja yrityksen 
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työntekijöille tarjoamasta yritysvapaaehtoistoiminnasta. Kuitenkin aikaisemmassa tutkimuksessa 
ehdotetaan sen positiivisten vaikutusten edistävän kuluttajien kuvaa vastuullisesta yrityksestä ja 
edesauttavan asiakasuskollisuuden rakentamista. (Plewa ym. 2015.)   
2.3 Teorian yhteenveto 
Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä keskeisiksi tunnistetut aihealuetta käsittelevät 
havainnot esitetään taulukossa 2. Tähän yhteenvetoon valitut havainnot tukevat myös empiirisen 



























 Teoreettiset havainnot 
Arvonluonti yhteistyösuh-
teissa 
• Yhteistyösuhteiden tasot. Yritysvapaaehtoistoimintaan liittyvät vaihdan-
nan tason suhteet. (Austin & Seitanidi 2012a).   
• Arvonlähteiden tunnistaminen tärkeää arvokkaiden kumppanuussuhtei-
den muodostamisessa. Kumppaneiden organisatorinen yhteensopivuus on 
perusta kaikelle yhteistyössä tapahtuvalle arvonluonnille. Hyvä yhteis-
työkumppani on arvokas. (Austin & Seitanidi 2012b).   
• Kansalaisjärjestöille tärkeä tunnistaa omat vahvuutensa ja kommunikoida 
ne käyttäen yrityksen terminologiaa,  sekä hakea aktiivisesti omaa mis-
siotaan tukevia yrityskumppaneita.(Al-Tabbaa ym. 2019.) 
Yritysvapaaehtoistoiminta • Yritysvapaaehtoistoimintaa tukevia ja siihen ohjaavia yksilötason, työ-
paikan ja organisaation tekijöitä (Rodell ym. 2016). 
• Yritysvapaaehtoistoimintaan ohjaavat motiivit vaikuttavat myös siitä 
saataviin tuloksiin ja kerrannaisvaikutuksiin yrityksen tasolla (Grönlund 
ym. 2017, 204-224) 
• Yritysvapaaehtoistoiminnan kautta työntekijät osallistuvat aktiivisesti 
yrityksen yhteiskuntavastuun strategiaan (Shachar & Hustinix 2019). 
• Yhteiskuntavastuun tutkimuksen näkökulma on siirtynyt yrityksestä työn-
tekijään (Dreesbach-Bundy & Scheck 2017). 
Yritysvapaaehtoistoiminta 
yritysten ja työntekijöiden 
näkökulmasta 
• Positiivinen suhteutuminen yritysvapaaehtoistoimintaan myös osallistu-
mattomien keskuudessa. Toiminnan kautta uusia ihmisiä vapaaehtoistoi-
minnan piiriin.(Gilder ym. 2005.) 
• Tehokas henkilöstön johtamisen työkalu (Shachar & Hustinix 2019). 
• Toiminnan tyydyttäessä työntekijän yhteenkuulumisen, pätevyyden ja 
itsemääräämisoikeuden tarpeita luodaan tunnetason sitoutumista (Haski-
Leventhal ym. 2019). 
• Pitkäkestoisuus tuo parasta arvoa eri osapuolille. työntekijän käsittäessä 
työnantajan tarjoaman toiminnan motiiviksi halun auttaa,  toiminnan po-
sitiiviset vaikutukset kertautuvat yrityksen tasolla.  (van Schie ym. 2018) 
• arvo yritykselle: sitoutuminen, oppiminen, tietämyksen hallinta, hyvin-
vointi ja rekrytoinnit (Haski-Leventhal ym. 2019; Volunteering Victoria 
2014; Loosemore & Bridgeman 2017). 





• Arvonluonnin olosuhdetekijät: valtasuhteet, yhteistyöhalu ja ulkoinen 
välittäjä. Tasa-arvoiset valtasuhteet ja aktiivisuus yritysten suuntaan luo-
van olosuhteet toiminnan arvonluonnille.  (Roza ym. 2017.) 




• Toiminnan jatkuvuus, vuorovaikutuksen vastavuoroisuus ja avunsaajien 
ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun määrittelevät arvokkaan yri-
tysvapaaehtoistoiminnan avunsaajan näkökulmasta (Samuel ym. 2016).  
• Avunsaajien vaikutusmahdollisuudet vahvistuvat järjestäytymisen kautta 




Yhteiskunnalliset ongelmat muuttuvat monimutkaisiksi ja kiireellisiksi ja niiden hoito vaatii sekto-
rinrajat ylittävää yhteistyötä (Austin & Seitanidi 2012a). Julkinen sektori on asettanut yrityksille 
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paineita ottaa entistä enemmän vastuuta yhteiskunnallisista tehtävistä, jotka ovat perinteisesti kuu-
luneet niille (Gilder ym. 2005). Yritykset vastaavat näihin paineisiin yhteiskuntavastuun kautta, 
liittäen yhteiskunnallisia tavoitteita  strategiaansa (Kourula & Halme 2008). Yhteiskuntavastuun 
tavoitteiden toteuttaminen vaatii yritysten ja kansalaisjärjestöjen välisiä yhteistyösuhteita. Yrityksen 
ja kansalaisjärjestön välisiä yhteistyösuhteissa tunnistetaan neljä eri tasoa, jotka ovat hyväntekeväi-
syys, vaihdanta, integroiva strategisen tason yhteistyö sekä uudistava muutosyhteistyö. (Austin & 
Seitanidi 2012a). Yhteistyösuhteissa tapahtuvan arvonluonnin perusta on kumppaneiden hyvä or-
ganisatorinen yhteensopivuus (Austin & Seitanidi 2012b) ja yhteistyösuhteille asetetut selkeät ta-
voitteet (Al-Tabbaa, ym. 2019). Nämä tavoitteet ja yhteistyösuhteisiin käytettävät resurssit, niiden 
laatu ja vastavuoroisuus määrittelevät yhteistyösuhteiden tason (Austin & Seitanidi 2012a). Hyvän-
tekeväisyystasolla yhteistyösuhteet ovat pinnallisia ja resurssivirrat ovat yksisuuntaisia koostuen 
lähinnä yritysten rahalahjoituksista (Kourula & Halme 2008). Yritysvapaaehtoistoiminta liittyy 
keskeisesti vaihdannan tason yhteistyösuhteisiin, missä resurssit liittyvät osaamiseen ja resurssivir-
rat alkavat muuttua vastavuoroisiksi (Pajo & Lee 2011). Integroivalla strategisen yhteistyön tasolla 
ihmiset, tehtävät ja missiot alkavat sulautua yhteen ja yhteistyö muistuttaa yhteisyritystä (Schiller & 
Almog-Bar 2013). Uudistavalla muutosyhteistyön tasolla yhteiskunnallisia uudistuksia tavoitellaan 
yhteiskunnallisten yritysten tai hybridiorganisaatioiden muodossa (Austin & Seitanidi 2012a). 
 
Kumppanin valinta on yhteistyösuhteissa ensiarvoisen tärkeä, koska yhteistyösuhteiden perimmäi-
nen tarkoitus luoda arvoa sekä kumppaneille että vaikuttaa yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Suhteis-
sa tapahtuvan arvonluonnin ymmärtäminen on avain onnistuneelle kumppanin valintaprosessille. 
Arvon luonnin lähteiksi nimetään resurssien täydentyvyys, niiden luonne, suunta ja käyttö sekä lin-
kittyneet intressit. Yhteistyösuhteissa arvonluonti kasvaa yhteistyösuhteiden syventyessä, niihin 
käytettävien resurssien muuttuessa avainosaamisiksi, resurssien muuttuessa vastavuoroisiksi ja lo-
pulta yhdistyen sekä linkittyneiden intressien ollessa vahvat ja laajat. Samalla myös siirrytään arvon 
yksinluomisesta yhdessä luomiseen. Arvon lähteiden eri yhdistelmistä syntyy eri tyyppisinä arvoina 
kumppanuusarvoa, siirretyn resurssin arvoa, vuorovaikutusarvoa sekä synergia-arvoa. (Austin & 
Seitanidi 2012a.) 
 
Yritykselle vuorovaikutuksen arvo tarkoittaa verkostojen laajentumista, sidosryhmäsuhteiden tule-
vaisuuden ennustamisen, riskienhallinnan, innovoinnin, tuottavuuden ja työntekijän säilyttämisen 
(Austin & Seitanidi 2012a). Lisäksi arvoina mainitaan kilpailukyvyn parantuminen ja vetoaminen 
nuoriin sukupolviin (Porter & Kramer 2011).  Kumppanuuden arvo määritellään yrityksen näkö-
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kulmasta maineen parantumista ja poliittisen vaikutusvallan lisääntymisenä (Drucker & Kankkunen 
2007).  
 
Yritysvapaaehtoistoiminnassa arvonluonti yrityksen näkökulmasta keskittyy henkilöstön johtamisen 
näkökantaan. Yhteiskunnalliset tavoitteet saavutetaan liittämällä työntekijät aktiivisesti mukaan 
yhteiskuntavastuun strategiaan toteuttamiseen yritysvapaaehtoistoiminnan kautta (Shachar & Hus-
tinix 2019). Yhteiskunnallisiin epäkohtiin päästään vaikuttamaan laadukkaalla yllä kuvatut henki-
löstöjohtamisen tavoitteet täyttävällä yritysvapaaehtoistoiminnalla, joka pohjautuu arvoa luoviin 
yhteistyösuhteisiin hyvän ja sopivan kumppanin kanssa. Yritysvapaaehtoistoiminnassa arvo näkyy 
yritykselle työntekijän positiivisten kerrannaisvaikutusten kautta työntekijöiden sitoutumisena, ky-
vykkyyksien ja taitojen kehittymisenä (Haski-Leventhal ym. 2019) tietämyksen hallinnan mahdol-
listajana, työntekijöiden hyvinvointina sekä parantuneina rekrytointeina (Volunteering Victoria 
2014).   
 
Viimeaikaiset analyysit raportoivat kuitenkin hyvin pieniä yritysvapaaehtoistoimintaan suhteessa 
sitä tarjoavien yritysten määrään. Syiksi vähäiseen osallistumiseen esitetään kykyihin, taitoihin, 
kapasiteettiin ja infrastruktuuriin liittyvät puutteet yritysvapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. 
(Cook & Burchell 2018.) Aikaisemmassa tutkimuksessa nimetään erilaisia yksilötason, työpaikan ja 
organisaatiotason tekijöitä, jotka voivat joko edistää tai ehkäistä yritysvapaaehtoistoimintaan osal-
listumista.  Yksilötasolla nimetään demograafiset tekijät, persoonallisuuspiirteet sekä identiteetti. 
Työpaikan tason tekijöinä voidaan nähdä esimerkiksi työsuunnittelu ja epävarmuustekijät. Organi-
saatiotasolla vaikuttavat yrityksen keinot tukea yritysvapaaehtoistoimintaa sekä tavat informoida 
toiminnasta. (Rodell ym. 2016.) 
 
Työntekijän kokemuksilla on suuri merkitys yritysvapaaehtoistoiminnan positiivisten vaikutusten 
kertautumiseen. Yritysvapaaehtoisen toimintaan ohjaavan motiivin ja työntekijän käsittäessä yrityk-
sen motiivit toiminnan tarjoamiseen aidoksi haluksi auttaa, mahdollistetaan yritysvapaaehtoistoi-
minnan positiivinen kertautuminen yrityksen tasolla (esim. van Schie ym. 2018). Työntekijän koki-
essa voivansa tyydyttää yhteenkuulumisen, itsemääräämisen ja pätevyyden tarpeita yritysvapaaeh-
toistoiminnassa voivat nämä kokemukset kertautua yrityksen tasolla parantuneina työ hyvinvointina 
ja sitoutumisena (Haski-Leventhal ym. 2019). Samoin empatiataitojen kehittyminen ja merkityksel-
lisyyden kokemukset voivat lisätä työntekijän hyvinvointia ja energiaa sekä vaikuttaa työtyytyväi-





Yritysvapaaehtoistoiminnan pitkäkestoisuus nähdään aikaisemmassa kirjallisuudessa tuovan parasta 
arvoa kaikille osapuolille. Pitkäkestoisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi nostetaan kohteen merkityk-
sellisyys, yhteneväiset arvot ja kohteen vapaavalinnaisuus. (van Schie ym. 2018). Pitkäkestoisuus 
nousee myös yhdeksi keskeiseksi arvoksi avunsaajan näkökulmasta. Lisäksi arvolla tarkoitetaan 
vastavuoroisuuden kokemusta vuorovaikutussuhteissa yritysvapaaehtoisen kanssa. (Samuel ym. 
2016.) Avunsaajalle arvo merkitsee myös osallistumista yritysvapaaehtoistoiminnan suunnitteluun 
esimerkiksi järjestäytymisen kautta, jolloin myös vaikutusmahdollisuudet kasvavat. (Trujille 2018.) 
Yritysvapaaehtoistoiminnan kritisoidaan jättävän suurimmat avuntarvitsijat ja apua tarvitsevat alu-
eet yritysvapaaehtoistoiminnan ulkopuolelle (Cook & Burchell 2018). Tällaisessa toiminnassa eivät 
toteudu merkittävä kohde eivätkä pitkäkestoinen toiminta, jolloin myös yritysvapaaehtoistoiminnan 
positiiviset kerrannaisvaikutukset jäävät toteutumatta ja samalla jäävät yhteiskunnalliseen epäkoh-
taan vaikuttaminen toteutumatta.  
 
Kansalaisjärjestön näkökulmasta hyvän yrityskumppanin löytämisen tärkeys korostuu, koska 
kumppanuussuhteilla haetaan toiminnan mahdollistajaa. Kansalaisjärjestöjen toiminnan perustuessa 
pitkälti vapaaehtoisuuteen, ei niillä ole välttämättä työkaluja ja osaamista kommunikoida omia ta-
voitteitaan yhteistyösuhteille. (Schiller & Almog-Bar 2013.) Oikean yrityskumppanin löytämisessä 
tukee kansalaisjärjestön arvonluonnin rakenteen ymmärtäminen. Aikaisemmassa tutkimuksessa 
selitetään arvonluontia organisaatiotason tekijöiden avulla. Nämä tekijät ovat valtasuhteiden epäta-
sapaino, yhteistyöhön suuntautuvat ajattelutapa ja ulkopuolisen välittäjän käyttö. Parasta arvoa yri-
tysvapaaehtoistoiminnasta saadaan valtasuhteiden ollessa tasapainoiset, kansalaisjärjestön hakiessa 
aktiivisesti omaan organisaatioonsa ja missioonsa sopivaa yrityskumppania ja välittäjän tukiessa 
kansalaisjärjestön tavoitteita. (Roza ym. 2017.)  
Kansalaisjärjestölle arvo yhteistyösuhteissa tarkoittaa lisäresursseja tukemaan mission saavuttami-
sessa (Austin & Seitanidi 2012a). Aikaisemmassa tutkimuksessa on tunnistettu lisäresurssien tuo-
man arvonlähteen sisällä erilaista arvonmuodostusta. Näitä arvon tyyppejä ovat mission, markki-
nointiin, oppimiseen, infrastruktuuriin ja politiikkaan liittyvä sekä marginaalinen yhteistyö.  Missi-
oon liittyvä yhteistyö tukee mission saavuttamisessa sen sijaan marginaalinen yhteistyö voi jopa 
tuoda haittaa maineriskien ja kulujen muodossa kansalaisjärjestölle. (Schiller & Almog-Bar 2013.) 




3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
3.1 Tapaustutkimus 
Tapaustutkimus on tutkimusstrategialtaan monitasoista ja siinä yhdistellään ja hyödynnetään erilai-
sia aineistoja ja analyysimenetelmiä (Eriksson & Koistinen 2014). Tapaustutkimuksessa selitetään 
ja kuvaillaan ilmiöitä ja sen kohteeksi valitaan usein yksilö, ryhmä tai yhteisö, jonka toiminnasta 
ollaan kiinnostuneita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013). Esimerkkeinä tapaustutkimukseen valit-
tavista tapauksista voidaan mainita eri toimijoiden välinen suhde, muutosprosessi tai jokin ilmiö 
(Eriksson & Koistinen 2014). Tapaustutkimusta voidaan pitää relevanttina tutkimusmenetelmänä, 
jos aiheesta on aikaisemmin olemassa vähän empiiristä tutkimusta tai mikäli miksi, mitä ja miten -
kysymykset ovat keskeisiä tutkimuskysymyksissä (Yin 2014, 9-15). Tapaustutkimuksen lähtökoh-
tana voidaankin pitää tapauksen määrittämistä ja käsitteellistämistä, jota voidaan pitää haastavana 
prosessina. Tapaustutkimuksessa puhutaankin tapauksen rakentamisesta sen määrittelemisen sijaan. 
Tätä rakentamista voi tapahtua koko tutkimuksen ajan. (Eriksson & Koistinen 2014.) 
Tapaustutkimus on yleisesti käytetty menetelmä liiketoiminnan tutkimuksessa. Tapaustutkimuksia 
on kahdenlaisia, yhteen tapaukseen keskittyviä suppeita tutkimuksia ja useita tapauksia vertailevia 
laajoja tutkimuksia. Suppeassa tapaustutkimuksessa tutkija on tulkitsijan roolissa usein keskittyen 
tulkitsemaan tapaukseen liittyvien ihmisten kokemuksia tapauksesta. Tapaustutkimuksessa tavoit-
teena on ymmärtää ja tutkia tapausta, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa uutta yleistettävää tietoa.  
Tapaustutkimuksen haasteeksi voidaan kokea sen liittäminen teoreettiseen viitekehykseen. Tapaus-
tutkimus elää koko tutkimuksen ajan. Teoreettinen viitekehys elää tapauksen mukana ja rakentuu 














Rakensin tämän tutkimuksen tapausta tutkimusprosessin edetessä, sillä en ollut varma mitä sisällyt-
täisin tapaukseen. Aluksi valitsin tapaukseksi Nordean yritysvapaaehtoistoiminnan, mutta tutki-
muksen edetessä tapaukseksi vahvistui ”Nuoren omat raha-asiat”-hanke. Tämän tutkimuksen tapa-
ukseen liittyvät rajaukset kuvaan taulukossa 3. Tämän tutkimuksen näkökulma on yritysvapaaeh-
toistoiminta yrityksen keinona toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Tämän tutkimuksen empiirisen aineis-
ton muodostavat osapuolten haastattelut. Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla Nordean 
yritysvapaaehtoisia, Nordean edustajia, Me-säätiön edustajia sekä opettajaa. Lisäksi toteutettiin 
oppilaille pienimuotoinen kysely.   
3.1.1 Me-säätiö 
 
Me-säätiön ovat perustaneet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. He molemmat toimivat sarjayrittä-
jinä ja ovat olleet mukana perustamassa muun muassa Supercell ja Sumea-peliyrityksiä sekä rahoit-
tamassa suomalaisia kasvuyrityksiä Lifeline Ventures -rahaston kautta. Me-säätiö rekisteröitiin ke-
väällä 2015.  Me-säätiön tavoitteena on vähentää kaikkea syrjäytymistä Suomessa niin lasten, nuor-
ten kuin perheidenkin. Säätiön missiona on poistaa lasten ja nuorten syrjäytyminen Suomesta vuo-
teen 2050 mennessä. Tällä hetkellä syrjäytyneitä nuoria Suomessa on Me-säätiön syrjässä –laskurin 
mukaan 61 163. Säätiö tuottaa konkreettisia ja tuloksellisia työkaluja mission tavoittamiseksi. Li-




Syrjäytyminen on osin periytyvää ja siksi Me-säätiö järjestää toimintaa alueilla, joissa nuorten syr-
jäytymisriski on suuri. Me-säätiön kehitystoiminnassa korostetaan yhteistyön, riskinoton sekä ko-
keilemisen merkitystä yhteiskunnan parantamisessa. Me-säätiö mahdollistaa valtakunnallisesti jo 
seitsemällä eri paikkakunnalla Me-taloja toiminnan. Me-talot toimivat itsenäisinä yksikköinä ja eri 
paikkakunnilla niiden toiminnasta vastaavat erilaiset tahot. Osaa Me-taloista rahoittaa Me-säätiö ja 
osassa on muita rahoittajia. Me-taloissa toimintaa pyöritetään noin neljän henkilön voimin. Henkilöt 
voivat olla perhetyöntekijöitä, kulttuuripuolen edustajia tai taidepuolen ammattilaisia. Me-talot toi-
mivat alueen matalan kynnyksen olohuoneena. Me-talojen toiminnan sisältöjä luodaan yhdessä alu-
een asukkaiden kanssa ja lähtee asukkaiden tarpeista. Toiminta on avointa kaikille ja se on ilmaista. 
Toiminnassa painottuvat vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa, yhdessä tekeminen ja yhteisölli-
syys. Me-talot tarjoavat esimerkiksi koululaisille turvallisen aikuisen ja paikan tehdä läksyjä koulun 
jälkeen. Lisäksi ne tarjoavat paikan tavata toisia alueen asukkaita ja tarjoavat esimerkiksi neuvonta-
palveluita työnhakuun. Me-talot toimivat esimerkiksi koulujen tai kirjastojen tiloissa paikkakuntien 
mukaan. (Me-säätiö 2019.) 
 
Tampereen Me-talojen toiminnasta vastaa Tampereen kaupungin nuorisoasiain osasto. Me-säätiön 
mahdollistaessa toimintaan rahoittamalla sitä. Tampereen Me-talo järjestää erilaisia maksuttomia 
vapaa-ajan aktiviteetteja kaikenikäisille alueen asukkaille.  Tampereen Me-talo järjestää esimerkiksi 
toiminnallisia päiväleirejä alakoululaisille syysloman ajaksi. Yhtenä Tampereen Me-talon hankkee-
na on tukea paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia tarjoamaan jokaiselle alueen täysikäi-
syyttä lähestyvälle nuorelle mahdollisuuden päästä työharjoitteluun. (Me-talo 2019.) 
3.1.2 Nordean yhteiskuntavastuun tavoitteet  
 
Nordean yhteiskuntavastuu –ohjelman strategiana on taloudellisten taitojen kasvattaminen ja yrittä-
jyyden edistäminen yhteiskunnassa. Talouslukutaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä ihmisen ja yhteis-
kunnan hyvinvoinnin kannalta. Nordeassa talousosaamista halutaan jakaa yritysvapaaehtoisohjel-
mien kautta. Vuonna 2018 lähes 3000 työntekijää koko 18900 määräisestä henkilöstöstä osallistui 
yritysvapaaehtoistoimintaan. Näistä suurin osa oli Suomessa, jossa 33% koko Suomen henkilöstöstä 
osallistui yritysvapaaehtoistyöhön. Nordea tarjoaa työntekijöilleen hyvin organisoituja vapaaehtois-
työprojekteja yhteistyössä erilaisten yhteistyöjärjestöjen kanssa. Nordea Suomen työntekijöille tar-
jotaan mahdollisuutta tehdä vapaaehtoistyötä kahtena työpäivänä vuodessa näissä yhteistyöprojek-
teissa.  Suomessa Nordean työntekijät ovat olleet opettamassa digitaalisia taloustaitoja ja digitaalis-
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ta asiointia ikäihmisille digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nordea on ollut mukana luomas-
sa 13-17 –vuotiaille suunnattua ilmaista digitaalista Taloussankari-peliä. Tämä applikaatio opettaa 
nuorille taloustaitoja ja yrittäjyyttä.  Taloustaitojen kehittäminen ja yrittäjyyden tukeminen ovat 
tärkeimmät yhteiskuntavastuun tehtävät.  (Nordea, 2018) 
 
Nordea nimeää yhteiskuntavastuun toteuttamisen päämääriksi tukea omien ja kumppanuusohjelmi-
en kautta nuoria rakentamaan itselleen menestyksellisen taloudellisen elämän.  Nordea nimeää kol-
me tärkeintä yhteiskuntavastuun toteuttamisen aluetta: halu olla mukana kehittävässä yhteiskuntaa, 
yrittäjyyden tukeminen ja taloustaitojen osaamisen vahvistaminen yhteiskunnassa. Nordea haluaa 
olla mukana yhteiskunnan toiminnassa vaikuttamalla yhteiskuntaan positiivisesti jakamalla talous-
taitojen osaamistaan yhteisöön. Nordea haluaa myös ottaa omalta osaltaan vastuuta yhteiskunnan 
hyvinvoinnista. Yhteiskuntavastuuta toteutetaan yritysvapaaehtoistoiminnan kautta. Nordean henki-
löstö tukee yhteiskuntaa jakamalla taloudellista osaamistaan osallistumalla Nordean yritysvapaaeh-
toistoimintaohjelmiin.  Nordeassa osallistuminen yritysvapaaehtoistoimintaan on vapaaehtoista. 
Toinen Nordean yhteiskuntavastuutehtävä on yrittäjyyden tukeminen. Yrittäjyys on yksi yhteiskun-
nan tukipilareita. Yrittäjyyden on tunnistettu edistävän yhteiskunnan hyvinvointia luomalla kasvua, 
innovoinnin ja uusien työpaikkojen luonnin kautta. Nuoria rohkaistaan yrittäjyyteen ja nuoria tue-
taan yrittäjyydessä verkostojen jakamisen ja mentorointi ohjelmien kautta sekä tukemalla yrittäjyyt-
tä edistäviä organisaatioita.  Kolmas Nordean nimeämä yhteiskuntavastuun toteuttamisen tehtävä on 
taloustaitojen osaamisen vahvistaminen yhteiskunnassa. Talouslukutaitojen vahvistamista toteute-
taan yritysvapaaehtoistoiminnan kautta opettamalla ja tukemalla nuoria ja nuoria aikuisia talousasi-
oissa.  Arjen taloustaitojen hallinta lisää taloudellista lukutaitoa, vähentää syrjäytymistä ja tukee 
taloudellista hyvinvointia. (Nordea 2018a; Nordea 2018b.) 
 
Nordea tukee talouslukutaitojen ja yrittäjyyden edistämisessä olemalla mukana 6 ja 9 luokkalaisille 
suunnatussa Yrityskylä – toiminnassa. Nordea toimii pääsponsorina kahdeksassa yrityskylässä, joita 
on valtakunnallisesti 16. Nordea tarjoaa pääkonttorin tiloja Yrityskylän käyttöön sekä tarjoaa yri-
tysvapaaehtoisia opettajiksi yrityskyläpäiviin.  Yrityskylässä rakennetaan kokonainen kylä simuloi-
den ihan oikeaa kyläelämää kauppoineen, pankkeineen ja kunnanjohtajineen, jossa jokaiselle koulu-
laiselle koulussa määritellään rooli. Koululaiset pyörittävän kylän taloutta päivän verran ohjeistuk-
sen mukaisesti. (Nordea 2018.)  
 
Nordea on mukana myös Vamoksen järjestämässä Taloustaitohankkeessa, jossa työntekijät syrjäy-
tymisvaarassa oleville nuorille ja nuorille aikuisille taloustaitojen mentorointia ryhmissä. Työnteki-
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jöille tarjotaan yhden iltapäivän mittainen koulutus, jonka jälkeen he ryhmänä tapaavat nuorten 
ryhmää yhteensä kahdesta neljään kertaan työajalla.  (Grönlund ym. 2017, 204-224). Taloustaito-
hankkeessa Nordea toimii yhtenä pääsponsorina kahden muun pankin kanssa. Lisäksi on yhteistyötä 
Planin kanssa ja järjestetään digitaalista opastusta senioreille. Eli yrittäjyyden ja talouslukutaitojen 
teemat ovat Nordean yhteiskuntavastuun prioriteetit. Nordeassa vapaaehtoistoiminta kuuluu vahva-
na osana yhteiskuntavastuun strategiaan. (Nordea 2018.) 
3.1.3 Nuoren omat raha-asiat -hanke 
 
Nordea ja Me-säätiö aloittivat yhteistyön 2018 syksyllä, jonka tuloksena toteutettiin toukokuussa 
2019 ”Nuoren omat raha-asiat”-hankkeen pilotti. Näitä hankkeita toteutettiin kaksi toinen Tampe-
reella ja toinen Turussa. Tampereella rahapajat toteutettiin koululla koulupäivän aikana, sen sijaan 
Turussa ne toteutettiin Me-talossa kaikille avoimina iltapäivä hetkinä. Tähän tutkimukseen valikoi-
tui Tampereella toteutettu hanke, koska Turun työpajojen osallistujat vaihtuivat ja heitä olisi ollut 
vaikea tavoittaa. Tampereen alueen Nordean osastoilta osallistui yhteensä 18 työntekijää tähän 
hankkeeseen.  
 
Työpajojen toteuttamista edelsi Nordean vastuullisuusosaston toteuttama kahden tunnin koulutus, 
jossa kerrottiin yhteistyöstä, missä työpajat toteutetaan ja opastettiin toimimaan tämän ikäisten las-
ten kanssa. Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi työpajojen ohjelma ja materiaalit. Yritysvapaaehtois-
ten tehtävänä oli vetää oppilaille valmiiksi käsikirjoitettu työpaja valmiine dioineen ja ohjeineen. 
Koulutus toteutettiin sähköisenä kokouksena, jossa vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet työntekijät sai-
vat mahdollisuudet myös keskustella työpajoista. Nordean yritysvapaaehtoisista muodostetut 3-4 
työntekijän ryhmät vetivät rahapajoja tamperelaisessa koulussa neljänä päivänä toukokuussa 2019 
kahdelle viidennen ja yhdelle kuudennen luokan oppilaille. Jokaiselle luokalle järjestettiin kahtena 
peräkkäisenä viikkona yksi kahden oppitunnin mittainen työpaja. Koulu on yksi Me-säätiön lukui-
sista yhteistyökouluista ja paikallisen Me-talon toimipiste. Niiden tavoitteena on tarjota nuorille 
eväitä rakentaa omaa tulevaisuutta raha-asioiden hallinnan kautta. Lisäksi tavoitteena avartaa nuor-
ten ajattelua, tuomalla tietoisuuteen erilaisia elämän hallinnan malleja arjen taloustaitojen ja työ-






Kuvio 6.  ”Nuoren omat raha-asiat”-hankkeen hierarkia. 
 
Kuviossa 6 kuvaan rahapajojen  arvonluonnin hierarkiaa. Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteet 
mahdollistivat rahapajat ja Nordean työntekijöiden yritysvapaaehtoistoiminnan niissä. Yritysvapaa-
ehtoistoiminta taas on yksi Nordean keinoista toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja yhteiskuntavastuun 
tavoitteitaan. Rahapajat toteutettiin Me-talon toimipisteessä, yhteistyössä Me-talon edustajan kans-
sa, joka hoiti käytännön järjestelyt koulun opettajien kanssa. Me-talojen toiminnan mahdollistaa 
Me-säätiö ja siitä vastaa Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut. 
 
Raha-pajat, koostuivat erilaisista arjen taloustaitojen osa-alueista. Työpajat aloitettiin unelmista ja 
jokainen oppilas rakensi itselleen oman karttansa, jossa mietittiin keinoja unelmien saavuttamiseksi, 
koulutusta, raha-asioita ja aikaperspektiiviä. Sen jälkeen siirryttiin miettimään mitä mikäkin mak-
saa. Tässä osiossa oppilaat pääsivät tekemään itse oman perheensä budjetin. Ensimmäisen päivän 
viimeisenä aiheena mietittiin laskujen maksua ja miksi ne kannattaa maksaa ajoissa. Toisena päivä-
nä ohjelmassa puhuttiin rahanlähteistä, eli mistä oppilaat voisivat tienata omaa rahaa. Sen jälkeen 
siirryttiin keskustelemaan nuoren päivittäisistä pankkiasioista tilinavaamisesta, maksamisesta ja 
etenkin säästämisestä. Säästäminen tuotiin lapsen tasolle miettimällä viikoittaisen karkkipussin os-
tamatta jättämisen vaikutuksia eri aikavälillä. Säätämisen yhteydessä puhuttiin myös luonnonvaro-
jen säästämisestä. Lopuksi pelattiin Taloussankari peliä. Rahapajoissa opettaminen painottui teke-
miseen ja raha-asioiden käytännön harjoitteluun huomioiden oppilaiden nuori ikä.  
 
Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut nimenomaan yritysvapaaehtoistoiminnan tuottamasta arvosta 
rahapajojen osapuolille. Nämä osapuolet ovat työpajoja vetäneet Nordean vapaaehtoiset työntekijät, 
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Me-säätiön edustajat, tamperelaisen koulun 5- ja 6-luokkalaiset oppilaat, heidän opettajansa sekä 




Kuvio 7. ”Nuoren omat raha-asiat” –hankkeen osapuolet. 
 
Tässä tutkimuksessa haluan selvittää mitä yritysvapaaehtoistoiminnalla saavutettiin näiden eri osa-
puolten näkökulmasta. Opettajat tunnistettiin yhdeksi hankkeen osapuoleksi, mutta tutkimuksen 
edetessä opettajien rooli näissä rahapajoissa osoittautui vähäiseksi. Tästä syystä en analysoinut 
opettajia omana ryhmänään, vaan opettajien näkökulmat on otettu huomioon relevantein osin mui-
den osapuolten analyysissä. Tutkimuksen edetessä tunnistettiin myös Me-talon edustajat erilliseksi 
rahapajojen osapuoleksi. Me-talot toimivat itsenäisinä yksikköinä, joiden toiminnan Me-säätiö 
mahdollistaa. Tässä tutkimuksessa päätin käsitellä Me-säätiötä ja Me-taloa yhtenä osapuolena.  
3.2 Aineiston keruu 
Tässä tutkimuksessa keräsin aineistoa usein eri metodein sekä laadullisin että määrällisin. Laadulli-
sista metodeista käytin sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluja. Lisäksi toteutin lyhyen kyselytutki-
muksen E-lomakkeen kautta oppilaille. 
 
Ryhmäkeskustelut ja ryhmähaastattelut eroavat toisistaan vuorovaikutuksen luonteen. Ryhmäkes-
kustelussa vetäjä ei osallistu keskusteluun, vaan hänen roolinsa on virittää keskustelun tunnelma ja 
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viedä vastuu keskustelusta osallistujille. Sen sijaan ryhmähaastattelussa vetäjä on vuorovaikutuk-
sessa vuorollaan kunkin osallistujan kanssa tehden kysymyksiä vuorotellen kullekin osallistujalle. 
Ryhmäkeskustelussa vetäjä pyrkii saamaan osallistujat keskustelemaan keskenään vetäjän esittä-
mistä tutkimuksen kohteena olevista aihealueista. Ryhmäkeskustelussa vetäjä virittää keskustelua 
osallistujien välille tutkimuksen aihetta koskevien kysymysten lisäksi mainosleikkeiden, lehtiartik-
keleiden, kuvien tai elämystarinoiden avulla. Yleisimmin ryhmäkeskustelua käytetään käytännön 
markkinatutkimuksessa innovaatioiden ja ideoiden tuottamiseen. Ryhmäkeskustelua käytetään sel-
vittämään keskusteluun osallistujien asenteita ja mielipiteitä keskusteltavasta aiheesta. Ryhmäkes-
kustelua pidetään liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa muutoksen alulle panijana. Ryhmäkeskus-
telun ryhmän valinta riippuu tutkimuskysymyksestä ja keskustelun vuorovaikutuksen luonteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi tuntevatko osallistujat toisiaan etukäteen. Ryhmän keskustelijoilla tulisi olla 
kuitenkin jonkinlainen yhteinen pohja, joka muodostaa intressin  vuorovaikutukselle. Ryhmäkes-
kustelun vetäjän rooli on luoda ehdot keskustelulle ja mahdollistaa puhe sekä esittää säännöt ja val-
voa niiden noudattamista.  (Valtonen 2005, 223-241.) 
 
Tässä tutkimuksessa keräsin kokemuspohjaisen aineiston käyttäen puolistrukturoituja teemahaastat-
teluita. Valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun, koska se on yksi kauppatieteellisen tutkimuk-
sen yleisimmin käytetyistä aineistonkeruu menetelmistä.  Toiseksi puolistrukturoitu haastattelu on 
vapaamuotoisempi kuin strukturoitu haastattelu, koska siinä haastattelija voi esittää kysymykset 
poikkeavassa järjestyksessä ja jopa esittää suunnittelemattomia tarkentavia lisäkysymyksiä.  Puoli-
strukturoitua haastattelua ohjaavat haastattelijan esittämät kysymykset, joihin haastateltavat vastaa-
vat vapaamuotoisesti. (Hirsjärvi ym. 2013.) Tutkimushaastattelun perimmäisenä tavoitteena onkin 
saada tuotettua haastateltavan puhetta tutkimuskysymykseen liittyvistä ilmiöistä tutkimuksen ko-
kemusperäiseksi aineistoksi (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 9-36). 
 
Haastatteluaineiston keräämisen vaiheista kirjoitin muistiinpanoja, samoin kirjasin muistiin omia 
havaintojani itse haastatteluista ja haastattelutilanteista. Nauhoitin jokaisen haastattelun matkapuhe-
limeeni ja litteroin ne ensin sanasta sanaan. Aineiston ollessa laaja siitä kannattaa valita litteroita-
vaksi ainoastaan tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset kohdat. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 9-
36.) Päätin jo heti ensimmäisen haastattelun jälkeen litteroida kaikki haastattelut sanasta sanaan. 
Päädyin tähän ratkaisuun siksi, että keräsin aineistoa käyttäen sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluja. 
Ryhmähaastatteluita toteutin kolme ja niissä kaikissa ryhmän koko oli kaksi henkilöä. Ryhmähaas-
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tatteluissa syntyi hyvää vuoropuhelua haastateltavien välillä. Ohjasin haastatteluja esittämällä ky-
symyksiä keskustelun väliin.  
 
Keräsin kokemuspohjaista aineistoa tähän tutkimukseen pääosin haastattelemalla rahapajojen osa-
puolia. Ainoastaan oppilaille toteutin sähköisen kyselyn, koska haastattelujen toteutus oppilaille 
olisi ollut haasteellista ja sähköisen kyselyn avulla oli mahdollista tavoittaa suurempi määrä oppilai-
ta. Minun oli alun perin tarkoitus toteuttaa kaikki haastattelut kahden tai kolmen hengen ryhmä-
haastatteluina, mutta Me-säätiön osalta totesin yksilöhaastattelut toimivammiksi ja koulun opettajis-
ta vain yksi oli tavoitettavissa haastateltavaksi. Tutkimukseni toteutan laadullisena ja siksi ana-
lysoin oppilaille toteutetun sähköisen kyselyn laadullisin menetelmin.  
 
Rahapajojen osapuolille toteutettujen haastattelujen kysymykset johdin tämän tutkimuksen teoreet-
tisesta viitekehyksestä. Me-säätiölle osoitettuihin haastattelukysymyksiin käytin pohjana aikaisem-
man tutkimuksen teemoja.  Nämä teemat olivat yritysvapaaehtoistoimintaohjelmien kehittäminen, 
organisaation halukkuus yritysvapaaehtoistyön käyttöön, yritysvapaaehtoisten hallinnointi sekä 
henkilöstön asettamat odotukset yritysvapaaehtoistyölle (Roza ym. 2017). Haastatteluissa Me-
säätiön edustajien kanssa halusin selvittää taustoja yhteistyölle, miten Me-säätiö päätyi yhteistyö-
hön Nordean kanssa, mitä tavoitteita yhteistyölle asetettiin, miten yhteistyö sujuu ja mitä arvoa yh-
teistyöstä saatiin rahapajoissa. Lisäksi haluttiin selvittää Me-säätiön ajatuksia yhteistyön jatkosta.  
 
Työpajojen vetämiseen osallistuneilta Nordean vapaaehtoisilta haluttiin selvittää vapaaehtoistyön 
taustoja, motiiveja osallistua rahapajoihin, heidän kokemuksiaan rahapajojen vetämisestä ja vapaa-
ehtoistyöstä sekä ajatuksia vapaaehtoistyön jatkamisesta. Perimmäisenä tarkoituksena oli yrittää 
selvittää minkä laatuista motivaatiota vapaaehtoistyöntekijät kokivat tehdessään vapaaehtoistyötä. 
Haastattelukysymysten pohjana käytin van Schie ym. (2018) tutkimuksessaan käyttämiä teemoja. 
Näitä eri teemoja oli motivaatio vapaaehtoistyöhön, omien ja yrityksen arvojen yhteneväisyys, va-
paaehtoistyön kohteen merkittävyys, vapaaehtoistyön jatkaminen työssä ja /tai vapaa-ajalla ja miten 
vapaaehtoistyötä tuetaan organisaatiossa.  
Halusin selvittää miten merkittäväksi yritysvapaaehtoistoiminta koettiin, ja kuinka hyvin vapaaeh-
toiset omaksuivat vapaaehtoisen rooli-identiteettiä toimiessaan yritysvapaaehtoisina tässä hankkees-
sa. Työpajoihin osallistuneiden opettajien haastattelun teemoiksi nostin kokemukset yhteistyön su-
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juvuudesta yritysvapaaehtoisten kanssa, osallistumisesta työpajojen suunnitteluun, niiden saavutuk-
sista sekä miten hyvin ne tukivat taloustaitojen oppimisessa. 
 
Taulukko 4. Haastatteluaikataulut ja haastateltavien koodit sekä aineiston määrä. 
 
 
Taulukossa 4 on kuvattu laadullisen aineiston keruuaikataulu sekä kertyneen materiaalin määrä. 
Nauhoitettua aineistoa kertyi kuudessa eri haastattelutilaisuudessa yhdeksän haastateltavan kanssa 
yhteensä 231,63 minuuttia. Haastattelut litteroin sanasta sanaan ja litteroitua materiaalia kertyi yh-
teensä 43 sivua. Haastateltavat tunnistetaan tutkimuksen tulokset osiossa käytettävissä lainauksissa 
erilaisin koodein, jotka on kuvattu taulukossa 4. Nordean vapaaehtoiset ja opettaja on koodattu H1-
H5, Nordean edustajat N1-N2 ja Me-säätiön edustajat M1-M2.  
 
Rahapajoihin toukokuussa 2019 osallistuneet oppilaat ovat tässä tutkimuksessa avunsaajia ja heidän 
kokemuksiaan rahapajojen arvonluonnista selvitettiin sähköisesti toteutetulla kyselyllä. Kyselyä 
edelsi tutkimusluvan hakeminen oppilaiden vanhemmilta opettajan avustuksella. Oppilaille suunna-
tun kyselyn kysymykset koostuivat haastatteluissa eri osapuolilta kerätyistä kysymyksistä. Kysy-
mysten avulla haluttiin selvittää mitä oppilaille oli jäänyt mieleen rahapajoista ja olivatko ja mitä 
rahapajoissa esitettyjä työkaluja oli otettu käyttöön. Kyselyssä oli lopulta kuusi monivalintakysy-
mystä, joissa pyydettiin oppilailta numeerista rahapajojen ja yritysvapaaehtoisten arviointia. Sen 
lisäksi kysely sisälsi kaksi avointa kysymystä ja kaksi mahdollisuutta esittää vapaamuotoista lisätie-
toa.  
Opettaja toteutti kyselyn oppilaille tunnin aikana ja opettaja ohjasi oppilaat vastaamaan kyselyyn 
saman tien. Toukokuussa järjestettyihin rahapajoihin osallistui yhteensä kahden viides ja yhden 
kuudennen luokan oppilaat. Näistä kuudennen luokan oppilaat olivat siirtyneet yläkouluun, eivätkä 
olleet tavoitettavissa. Kyselyyn osallistui yhden viidennen luokan oppilaista ne, jotka olivat palaut-
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taneet positiivisen tutkimuslupa –lapun. Kyselyyn sain neljätoista vastausta. Opettaja toteutti kyse-
lyn oppilaille 5.10.2019 jakamalla heille linkin kyselyyn.  
Toteutin tämän tutkimuksen analyysin laadullisin menetelmin. Tästä syystä analysoin myös oppi-
laille toteutetun kyselytutkimuksen sisällön analyysin menetelmin. Huomioin sisällönanalyysissä 
sanalliset vastaukset ja analyysin tulosten tueksi monivalintakysymysten vastauksia.  
3.3 Aineiston analyysi 
3.3.1 Laadullisen aineiston analyysi 
 
Keräsin tämän tutkimuksen empiirisen aineiston käyttäen useita eri menetelmiä. Toteutin kolme 
ryhmähaastattelua, kolme yksilöhaastattelua sekä oppilaille toteutetun kyselytutkimuksen. Käytettä-
essä eri haastattelumenetelmiä voisi olla perusteltua valita analyysimenetelmäksi diskurssianalyysi. 
Pietilän (2017, 212-241) mukaan diskurssianalyysi on hyvä analyysimenetelmä ryhmä ja yksilö-
haastattelujen erojen vertailemiseen. Diskurssianalyysissä ollaan kuitenkin kiinnostuneita tunnista-
maan eroavaisuuksia näiden eri haastattelumenetelmien puheen tuottamisen laadussa. (Pietilä 2017, 
212-241.) Koska käytin tässä tutkimuksessa sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluja olisi ollut sen osal-
ta perusteltua valita diskurssianalyysi. Olen kuitenkin kiinnostunut tässä tutkimuksessa vuorovaiku-
tuksen sijaan haastattelujen tuomasta sisällöstä.   Tästä syystä diskurssianalyysi ei soveltunut tähän 
tutkimukseen.   Kuitenkin sisällönanalyysi ja siihen liittyvät aineiston tyypittelyt ja luokittelut ovat 
yleisimmin käytetyt tapaustutkimuksen analyysin menetelmät (Eriksson & Koistinen 2014). Tämä 
tutkimus on tapaustutkimus ja olen kiinnostunut haastattelujen sisällöstä on perusteltua valita tähän 
tutkimukseen analyysin menetelmäksi sisällönanalyysi.  
 
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Sitä voidaan käyttää kaiken-
laisten dokumenttien kuten artikkelien, haastattelujen ja keskustelun objektiiviseen ja systemaatti-
seen analysoimiseen. Sen avulla toteutetaan tutkittavasta kohteesta tiivistetty ja yleinen kuvaus, 
joiden pohjalta päästään tekemään tutkimuksen johtopäätökset. Sisällönanalyysin on kritisoitu kes-
kittyvän liiaksi analysoimaan sisältöä ja jättävän johtopäätökset paitsioon. Ilman kattavia sanallisia 
johtopäätöksiä tutkimus jää kuitenkin puutteelliseksi.  Sisällönanalyysin kautta löydetään tutkimuk-
sen tulokset, joiden pohjalta pystytään kirjoittamaan tutkimuksen kattavat johtopäätökset. (Tuomi & 
Sarajärvi, 2018.) Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä aikaisempi tieto ohjaa ja tukee analyysiä ja 




Sisällönanalyysiä voidaan toteuttaa joko aineistolähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai teoriaohjaavasti. 
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu yksinomaan aineistoon ja sen avulla luodaan tutkimus-
aineistosta teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt johdetaan suoraan aineistosta ja pohjautuvat 
tutkimusongelmaan ja tutkimuksen tarkoitukseen. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä analyysi 
pohjautuu suoraan teoriasta. Teoriaohjaavassa analyysissä teoriaa käytetään analyysin apuna. Siinä 
ei tavoitella teorian testaamista vaan haetaan uusia ajatuspolkuja. Teoriaohjaavassa sisällönanalyy-
sissä yhdistyvät sekä aineistolähtöisyys että aiemman tutkimuksen luomat valmiit mallit ja sen tu-
loksena voi syntyä uuttakin tietoa.  Teoriaohjaavassa analyysissä käytetään induktiivista eli yksittäi-
sestä yleiseen etenevää päättelyä ja siinä tutkimuksen teoriapohja vaikuttaa lopputuloksiin empiiris-
ten havaintojen rinnalla.  (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  
 
Päädyin tässä tutkimuksessani käyttämään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, koska tutkimusaineis-
ton keräämiseen käytettävät haastattelukysymykset pohjautuivat teoriaan. Lisäksi hain teoriasta 
tukea aineiston analyysiin laatimalla aineistolle siihen pohjaavia aineistokysymyksiä.  Teoriaohjaa-
va sisällönanalyysi on perusteltu menetelmä tähän tutkimukseen, koska se tukee parhaiten tapaus-
tutkimuksen aineiston analyysiä. Tapaustutkimuksella haetaan osittain vahvistusta aiempaan tutki-
mukseen ja kerätyn empirian kautta voidaan löytää uuttakin tietoa ja siksi teoriasidonnainen sisäl-
lönanalyysi sopii hyvin tapaustutkimuksen analysointiin.  
 
Sisällönanalyysia voidaan kuvata prosessina. Aineiston analyysin voi kuvata olevan kolmivaiheinen 
kolmessa vaiheessa. Tällöin ensimmäisessä vaiheessa aineisto järjestetään esimerkiksi luokittelun 
avulla yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. Toiseksi aineisto analysoidaan valitun menetelmän avulla ja 
kolmannessa vaiheessa lopputulosten tulkinnan kautta muodostetaan johtopäätökset. (Eriksson & 
Koistinen 2014.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi lähtee liikkeelle käsitteistä. Käsitteet tulevat teo-
reettisesta viitekehyksestä. Analyysiprosessin ensimmäinen vaihe on aineiston pelkistäminen, jol-
loin aineistosta jätetään kaikki tutkimuskysymyksen kannalta epäoleellinen pois. Pelkistämistä voi-
daan tehdä joko tiivistämällä tai pilkkomalla aineiston osiin, tai etsimällä tutkimustehtävää kuvaa-
via ilmaisuja. Samalla erotellaan samaa kuvaavat asiat samalla värillä. Toisena vaiheena toteutetaan 
ryhmittelyä etsimällä samanlaisuuksia tai eroavaisuuksia litteroidusta aineistosta. Näistä muodoste-
taan ryhmittelemällä ja yhdistelemällä alaluokkia, jotka nimetään kuvaavilla käsitteillä. Käsitteellis-
tämisellä yhdistelemällä luokituksia litteroidusta aineistosta muodostaen tutkimuksen kannalta 
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oleellisia käsitteitä. Lopuksi aineistosta voidaan luoda teoreettisia käsitteitä. Teorialähtöisessä sisäl-
lönanalyysissä aineiston käsitteitä ei luoda, vaan aineistoa koskevat relevantit käsitteet haetaan teo-
reettisesta viitekehyksestä. Lopuksi luodaan johtopäätökset aineiston analyysin tuloksista. (Tuomi 
& Sarajärvi 2018.)  
 
Taulukko 5. Tutkimuksen keskeiset teemat  ja aineistokysymykset. 
 
 
Aineistokysymykset pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen ja ne on luotu tukemaan aineiston 
analyysiä. Tämän tutkimuksen keskeisiksi osa-alueiksi määräytyivät yritysvapaaehtoistoiminta, 
siinä tapahtuva arvonluonti sekä arvonluonti yhteistyösuhteissa. Näille keskeisille osa-alueille loin 
aineistolle esitettävät aineistokysymykset, jotka esitetään taulukossa 5. Niiden tarkoituksena oli 
syventää ymmärrystä yritysvapaaehtoistoiminnan, yhteistyösuhteissa tapahtuvan arvonluonnin ja 
yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluonniksi nimetyistä osa-alueista. Lisäksi niiden tarkoituksena oli 
tuoda objektiivisuutta aineiston tulkintaan. Aineistokysymysten avulla pyrin jo aineiston analyysin 




Kuvio 8. Aineistoon tutustumisen eteneminen. 
 
 
Aineistoon tutustumisen etenemistä olen kuvannut kuviossa 8. Jokaisella aineiston lukukerralla ai-
neiston keskeiset teemat tarkentuivat. Aloitin aineistoon tutustumisen litteroimalla sanasta sanaan 
toteuttamani haastattelut. Jo haastattelujen litterointi antoi parempaa kokonaiskuvaa aineistosta. 
Ensimmäisellä litteroidun aineiston lukukerralla vahvistin yleiskuvaa aineistosta. Palasin välillä 
tarkistamaan vielä alkuperäisiä ilmauksia haastattelujen nauhoituksista. Toisella lukukerralla vah-
vistin aineistosta saatua yleiskuvaa ja tein samalla muistiinpanoja aineistosta tekemistäni havain-
noista. Lisäksi aloin merkitsemään keskeisiä ilmaisuja värikoodeilla haastatteluissa käytettyjen 
teemojen pohjalta. Haastattelussa käytettävät teemat vaihtelivat osapuolittain.  Pääteemoina haastat-
teluissa käytettiin kokemuksia työpajoista ja yritysvapaaehtoistoiminnasta sekä Nordean ja Me-
säätiön välisistä yhteistyösuhteista. Toisen lukukerran lopuksi vein värikoodein merkityt keskeiset 
alkuperäiset ilmaukset Exceliin. Loin aluksi jokaiselle haastatellulle osapuolelle Me-säätiölle Nor-
dealle sekä yritysvapaaehtoisille omat Excelit. Keskeiset ilmaukset järjestin Exceliin teemoittain 
omille välilehdilleen. Samalla tarkensin aineistolle esitettäviä aineistokysymyksiä, jotta ne parem-




Kolmannella lukukerralla yhdistin eri osapuolten Excelit yhdeksi kokonaisuudeksi. Tähän yhdistet-
tyyn Exceliin lisäsin sekä opettajan haastattelusta että oppilaille toteutetusta kyselystä keskeiset 
alkuperäiset ilmaukset. Tässä kohtaa tarkensin tutkimuksen viitekehystä lisäämällä siihen kriittistä 
näkökulmaa yritysvapaaehtoistoiminnasta. Aineiston neljännen lukukerran aloitin perehtymällä 
ensin tekemiini muistiinpanoihin. Jatkoin sisällönanalyysiprosessia siirtymällä aineiston pelkistämi-
seen ja luokitteluun ja analyysin tunnistamalla alkuperäisistä ilmauksista pelkistettyjä ilmaisuja 
siirtyen luokitteluun. Aineiston analyysin kriittisenä vaiheena voidaan pitää aineiston luokittelua, 
sillä siinä tutkija tulkitsee aineistoa ja päättää ala, ylä- ja pääluokkien kuuluvat ilmaukset (Tuomi & 
Sarajärvi 2018). Tästä syystä toteutin aineiston luokitteluvaiheen huolella.  
 
Taulukko 6. Empiirisen aineiston pelkistäminen ja luokittelu. 
 
 
Taulukkoon 6 olen poiminut kustakin osa-alueesta, arvonluonnista yhteistyösuhteissa ja yritysva-
paaehtoistoiminnasta sekä yritysvapaaehtoistoiminnasta yhden alkuperäisen ilmauksen. Havainnol-
listan taulukossa haastatteluaineiston pelkistämistä. Aloitin etsimällä alkuperäisistä ilmaisuista pel-
kistetyt ilmaisut pyrkimällä löytämään niistä niiden ydinsanoman pelkistetyksi ilmaisuksi. Seuraa-
vaksi luokittelin ja yhdistelin pelkistetyt ilmaukset alaluokkiin, jotka muodostin teoreettisen viite-
kehyksen pohjalta. Jatkoin pelkistämistä ryhmittelemällä alaluokat edelleen teoreettisen viitekehyk-
sen aihealueita kuvaaviksi yläluokiksi. Jatkoin vielä yläluokkien yhdistämistä muodostaen niistä 
vielä pääluokat. Näiden pääluokkien pohjalta tulkitsin, miten nämä yksittäiset ilmaisut kuvasivat 
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yritysvapaaehtoistoimintaa, siinä tapahtuvaa arvonluontia sekä yhteistyösuhteissa tapahtuvaa arvon-
luontia. Tukemaan tutkimus prosessin läpinäkyvyyttä ja validiteettia valitsin huolella alkuperäisistä 
ilmauksista tutkimustuloksia parhaiten kuvaavat alkuperäiset ilmaisut vahvistamaan tuloksia. Sisäl-
lön analyysin lopuksi valitsin vielä haastatteluaineistosta tuloksia parhaiten kuvaavat lainaukset 






4 TULOKSET  
 
4.1 Yritysvapaaehtoistoiminta ”Nuoren omat raha-asiat” työpa-
joissa 
4.1.1 Motiivit ja arvot 
 
Nordean yritysvapaaehtoisten haastatteluissa tuotiin esille keskeisinä yritysvapaaehtoistoimintaan 
ohjaavina motiiveina halu auttaa ja vaikuttaa sekä huoli ihmisten huonoista tilanteista. Nordean 
arvot koettiin helposti omaksuttavina ja omien arvojen kanssa yhdenmukaisina.  
 
Demograafisten tekijöiden ja työkokemuksen osalta haastateltavat poikkesivat toisistaan. Haastatel-
tavat kertoivat olevansa sekä perheellisiä että yksinasuvia. Kaikki haastateltavat kokivat Nordean 
arvot helposti omaksuttavina ja niiden vastaavan hyvin omia arvojaan.  
Kyllä mä oon samaa mieltä en ole kokenut että olis ollut mitään kauheeta kuiluaua, 
oikein hyvin olen pystynyt olemaan täällä töissä (H1).  
Kaikki haastatellut Nordean työntekijät kokivat yhteneväisiksi yritysvapaaehtoistoimintaan osallis-
tumiseen ohjaavat motiivit. Motiiveja olivat halu auttaa, halu vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisemi-
seen ja huoli ihmisten huonoista tilanteista. Motiiveissa korostui halu vaikuttaa huono-osaisuuden 
kierteen katkaisemiseen jakamalla omaa taloustaitojen osaamistaan. Halu auttaa pohjautuu paljolti 
tietoisuuden lisääntymisestä tämän yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja ihmisten huonoista tilan-
teista.   
 
Mulle on tullut aika havahduttavakin tunne siitä et apua ihmisillä on näin huonot tilan-
teet et ollaan hirveissä pikavippi veloissa ja asuntolainat jäänyt maksamatta niin oli 
ihan huolissaan et apua tää projekti [rahapajat] oli just hyvä siihen kohtaan, kun mä 




Yllä oleva lainaus kuvaa osuvasti myös sitä, kuinka tieto ihmisten erilaisista tilanteesta voi herätellä 
auttamisen halua. Omassa lähipiirissä on helposti henkilöitä, joilla talousasiat ovat hallinnassa ja 
siksi ei välttämättä edes ymmärretä miten huonoissa taloudellisissa tilanteissa perheet ja ihmiset 
Suomessa ovat. Arjen taloustaitojen opettaminen koululaisille rahapajoissa koettiin mahdollisuu-
deksi vaikuttaa huono-osaisuuden ennaltaehkäisemisessä.  
 
Et sit mä olin heti kun tästä Me-säätiöstä tuli ilmoitus niin mä ajattelin et siel on taas 
niitä nuoria, et jos niitä sais niinku uudelle uralle siitä sit. Ja ymmärsin siitä viestistä 
että he ovat juurinkin tällainen koulu on valittu siten että siellä on hieman ehkä enem-
män mahdollista että syrjäytyvät ja muuta niin mä ajattelin että ilman muuta sen kautta 
sit auttaa heitä enemmän. (H4). 
 
Senkin kautta miettii just sitä että yrittää näille nuorille tuoda sitä tukea niin kuin sieltä 
kautta että pienetkin rahat niin sä pystyt säästämään niistä jonkun verran kun sä vähän 
mietit mihin sä käytät sitä. (H4) 
 
Halu auttaa ja halu vaikuttaa positiivisesti huono-osaisuuden kierteen katkaisemiseksi nousivat 
selkeästi ensisijaisiksi motiiveiksi osallistua yritysvapaaehtoistoimintaan Nordean yritysvapaaeh-
toisten haastatteluissa. 
4.1.2 Kokemukset yritysvapaaehtoistoiminnasta 
 
Yritysvapaaehtoisen kokema merkityksellinen kohtaaminen avunsaajien kanssa lisää aikaisemman 
tutkimuksen mukaan yritysvapaaehtoistoiminnan positiivisia vaikutuksia sekä työntekijälle itsel-
leen että organisaatiotasolla. Yritysvapaaehtoisten kokemukset päivän sujumisesta on siksi perus-
teltua käsitellä omana alalukunaan. Yritysvapaaehtoisten haastatteluissa kuvattiin työpajoja merki-
tyksellisiksi, antoisiksi sekä uudenlaisia ajatuksia herättäviksi.  Rahapajoissa päästiin kohtaamaan 
oikeaa kohderyhmää. Yritysvapaaehtoisten haastatteluissa nousivat kokemuksina kiitollisuus 
mahdollisuudesta osallistua yritysvapaaehtoistoimintaan ja päästä kokemaan antoisia hetkiä kou-
lulaisten parissa. Opettajan puuttuminen rahapajojen ryhmistä nostettiin yhdeksi keskeiseksi ai-
heeksi.  
 
Haastateltujen Nordean yritysvapaaehtoisten mukaan rahapajat koettiin antoisiksi ja onnistuneiksi. 
Haastateltavat kuvasivat rahapajoja antoisiksi, uudenlaisia ajatuksia herättäviksi, merkityksellisik-
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si ja kokivat kiitollisuutta työnantajan luomasta mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistoimin-
taan.  
 
Olen kiitollinen siitä että olen saanut osallistua ja toivottavasti näitä mahdollisuuksia 
tulee jatkossakin, hyvää työtä (H2).  
 
Se oli kiva huomata että lapset tuli mukaan ja jakso kuunnella ja olla mukana (H1). 
 
Nordean vapaaehtoisia oli jokaisessa työpajassa kolmesta neljään. Työpajoja ryhminä vetäneet 
Nordean työntekijät olivat entuudestaan tuntemattomia toisilleen. Työntekijöiden ryhmäjako to-
teutettiin aamulla juuri ennen työpajoja, ja yritysvapaaehtoiset sopivat roolijaot keskenään samal-
la. Tästä huolimatta yhteistyö vapaaehtoisten välillä sujui mutkattomasti ja roolijaot työpajojen 
vetämisessä syntyivät luonnostaan. Seuraava lainaus kuvaa roolijakoa: 
 
Ei meilläkään muuta jakoa ollut kuin yksi vaihto niitä dioja ja sitten kolmeko meitä oli 
muistaakseni siinä sitten. Meillä kaikki luontevasti osallistui ja vei sitä keskustelua 
eteenpäin. (H2.) 
 
Työpajojen aikana koettiin mukavia hetkiä lasten kanssa ja käytiin monia mielenkiintoisia keskus-
teluja arjen raha-asioista kuten perheen budjetin laatimisesta ja perheen elämiseen liittyvien asioi-
den hinnoista. Nämä rahakeskustelut oppilaiden kanssa koettiin opettavaisiksi ja merkityksellisik-
si. Alla oleva lainaus kuvastaa oppilaiden ja yritysvapaaehtoisten välistä vastavuoroista vuorovai-
kutusta.  
 
Kun mun mielestä oli niin ihana, kun silloin kun tuli se dia kun puhuttiin vaatekustan-
nuksista ja niistä tuli mieleen niin jäi niin osuvasti mieleen et kun siellä yks oppilas 
niin se oli siellä hm kuka ostaa uusia vaatteita ja miksi sit ostaa valkosia kenkiä? … et 
se oli niinku tästä kun meitä oli se neljä niin kolmella meistä oli valkoiset kengät. …Et 
päästiin tällaista huumoria heittään ja päästiin sit jatkaan ton oppilaan ajatusmaail-
maa et onks se niin kauheen fiksua … nää on likaisen näköiset että ei kannata ostaa. 
Ja saatiin sitä arkea sit sen kautta heille pyörimään.(H4.) 
 
Yhdeksi keskustelunaiheeksi haastatteluissa nousi opettajan poissaolo työpajojen ryhmistä.  Haas-
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tateltavat kokivat, että tutun opettajan läsnäolo olisi rauhoittanut oppimistilannetta sekä rohkaissut 
oppilaita osallistumaan rahapajoihin jo heti ensimmäisessä työpajoissa, jolloin yritysvapaaehtoiset 
olivat heille vielä vieraita. Koulun toimintatavat eivät olleet tuttuja yritysvapaaehtoisille ja välillä 
ilmeni epäselvyyksiä siitä, mihin asioihin olisi pitänyt puuttua.  Lisäksi opettaja olisi voinut jatkaa 
raha-pajojen aiheiden esiin tuomista eri yhteyksissä oppilaiden kanssa.  
Mä uskon et se tunti olis ollu erilainen jos se opettaja olis ollut paikalla se olis ollut 
sillä lailla et niillä olis ollut se fokus parempi. ...Kun toisella kertaa ne oli enemmän 
niinku sellaisia et ne muisti meidät ja ne oli heti alusta saakka osallistuvia.  (H3) 
 
Kun ei me oltu sit siinä opettajan ammatissa siinä kohtaan niin ei me osattu taas rea-
goida niihin (H4). 
 
Yllä esitetyt lainaukset kuvantavat kuinka tärkeää yritysvapaaehtoistoiminnan onnistumisessa ar-
vonluonnin kannalta on, että kaikki yritysvapaaehtoistoiminnan osapuolet ovat mukana tukemassa 
toimintaa.  
 
Yritysvapaaehtoiset saivat rahapajojen vetämisestä antoisan kokemuksen ja merkityksellisiä koh-
taamisia oppilaiden kanssa. Kaikkien rahapajojen osapuolten olisi tärkeää sisäistää rahapajojen ta-
voitteet, jotta voidaan mahdollistaa oppilaille mahdollisimman hyvää tukea pärjätä elämässä tule-
vaisuudessa.  
4.1.3 Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteet 
 
Me-säätiön edustajat kuvasivat haastatteluissa yhteistyösuhteita Nordean kanssa tärkeiksi. Me-
säätiön edustajat kuvasivat saamaansa lisäarvoa yhteistyösuhteissa laadukkaiden koulutettujen yri-
tysvapaaehtoisten, hyvin organisoitujen prosessien, rahapajojen sisältöjen kautta sekä tekojen kaut-
ta. Nordea kuvattiin luotettavaksi ja tärkeäksi yhteistyökumppaniksi.  
   
Me-säätiön edustajien haastatteluissa Nordeaa kuvattiin tärkeänä ja luotettavana yhteistyökump-
panina. Nordean koulutetut yritysvapaaehtoiset ja hyvin organisoidut yhteistyösuhteiden ja yritys-




Kyllä se on tärkeä yhteistyökumppani, et siis sillä tavalla niinku isoja luotettavia toi-
mijoita, joilla on myös hyvää henkilökuntaa ja koulutettuja vapaaehtoisia. Ne tuo tosi 
paljon lisäarvoa…(M2).  
 
Ja mä tykkään niinku siitä et se on tekoja eikä puheita (M2). 
 
Yhteistyösuhteissa lisäarvoa Me-säätiölle tuotti se, että Nordea yrityksenä veti rahapajoja alueilla, 
joissa yritysvierailut ovat harvinaisia. Me-säätiön edustajat näkivät rahapajojen sisältöjen vastaavan 
hyvin alueen ja koulun tarpeisiin ja tukevan Me-säätiön missiota.  
 
Siinä mielessä näen et se [rahapajat] istuu täysin siihen Me-säätiön missioon (M1). 
 
Nordean edustajien haastatteluissa kuvattiin kumppaneiden hyvää yhteensopivuutta korostamalla 
Nordean ja Me-säätiön tavoitteiden yhtenäisyyttä. Samoin se, että yhteistyösuhteissa pystytään tu-
kemaan molempia kumppaneita tavoitteiden saavuttamisessa. Nordean edustajien haastatteluissa 
nousivat yhteistyösuhteiden arvoiksi verkostojen luominen, oikean kohderyhmän kohtaaminen, 
toiminnan oikeutus ja yritysvapaaehtoistoiminnan laajentamisen mahdollisuus.  
 
Me-säätiötä arvostettiin yhteistyökumppanina. Lisäksi koetaan, että Me-säätiöllä on arvovaltaa edis-
tää huono-osaisuuden periytymisen katkaisemisessa. Arvostettu yhteistyökumppani tukee Nordean 
yhteiskuntavastuun tavoitteiden oikeutusta lisäämällä niiden tunnettuutta. Yhteistyö Me-säätiön 
kanssa tukee Nordean yhteiskuntavastuun tavoitteita.  
 
Ja se on meillekin tärkeää et meillä on sellainen kumppani, joka sitten oikeasti näkyy 
tuolla ja puhuu sen asian puolesta (N2). 
 
Me-säätiön kautta me ollaan saatu niin kuin tää kontakti ja hyväksyntä ja positiivinen 
tuki sille että tää on tärkeä asia ja kannustaa että kaikki paikkakunnat on tässä muka-
na (N1). 
 
Nyt on sellainen kumppani, jolle pystytään tarjoamaan apua ja silloin se vie meitä 
samaan suuntaan. Että tässä on aika hyvä matchi. (N1). 
 
Nordean edustajien haastatteluissa nousi tärkeäksi yhteistyösuhteissa saaduksi arvoksi verkostojen 
laajentaminen.  Me-säätiön kautta saatiin luotua yhteydet paikallisiin itsenäisiin Me-taloihin. Tam-
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pereella Me-taloja pyörittämisestä vastaa Tampereen kaupunki.  Uusien verkostojen kautta päästiin 
luomaan yhteistyösuhteet Tampereen Me-talon edustajiin, joiden kanssa rahapajat toteutettiin yh-
teistyössä.  
 
Ehkä se on ne verkostot ja ne yhteydet niihin paikallisiin Me-taloihin. Et ne Me-talot 
on niin kuin itsenäisiä yksiköitä ja usein eri säätiön pyörittämiä et Tampereella Tam-
pereen kaupunki pyörittää… (N1.) 
 
Yhdeksi yhteistyösuhteiden tärkeäksi arvoksi nostettiin rahapajojen mahdollistaminen sellaisilla 
alueille, joissa syrjäytymisen riski on suuri. Me-talojen kautta päästään kohtaamaan oikeaa kohde-
ryhmää. Päästään opettamaan rahataitoja alueille, jossa niiden opetukselle ja rahataidoille on suurin 
tarve.  
 
Ja nää Me-talojen sijainnit on jo lähtökohtaisesti valittu, että kohdataan oikeata koh-
deryhmää sen syrjäytymisen ehkäisemiseksi (N1). 
   
Nordean henkilöstölle tarjottavien yritysvapaaehtoistoiminta mahdollisuuksien laajentaminen use-
ammalle paikkakunnalle Me-säätiön yhteistyösuhteiden seurauksena koettiin myös tärkeäksi yhteis-
työsuhteista saatavaksi arvoksi Nordean kannalta.  
 
Mut just näillä paikkakunnilla niin kuin Turku, Tampere, Lappeenranta, Pori, niin 
meillä ei ole yrityskyliä niinku yhteistyötä näillä paikkakunnilla ja meidän henkilöstö 
pystyy hyödyntämään näitä me-taloja. Et me pyritään siihen et jokaisella olisi mah-
dollisuus siinä omalla lähialueellaan niin kuin tehdä sitä [yritysvapaaehtoistoimin-
taa]. (N2.) 
 
Nordean yhteiskuntavastuun toteuttamisen yksi tavoitteista on laajentaa talouslukutaitojen osaamis-
ta yhteiskunnasta ja edistää yrittäjyyttä ja niiden kautta ennaltaehkäistä syrjäytymistä yhteiskunnas-
ta.  Me-säätiön tavoitteena on poistaa syrjäytyminen Suomesta vuoteen 2050 mennessä.  Kumppa-
neiden tavoitteita ja toiminnan suuntaa voidaan pitää yhteneväisinä.  
 
Se mikä tässä on ollut niin kuin hienointa, niinku nyt Me-säätiöllä on tavoite, ettei nii-
tä syrjäytyneitä olisi Suomessa vuonna 2050. Et kun nyt niitä syrjäytyneitä nuoria, joi-
ta on yli 60000 tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä, et meillä on niin yhteneväinen tä-
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mä tavoite.  Mekin halutaan yhteiskuntavastuun kautta ennaltaehkäistä syrjäytymistä 




Yksin ei näihin haastaviin yhteiskunnallista parannusta tavoitteleviin tavoitteisiin ole mahdollista 
päästä. 
 
Et me-säätiö ei yksin pysty syrjäytymistä poistamaan Suomesta, vaan siihen tarvitaan 
kaikki mahdolliset tahot ja henkilöt yhteistyöhön mukaan … (M1). 
 
 
Me-säätiön ja Nordean yhteneväisiä arvoja tuotiin myös esille. Rohkeasti kokeillaan uusia asioita ja 
suunniteltuja asioita lähdetään myös toteuttamaan. Lisäksi toimintamalleissa oli havaittavissa yh-
teneväisyyksiä. Uskalletaan kokeilla ja jos todetaan hyväksi, lähdetään laajentamaan.  
 
Et ollaan niinku ihmisten elämässä ja auttaa tulevia sukupolvia, niin ne [rahapajat] 
linkittyy todella hyvin. Ja mä tykkään niinku siitä et se on tekoja eikä puheita. (M2.) 
 
Et pilotilla lähdetään aina eteenpäin. Niin kuin tämä Me-talojen kanssa, meillä on yh-
teiset tavoitteet ja sama suunta, et kokeillaan ja katotaan, et onko se toimiva konsepti-
na. (N1.) 
 
Ja arvoista jotenkin sillein, että meillä olis uskallusta kokeilla ja ottaa riskejä. Et 
kaikki mitä me tehdään, olis siellä mitattavia ja niillä olis vaikuttavuutta. Ja sitten kun 
me löydetään niitä hyviä juttuja ja muita niin me pystytään ne myös skaalaamaan. 
(M2.) 
 
Hyvää ja arvoa luovaa yhteistyösuhdetta kuvastaa myös Me-säätiön ja Nordean edustajien haastat-
teluissa esiin nostettu halu laajentaa toimintaa yhdessä tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa rahapajojen 
tarjoamista myös muissa Me-taloissa ympäri Suomea ja yritysvapaaehtoistoimintamahdollisuuksien 
laajentamista Nordean henkilöstölle eri puolille Suomea.  Tämä halu laajentaa yhteistyötä kuvastaa 




Kun tavallaan heidän [Me-säätiö] konsepti laajenee niin me pystytään niin kuin 
pankkikumppanina laajenemaan ja tarjoamaan tätä talousopetusta ja talousosaamista 
niissä kohteissa missä hekin kokevat että meistä on niin kuin hyötyä siinä rinnalla. … 
pystytään kohtaamaan tärkeitä kohderyhmiä niin kuin eri puolilla Suomea et se on se 






Kuvio 9. Yhteenveto arvonluonnista Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteissa. 
 
Kuvio 9 kiteyttää arvonluonnin Nordean ja Me-säätiön välisissä yhteistyösuhteissa. Yhteneväiset 
tavoitteet ja yhteinen suunta, yhteneväiset arvot ja toimintamallit viittaavat hyvään organisatoriseen 
yhteensopivuuteen, joka mahdollistaa arvonluontia molemmille osapuolille. Me-säätiölle lisäresurs-
sit, hyvin organisoitu yhteistyöprosessi sekä oikean kohderyhmän kohtaaminen loivat arvoa yhteis-
työsuhteissa. Nordealle arvonluontia tapahtui yritysvapaaehtoisohjelmien oikeutuksena, verkostojen 
laajentumisena sekä oikeiden kohderyhmien kohtaamisena. Yhteenvetona voidaan kiteyttää, että 





4.2 Arvonluonti yritysvapaaehtoistoiminnassa eri osapuolille 
4.2.1 Rahapajojen tulokset Nordean yritysvapaaehtoiset 
 
Aluksi kerron Nordean edustajien haastatteluaineistossa esiin nousseet yritysvapaaehtoistoiminnalle 
asetetut tavoitteet työntekijätasolla. Yritysvapaaehtoistoiminnan tavoitteiksi nimettiin työntekijän 
empatiataitojen kehittäminen ja yhteiskunnan monimuotoisuuden ymmärtäminen. Jatkan tarkaste-
lemalla Nordean työntekijöiden haastatteluissa kuvattuja rahapajojen tuloksia.  Näitä ovat empatia-
taitojen kehittyminen, merkityksellisyyden kokeminen ja energiaa työhön sekä oppimista. 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnalle asetetut tavoitteet tuotiin selkeästi esille Nordean edustajien haastatte-
luissa.  Tavoitteiksi yritysvapaaehtoisille nimettiin empatiataitojen kehittäminen ja yhteiskunnan 
monimuotoisuuden ymmärtäminen.  
 
Et kyllä tää on niin kuin yhteiskunnan monimuotoisuus on se ja sen ymmärtäminen ja 
miten me kohdataan kaikki yhteiskunnan jäsenet niin kuin ihminen ihmisenä niin se on 
ehkä se tärkein oppi ja ymmärrys mitä me halutaan jakaa kaikille meidän vapaaehtoi-
sille ja organisaatiolle et me ei vaan olla täällä bisneksessä laput silmillä ja nähdään 
vaan se meidän kohderyhmä vaan tiedetään mitä meidän ympärillä tapahtuu. (N1.)  
 
Arvostettua yhteistyökumppania pidettiin tärkeänä tekijänä merkityksellisyyden kokemisessa yri-
tysvapaaehtoistoiminnassa. Vaikka yritysvapaaehtoistoiminnan kautta yhteistyötä ei suoraan päästy 
tekemään Me-säätiön kanssa, Me-säätiön tavoitteet ja missio koettiin tärkeiksi ja tunnettiin ylpeyttä 
siitä että voidaan omalta osalta olla tukemassa Me-säätiön tavoitteiden saavuttamisessa. Yritysva-
paaehtoistoiminnassa arvostettu yhteistyökumppani lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Alla esite-
tyssä lainauksessa kuvataan osuvasti Me-säätiön koettua vaikutusvaltaa.  
 
 
Kun ajattelee ketä siinä takana on niin jess ne panostaa johonkin tällaiseen niin ajat-
telin niin kuin sitä. Ja sit itekin sanoin sitä, et hei mä kävin Me-säätiön kanssa teke-
mässä yhteistyötä. Kysytään et hei mikä se on?  Hei katopa vähän siellä on vähän ko-
vempaa nimeä siellä taustalla, et varmaan tunnetkin niitä. niin sit moni sano et ei ole 




Yritysvapaaehtoiset kokivat osallistumisen yrityksen järjestämään vapaaehtoistoimintaan lisäävän 
työn merkityksellisyyttä. Merkityksellisyyden lisäämiseen vaikuttivat yhteiskunnan monimuotoi-
suuden hahmottaminen, vaikuttamisen mahdollisuus rahapajojen oppilaiden elämään ja oman am-
mattitaidon ymmärtäminen. Koettiin tärkeäksi päästä kertomaan raha-asioista koululaisille ja saatiin 
perspektiiviä asioihin.  
 
Se tunne oman työn merkityksellisyydestä kasvo tietysti ja sitten mun mielestä aina se 
et mitä laajemmin sä hahmotat asioita ja mitä enemmän sä niin kuin näet, sitä pa-
remmin sä ymmärrät erilaisia tilanteista. Se oli sellainen silmät avaava juttu kanssa. 
(H3.) 
 
Et mikä on itselle ihan selvää ei välttämättä ole toiselle. Kun on niin tuttuja asioita it-
selle niin ei välttämättä osaa ajatella että ai niin ei ole kaikille tuttuja (H1). 
 
Rahapajoissa toteutettu yritysvapaaehtoistoiminta kautta päästiin vaikuttamaan herättämällä oppi-
laiden mielenkiintoa raha-asioihin. Tämä vaikuttaminen lisäsi yritysvapaaehtoistoiminnan merki-
tyksellisyyttä ja mahdollisti merkityksellisyyden siirtymisen myös työhön.   
 
… et niinkuin niitä selkeesti lähti niitä käsittelemään, et oli se niinkuin hienoa ja ar-
vokasta (H2). 
 
Empatiataitojen kehittyminen nousi tuloksissa merkittäväksi yritysvapaaehtoistoiminnasta rahapa-
joissa saaduksi lopputulemaksi ja arvoksi.  Yritysvapaaehtoiset kuvailivat haastatteluissa empatia-
taitoja kykynä asettua toisen asemaan ja kykynä ymmärtää toisen tilanne. Yritysvapaaehtoiset ku-
vailivat empatiataitojen kehittymistä avarakatseisuuden lisääntymistä ja havahtumisesta yhteiskun-
nallisiin haasteisiin. Seuraavat lainaukset kuvaavat hyvin empatiataitojen kehittymisestä käytyä 
keskustelua:  
 
Joo ehkä se niinku anto siihen omaan työhön, et just niin kuin sanoit hyvin sitä avara-




Myös se että silmät aukenivat et kuinka monimuotoinen tää yhteiskunta on.  Monen-
laista ja pysäyttäviäkin kokemuksia, et ei ole ymmärtänytkään, et asiat voivat olla hy-
vin eri tavalla kuin itsellä. (N1.) 
 
Yritysvapaaehtoistoiminta toi uutta energiaa päivittäiseen työhön. Osa haastatelluista yritysvapaa-
ehtoisista toimi puhelinpalveluissa, joissa asiakkaat kohdataan puhelimitse tai sähköisten palvelin-
ten kautta. Heille kasvokkain ihmisten kanssa toimimisen koettiin tuovan vaihtelua ja energiaa. 
Auttamisen mukanaan tuoma hyvä mieli ja uskallus lähteä pois arjen rutiineista tekemään ihan jo-
tain muuta lisäsivät energiaa.  
  
Tää on oikeasti mahdollisuus ja tää on tosi niin kuin kiva sä saat vaihtelua työhön ja 
näet erilaisia ihmisiä ja myös se että sä saat siitä sitä buustia siihen omaan työhön 
(H3). 
 
Se oli mielenkiintoista, hyvää mieltä siitä tuli ja sillain avartavaa ja  osin liikuttavaa-
kin… (H2). 
 
Uuden oppimista tapahtuu vapaaehtoistoiminnassa empatiataitojen kehittämisessä ja lisäksi koettiin 
vuorovaikutustaitojen kehittämistä.  
   
Ehkä enemmän vuorovaikutustaitoja ja sitä et sä koitit saada niitä mukaan siihen jut-
tuun innostuun ja keskittyyn ja kuunteleen ja osallistuun silloin kun tarvii kuunnella. 
Ja sitä vuorovaikutusta siinä mielessä et sä kerrot sitä tarinaa niin mielenkiintoisesti 
et ne haluaa kuunnella sua. (H3.) 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnassa kehittyvät empatia- ja vuorovaikutustaidot lisäksi siitä saadaan ener-
giaa ja merkityksellisyyttä omaan työhön. Nämä kaikki ovat työssä suoriutumiseen ja työtyytyväi-
syyteen vaikuttavia tekijöitä. Yritysvapaaehtoistoiminta mahdollistaa työntekijän työtyytyväisyyden 
lisääntymisen empatiataitojen kasvaessa työyhteisössä.  
4.2.2 Rahapajoista arvoa Nordealle 
 
Kuvaan aluksi Nordean edustajien haastatteluissa asetettuja yritysvapaaehtoistoiminnan tavoitteita. 
Tavoitteiksi nimettiin pankin tekeminen lähestyttävämmäksi ja organisaatiokulttuurin muutos em-
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paattisemmaksi. Yritysvapaaehtoisten ja Nordean edustajien haastatteluissa tunnistettiin keskeisiksi 
asioiksi vapaaehtoistoiminnasta informointi, esimiehen ja organisaation tuki yritysvapaaehtoistoi-
minnalle sekä yrityskuvan parantaminen. 
  
Nordealle yritysvapaaehtoistoiminta on keino toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja saavuttaa pankin 
asettamia yhteiskuntavastuun tavoitteita. Yritysvapaaehtoistoiminnalle asetettu yksi keskeinen ta-
voite on tehdä pankkia lähestyttävämmäksi lisäämällä työntekijöiden empatiataitoja. Jalkautuminen 
kouluihin ja Me-taloihin ja meneminen ihmisten keskelle voidaan nähdä keinoina tehdä pankkia 
lähestyttävämmäksi. Monesti pankkia pidetään äärimmäisenä vaihtoehtona raha-asioiden haasteiden 
kohdatessa. Mikäli pankkia lähestyttäisiin heti kun raha-asioiden kanssa alkaa olla haasteita, voisi 
pankki mahdollisesti auttaa ja siten edesauttaa syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä.  
 
Yks meidän tavoitteista on kuitenkin se että kun tulee elämässä se vaikea vaihe niin 
olis mahdollisimman nopeasti meihin [Nordean] yhteydessä. Meidän kokemus on et 
näin se ei vain ole et kyllä se pankki on se äärimmäinen tapaus, et meihin ollaan yh-
teydessä kun kaikki on jo tosi pielessä.  Me oltais voitu ehkä vielä auttaa jos ne olis 
aikaisemmin ottaneet yhteyttä. Ja tää on myös yksi viesti et me halutaan tehdä itsem-
me lähestyttävämmäksi et ennaltaehkäistään tätäkin kautta sitä mahdollista syrjäyty-
mistä. (N1.) 
 
Pankkia tehdään lähestyttävämmäksi työntekijöiden osallistuessa yrityksen järjestämään vapaaeh-
toistoimintaan ja ollessa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Henkilöstön empatiataitojen 
lisääntyminen vaikuttaa myös positiivisesti empaattisemman organisaatiokulttuurin muodostami-
seen ja niillä on suoraa positiivista vaikutusta asiakaspalveluun. Organisaatiokulttuurin muutosta 
tukee myös se, että yritysvapaaehtoistoimintaan osallistutaan kaikilta organisaatiotasoilta ja kaiken-
laisissa erilaisissa tehtävissä olevat.   
 
Niiden toimipaikkojen johtajat on myös siellä kädet savessa, et se vapaaehtoistyö on 
myös läpi organisaation. Et ei me nykyään enää montaakaan porrasta ole, mutta silti 





Rahapajoihin osallistuneet Nordean työntekijät jakoivat osastoillaan omia positiivisia kokemuksi-
aan yritysvapaaehtoistoiminnasta. Tämä on keino lisätä tietoisuutta yritysvapaaehtoistoiminnasta ja 
madaltaa osallistumisen kynnystä.  
 
Mun mielestä ainakin Nordea tuli hyvin esille ja seillein niinkuin just tärkeä, koska 
Nordea mielletään kylmäks ja kovaks yriykseksi joka ei välitä pienestä ihmisestä ja sit 
kun se ei ole oikeasti totta niin kaikki nämä kaikki nää tämmöiset vapaaehtoistyöt mitä 
on niin ne on tosi tärkeitä ja tuo sellaista positiivista mielikuvaa varmasti et kyllä kui-
tenkin paljon kuitenkin välitetään ihmisestä niin siinä mielessä hyvä että Nordea tuli 
esille. (H2.) 
 
Organisaatiokulttuurin muutos lähtee liikkeelle ihmisistä. Ja yhdeksi tehokkaaksi keinoksi muuttaa 
kulttuuria on todettu osallistuminen vapaaehtoistoiminta –ohjelmiin. Työntekijöiden kokema empa-
tiataitojen kehittyminen yritysvapaaehtoistoiminnassa on tärkeä tekijä organisaatiokulttuurin muu-
toksessa. Nordeassakin on havaittu jo merkkejä orastavasta kulttuurimuutoksesta. 
 
… [Yritysvapaaehtoistoiminnasta saatu] sellaista empatiaa, joka on siirtynyt jopa 
sinne asiakaspintaankin, mutta että mahdollisimman moni kävisi, jotta se rupeasi nä-
kymään myös kulttuurissakin. Organisaatiokulttuurin muutos vaatii aina tosi paljon 
aikaa. Se ei muutu siitä et joku käskee, vaan se muuttuu ihmisten kesken ja nyt mä väi-
tän, et nyt ihan selkeästi alkaa olemaan sellaisia elementtejä et mistä tää kaikki tulee, 
niin aika paljon varmaan vapaaehtoistyöstä. (N2.) 
 
 
Nordea tukee yritysvapaaehtoistoimintaan osallistumista tekemällä sen helpoksi työntekijöille ja 
antamalla kaikille Suomen työntekijöille mahdollisuuden käyttää kaksi työpäivää vuodessa yritys-
vapaaehtoistoimintaan Nordean ohjelmissa.   Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ja kaikkiin ohjelmiin 
on luotu valmis käsikirjoitus ja valmiit esitysmateriaalit, joiden mukaan työntekijät vetävät työpajo-
ja.  
 
Ja tohon oli mun mielestä taas mukava helppo sapluuna et sitä on helppo vetästä ihan 





Se oli tossa hyvää et se oli tehty meille aika helpoksi niin kuin se osallistuminen oli to-
si helppoa. meillähän oli se koulutus missä me käytiin se matsku, se materiaali oli hir-
veen hyvä ja selkeä et kaikki oli meille tehty tosi valmiiks.(H3)   
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan helppoudesta huolimatta, yritysvapaaehtoiset kuvasivat osallistumiseen 
liittyviä haasteita. haasteiksi informaation puutetta yritysvapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja 
päivittäisen työn organisoinnin haasteet.  
 
Siinä oli sitä haastetta, että ne työajat ja työpäivän järjestämiset on tietenkin vaikeita 
ja siellä olikin sitä vaihtuvuutta.... (H2). 
 
Konkarit sanoo, et ei he voi lähteä mihinkään tollaseen, et ei heillä ole aikaa, ei he 
pysty. Et sit tietysti, jos sulla on niin vahva sitoutuminen ja ammattiylpeys et mun on 
pakko hoitaa noita asiakkaita, kun niitä tulee koko ajan lisää ja niillä on asiaa. Niin 
sitten se et työntekijä ei jotenkin uskalla tai siitä tuntuu pahalta irrottautua pariksi 
päiväksi siitä sen normaalista tekemistä, kun se tietää et ihmiset jonottaa tunnin siellä 
puhelimessa, kun porukkaa on jossain puhumassa lapsille laskujen maksusta. (H3.) 
 
Et kauheen moni ei ole mun mielestä osallistunut [yritysvapaaehtoistoimintaan], ehkä 
sekin myös ja se on ollut ehkä yllätyksenä et meille uusille työntekijöille ei ole kau-




Yritysvapaaehtoisten merkitykselliset kokemukset vapaaehtoistoiminnassa voivat heijastua laa-
jemminkin työorganisaatiossa ja Nordealle. Yritysvapaaehtoiset voivat jakaa näitä positiivisia ko-
kemuksiaan työyhteisöissä ja voivat tukea yritysvapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrän kasvua 
ja madaltaa osallistumisen kynnystä. Alla kuvataan yhden haastatellun yritysvapaaehtoisen tapaa 
jakaa tietoutta omasta kokemuksestaan.   
 
Mä sitten tein semmoisen vähän niin kuin esittelyn sitä vapaaehtoistyöstä kaikille et 
mä vähän kerroin mitä se piti sisällään, miten meitä koulutettiin siihen ja mitä se piti 
sisällään ja miltä se musta tuntu meidän osaston uusille tiimeille. Mä pidin meille sel-
laisen aamu TOK:n missä mä kerroin siitä vapaaehtoistyöstä ja käytiin läpi just se mi-
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ten voi ilmoittautua noihin tuleviin projekteihin. Niin sit just tuntu kivalta, et pysty ja-




Nordean tasolla yritysvapaaehtoisten kokema oppiminen, empatiataitojen lisääntyminen, työn mer-
kityksellisyyden kasvaminen ja lisääntynyt energia vaikuttaa suoraan organisaatiokulttuurin kehit-
tymiseen.  Työntekijöiden kokemukset yritysvapaaehtoistoiminnasta voivat korreloida asiakaspal-
velun ja Nordean maineen parantamisena.  
4.2.3 Rahapajojen arvo Me-säätiölle 
 
Me-säätiön edustajat kertoivat saavansa lisäarvoa rahapajoista niiden tukiessa tavoitteiden Me-
säätiötä sen mission saavuttamisessa. Lisäarvoa tuottivat valmiiksi koulutetut lisäresurssit, tunnet-
tuuden lisääminen, oikeiden kohderyhmien tavoittaminen ja työpajojen laadukkaat sisällöt.  
  
Me-säätiön edustajien haastatteluissa tuotiin esiin lisäarvoa mitä saatiin Nordean yritysvapaaehtois-
toiminnasta. Valmiiksi koulutetut ja laadukkaat Nordean yritysvapaaehtoiset mahdollistavat rahapa-
jat, joiden avulla vahvistettiin taloustaitojen oppimista ja samalla oppilaiden elämää.  
Isoja luotettavia toimijoita, joilla on myös hyvää henkilökuntaa ja koulutettuja vapaa-
ehtoisia. Ne tuo tosi paljon lisäarvoa juuri tollaiselle alueelle ja lähiöihin, jonne toi-
mijat ei niinku jalkaudu. (M2.) 
 
Nordean talousosaamisen ammattilaisten meneminen kouluihin puhumaan raha-asioista oppilaille 
koetaan arvokkaana ja tärkeänä. Menemällä kouluihin, joissa yritykset eivät yleensä vieraile koet-
tiin arvokkaaksi. Rahapajoissa päästiin kohtaamaan oikeaa kohderyhmää ja tuomaan sinne tietoa 
erilaisista mahdollisuuksista rakentaa omaa elämää.  
 
Mut se tietysti että yritysmaailman toimijat vähemmän kouluissa yleensä ainakaan 
Tampereella toimii, et jollain lailla mä niin kuin ajattelin että se oli jotain sellaista et 
se oli Nordealta sellainen yhteiskunnallinen kannanotto (H5). 
 
Nordea kouluttaa yritysvapaaehtoiset itse. Nordea pystyy tarjoamaan hyvin organisoidun ja tark-
kaan mietityn konseptin ja valmiiksi koulutetut vapaaehtoiset vetämään rahapajoja. Me-säätiössä 
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arvostettiin ja luotettiin Nordeaan ja Nordean yritysvapaaehtoisten laatuun. Lisäksi rahapajojen si-
sällöt tukivat rahataitojen oppimista.  
 
Selkeästi se että oli valmis konsepti ja sisältö oli hyvin tarkkaan suunniteltu ja oli 
näillä niinku Nordealla oli jo kokemusta siitä että mitä tollainen homma [rahapajat] 
vaatii. Et jos meillä tulee vapaaehtoisia, harvemmin ne tulee muista organisaatioista, 
ne on sitten yksittäisiä vapaaehtoisia joita tarvii perehdyttää ja suunnitella rooli tar-
kasti. Et meille oli huomattavasti helpompaa tää tällainen yhteistyö. (M1.) 
 
Sellaista tarveperusteista toimintaa tarvitaan yhteiskunnassa enemmän ja enemmän ja 
jotenkin tää toiminta [rahapajat] ja yhteistyö vastaa todella hyvin niin kuin siihen 
tarpeeseen [syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen] (M1). 
 
Tunnettuuden lisääminen avaa Me-säätiölle mahdollisuuksia kasvattaa resurssejaan mahdollisten 
uusien yhteistyökumppaneiden kautta. Yritysvapaaehtoistoiminnan kautta saatavat lisäresurssit tu-
kevat Me-säätiötä sen missiossa syrjäytymisen poistamisessa Suomesta vuoteen 2050 mennessä. 
4.2.4 Rahapajoista arvoa oppilaille 
 
Aloitan kertomalla rahapajoille asetetuista oppilaiden tavoitteista. Pyysin kaikkia haastateltuja ra-
hapajojen osapuolia, opettajaa, yritysvapaaehtoisia, Me-säätiön sekä Nordean edustajia arvioimaan 
niiden vaikutuksia oppilaille.  Näistä arvioista muodostan oppilaiden tavoitteet: luoda tietoisuutta 
arjen raha-asioista, antaa oman elämän hallinnan työkaluja ja herättää mielenkiintoa raha-asioihin. 
Oppilaat tunnistivat taloustaitojen ja elämänhallinnan työkaluja. Näitä olivat säästäminen, säästämi-
sen aloittaminen, rahakeskustelun jatkaminen, unelmakartta ja laskujen maksu ajoissa 
 
Talous on mukana ihmisen kaikissa elämänvaiheissa ja arjen taloustaitojen hallintaa voidaan pitää 
yhtenä tärkeänä arjen osaamisen alueena vahvistettaessa itsenäistyvän nuoren elämää.  
 
Talous on niinku iso osa elämää, et se millälailla se kulkee mukana silloin kun me yri-
tetään nuorten elämää niinku vahvistaa (M2). 
 
Rahapajat toteutettiin viides ja kuudes luokkalaisille,  jotka ovat vielä niin nuoria, etteivät pysty 
ymmärtämään talousasioita laajasti.  Rahapajojen yhdeksi tavoitteeksi nousi raha-asioihin liittyvän 
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mielenkiinnon herättely ja arjen raha-asioiden sekä oman elämän hallinnan työkalujen opettami-
nen.  
 
Mut ehkä tää [rahapajat] oli just sitä että istutetaan joku siemen ja siemen kasvaa ja 
myöhemmin ne osaa yhdistää sitä tietoa ja sit ne muistaa niitä asioita, et okei mä 
muistan kun puhuttiin tästä et nyt mä ymmärrän sen paremmin (H3). 
 
Tätä mielenkiintoa raha-asioiden hallintaan haluttiin tukea herättelemällä uudenlaista keskustelua 
rahasta ja rahanlähteistä. Lisäksi niiden tavoitteena oli tutustuttaa nuoret rahataitojen perustyöka-
luihin, joista rahapajoissa käsiteltiin ja toteutettiin luomalla unelmakartta, keksimällä säästämisen 
keinoja unelmien saavuttamiseksi ja tekemällä perheen budjetin. Rahapajoissa yhtenä aiheena oli-
kin myös rahanlähteet, miten oppilaat voivat ansaita rahaa saavuttaakseen unelmiaan.  
 
Ja et ne tulis sinne omaan arkeen niin kuin mukaan et nyt jos mä naapurin mammaa 
autan nurmikon leikkuussa niin se saattaa mulle sen muutaman euron siitä maksaa.  
Et se  tukis niitä et mistä sä saat ansaittua niitä omia rahoja ja se työnteon merkitys ja 
se unelmoinnin merkitys ovat tässä hankkeessa ne parhaat annit et mitä siellä niinkun 
odotamme saamamme. Et siellä löytyis se inspiraatio ja elämän suunta et mihin ne 
nuoret on matkalla. (N1.) 
 
Työnteon ja unelmoinnin merkitys elämän suunnan löytämisessä ja mahdollisuus tehdä hyviä va-
lintoja elämässä nähtiin haastatteluissa liittyvän vahvasti arjen taloustaitoihin.  Rahapajojen tavoit-
teiksi nostettiin tietoisuuden lisääminen siitä, että itse omilla valinnoillaan voi vaikuttaa elämänsä 
suuntaan.  
 
Et sit se et itse voi vaikuttaa omiin raha-asioihin myöskin, ettei tarvii koko ajan olla 
niinku muiden armoilla että pienestäkin voi säästää ja niin edelleen (H5). 
 
Se varmasti on herättänyt hyvää keskustelua oppilaiden keskuudessa ja istuttanut vä-
hän niitä ajatuksia siitä, että mitkä pointit on sen oman talouden kannalta semmoisia 
toimivia. esimerkiksi säästämiseen liittyen mitkä on sellaisia fiksuja ratkaisuja tule-
vaisuuteen (M1). 
 
Yhdeksi tavoitteeksi haastatteluissa nousi yhteiskunnallisen tietoisuuden ja arvokeskustelun herät-
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täminen. Keskustelun kautta herätellään tietoisuutta perheiden erilaisista tilanteista ja erilaisista 
tulonlähteistä. Työpajojen kautta tavoiteltiin uusien ja erilaisten ajatusten herättämistä arjen talou-
denpidosta ja rahan lähteistä.  
 
Ja varmasti se siinä lasten keskuudessa aika paljon laajentaa sitä näkemystä et miten 
sillain niin yhteiskunnallisia ajatuksia et toiset saa tukia ja toiset käy töissä ja saa 
palkkaa ja toiset säästää ja toiset ei. Minkälaiset on ne lähtökohdat et varmasti sel-
laista arvokeskustelua on herättänyt. (M1.) 
 
Kuulin että paljon se oli herättänyt keskustelua, et sellaista keskustelua mitä ei kau-
heesti käydä. et se on jotenkin niin et mä näen sen, että sellaiset talousasiat pidetään 
paljon niin kuin perheen sisäisinä asioina, et niistä ei kauheesti puhuta. Et se on jo-
tenkin vanhakantaista, jotenkin mä ajattelen tälläin näin. …Uskon että se on paljonkin 
näille lapsille avannut silmiä ja tuonut keskustelua ja tuonut ehkä sellaisia uusia aja-
tuksia mitä ei välttämättä kotoa saa niin kuin tällaiseen talouteen liittyen. (M1.) 
 
Oppilaiden vastauksista nousi keskeisimmäksi työpajoista mieleen jääneeksi asiaksi säästäminen.  
Rahapajoista mieleen jääneinä asioina lapset kuvasivat myös laskujen maksaminen ajoissa, raha-
keskustelu ja rahapajojen hyödyllisyys. Oppilaat kertoivat jatkaneensa rahasta keskustelua työpa-
jojen jälkeen sekä kotona että kavereiden kanssa. Oppilaat kertoivat aloitelleensa säästämistä ja 
kuvailivat erilaisia käyttöön ottamiaan säästämisen keinoja. Näitä säästämisen keinoja olivat herk-
kujen ostamisen vähentäminen, karkkipussin syömättä jättäminen, ostaminen vain tarpeeseen sekä 
vaatteiden ostamisen vähentäminen. Oppilaat kertoivat myös jatkaneensa unelmakartan tekoa ja 
omien haaveiden hahmottamista rahapajojen jälkeen.  
 
Oppilaat antoivat hyvät arvioinnit työpajoista ja niitä ohjanneet yritysvapaaehtoiset keräsivät oppi-
lailta erinomaiset arvosanat. Oppilaille oli selkeästi jäänyt asioita mieleen rahapajoista, ja he olivat 
aloittaneet säästämistä erilaisin keinoin. Lisäksi rahakeskustelua oli jatkettu vielä rahapajojen jäl-
keenkin. Tuloksena voidaan todeta, että rahapajoissa oli saatu heräteltyä oppilaiden mielenkiinto 
raha-asioihin ja luotua oppilaille perustietoutta rahataidoista. Rahapajojen tavoitteiden saavuttami-
sen arviointikriteereiksi nousi seuraava Me-säätiön edustajan kommentti.  
 
Että mikäli ne on positiivisia vastauksia et vähänkin siihen suuntaan mitä tavoiteltiin 
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niin siinä mielessä tavoitteet on saavutettu (M1). 
 
Viitaten yllä esitettyyn lainaukseen voidaan todeta oppilaiden antaneen useita positiivisia vastauk-
sia kyselyssä. Näitä ovat oppilaiden nimeämät työpajoista mieleen jääneet asiat, työpajojen jäl-
keen jatkettu rahakeskustelu,  säästämisen aloittaminen, unelmakarttojen täydentäminen sekä ra-
hapajoille ja yritysvapaaehtoisille annetut hyvät arvioinnit.  
 
Tulokseen liittyen vielä mainittavana seikkana mainittakoon, että työpajojen ja sähköisten kyse-
lyiden toteutuksen välillä oli kulunut aikaa puoli vuotta. 
4.3 Tulosten yhteenveto 
Tässä luvussa kokoan yhteen rahapajoja käsittelevän empiirisen aineiston analyysin avulla synty-
neet tulokset. Aineiston analyysi pohjautuu tutkimuksen viitekehyksen  teemoihin. Näitä ovat yri-
tysvapaaehtoistoiminta, yhteistyösuhteet sekä arvonluonti yritysvapaaehtoistoiminnassa työnteki-
jöille, yritykselle, kansalaisjärjestölle sekä avunsaajille. Tämän tutkimukset tulokset on esitetty ku-







Kuvio 10. Tulokset ”Nuoren omat raha-asiat” työpajoista. 
 
Kuviossa 10 kuvataan myös rahapajojen arvonluonnin hierarkiaa. Nordean ja Me-säätiön arvoa 
luovat yhteistyösuhteet rakensivat perustan myös arvokkaalle yritysvapaaehtoistoiminnalle rahapa-
joissa. Nordean yritysvapaaehtoistoimintaohjelmat mahdollistivat työntekijöiden yritysvapaaehtois-
toiminnan rahapajoissa. Yritysvapaaehtoistoiminta taas on yksi Nordean keinoista toteuttaa yhteis-
kuntavastuuta. Rahapajat toteutettiin Me-talon toimipisteessä, koulussa, jonka alueella syrjäytymi-
sen riski on suuri. Rahapajat toteutettiin yhteistyössä Me-talon edustajan kanssa, joka hoiti käytän-
nön järjestelyt koulun opettajien kanssa.  
 
Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteet mahdollistavat yritysvapaaehtoistoiminnan avulla toteutetut 
rahapajat. Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteita kuvaavat yhteneväiset tavoitteet ja arvot sekä 
toimintakulttuuri. Tämä yhteensopivuus luo mahdollisuudet luoda arvoa yhteistyösuhteissa mo-
lemmille kumppaneille. Me-säätiölle yhteistyösuhteissa lisäarvoa tuovat Nordean hyvin organisoi-
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dut prosessit, lisäresurssit Nordean yritysvapaaehtoisten vetämistä rahapajoista ja oikean kohde-
ryhmän kohtaaminen. Nordealle yhteistyösuhteissa luodaan suurinta arvoa uusina verkostoina ja 
toiminnan oikeutuksena. Molemmille kumppaneille yhteistyösuhteet tarkoittavat oikeiden kohde-
ryhmien kohtaamista. Nordean yritysvapaaehtoiset opettivat rahataitoja alueilla, joilla tarve  ja syr-
jäytymisen riskit ovat suuret. Yhteistyösuhteita kuvastaa hyvä organisatorinen yhteensopivuus, joka 
mahdollistaa vaikuttamisen syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. 
 
Nordean työntekijöitä motivoi osallistumaan yritysvapaaehtoistoimintaan halu auttaa ja tietoisuus 
sekä huoli suomalaisten perheiden huonoista tilanteista ja huono-osaisuuden perinnöllisyydestä. 
Rahapajoissa Nordean työntekijät kokivat merkityksellisiä kohtaamisia oppilaiden kanssa, empatia-
taitojen ja positiivisen työnantajakuvan lisääntymistä sekä oppimista. Lisäksi työntekijät saivat 
energiaa ja merkityksellisyyttä työhön.  Nämä Nordean työntekijöiden kokemukset vaikuttavat työ-
tyytyväisyyden ja sitoutumisen lisääntymiseen, jotka kertautuvat Nordean tasolla organisaatiokult-
tuurin muutoksena ja maineen parantamisena vaikuttaen jopa Nordean asiakaspalvelun parantami-
seen. Toimintaan osallistumista ehkäiseviäkin tekijöitä nousi haastatteluissa esille. Näitä ovat haas-
teet päivittäisen työn järjestämisessä yritysvapaaehtoistoiminnan ajaksi ja haasteet yritysvapaaeh-
toistoiminnan mahdollisuuksista informoinnissa. Informaation ei nähty saavuttavan kaikkia työnte-
kijöitä. Nämä kuvataan tuloksissa laajentumisena, koska Nordean intresseissä on laajentaa toimin-
taan osallistuvien määrää.  
 
Me-säätiölle Nordean yritysvapaaehtoisten vetämät rahapajat mahdollistavat arvokkaita lisäresurs-
seja tukemaan sen missiota, syrjäytymisen poistamista Suomesta. Rahapajojen sisällöt tukivat alu-
een tarpeita ja ne lisäsivät Me-säätiön toiminnan tunnettuutta, tuomalla uusia yhteydenottoja poten-
tiaalisilta yhteistyökumppaneilta. Yritysvapaaehtoistoiminnan kautta Me-säätiö on päässyt laajen-
tamaan toimintaansa rahataitojen opetuksella. Oppilaille rahapajat merkitsivät tietoisuutta arjen 
raha-asioista ja elämän hallinnan työkaluista sekä mielenkiinnon heräämistä. Oppilaat saivat tukea 
oman elämänpolun rakentamiseen. Haastatteluissa nostettiin esille opettajan läsnäolon puuttuminen 
rahapajoista. Rahapajoista oppilaille ja loppukädessä yhteiskunnalle saadaan parhaat hyödyt, kun 
kaikki osapuolet edistävät toiminnallaan rahataitojen opettamista oppilaille. Näissä rahapajoissa 
koulun opettajien ei koettu sisäistäneen rahapajojen tarkoitusta ja tavoitteita.  Opettajan tuki työpa-




Tutkimuksen tuloksia kuvastavat hyvät ja tasa-arvoiset yhteistyösuhteet Nordean ja Me-säätiön 
välillä, jotka mahdollistavat arvokkaan yritysvapaaehtoistoiminnan. Yritysvapaaehtoistoiminta 
merkitsi arvonluontia kaikille osapuolille mahdollistaen vaikuttamisen myös syrjäytymisen poista-







5.1 Tieteellinen kontribuutio 
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää arvonluontia rahapajoissa niiden eri osapuolille. Tä-
män tutkimuksen teoriaosiossa analysoin aikaisempaa tutkimusta yritysvapaaehtoistoiminnasta, 
siinä tapahtuvasta arvonluonnista sekä yritysvapaaehtoistoimintaa mahdollistavista yrityksen ja 
kansalaisjärjestön yhteistyösuhteista. Aikaisemmassa tutkimuksessa yritysvapaaehtoistoiminnan 
osapuoliksi nimettiin yritys, kansalaisjärjestö, työntekijät ja avunsaajat ja tätä jakoa olen käyttänyt 
myös tässä tutkimuksessa. Arvoa luovat yhteistyösuhteet mahdollistavat yritysvapaaehtoistoimin-
nan arvonluonnissa nostettiin yrityksen ja kansalaisjärjestön yhteistyösuhteet ja organisatorinen 
yhteensopivuus. Empiirisen aineiston avulla kuvasin Me-säätiön ja Nordean välisiä yhteistyösuhtei-
ta ja niissä tapahtuvaa arvonluontia sekä tunnistin rahapajoissa toteutetussa yritysvapaaehtoistoi-
minnassa tapahtuvaa arvonluontia eri osapuolille. Teorian ja empirian välisestä vuoropuhelusta loin 
neljä johtopäätöstä kuvaamaan empiirisen tutkimuksen lopputuloksia sekä aikaisempaa tutkimusta 
aihealueista.  
Johtopäätös 1. Organisatorisesti hyvin yhteensopivat kumppanit voivat yhteistyösuh-
teissa yhdessä vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnalliseen epäkohtaan. 
 
Yrityksen ja kansalaisjärjestön väliset yhteistyösuhteet mahdollistavat yrityksen yhteiskuntavastuun 
toteuttamista (Kourula & Halme 2008). Yritysvapaaehtoistoimintaan liittyvät vahvasti vaihdannan 
tason yhteistyösuhteet, joille ovat ominaisia esimerkiksi hyvin organisoidut yritysvapaaehtoistoi-
mintaohjelmat. Näissä suhteissa arvon lähteistä resurssien täydentyvyys on suuri (Austin & Seitani-
di 2012b). Integroivan yhteistyösuhteiden tasolla yhteiskuntavastuu on integroitu yrityksen strategi-
aan (Porter & Kramer 2011). Myös yritysvapaaehtoistoimintaohjelmia tarjoavat yritykset nähdään 
integroineen yhteiskunnalliset tavoitteet strategiaansa (Cook & Burchell, 2018). Integroivalla yh-
teistyön tasolla kumppaniorganisaatioiden välillä yhteistyö syvenee ja alkaa muistuttamaan yhteis-
yritystä ja kumppaneiden ihmiset, tehtävät ja missiot alkavat sulautua yhteen (Schiller & Almog-
Bar 2013). Integroivan yhteistyön tason yhteistyösuhteita kuvastavat tuotteiden ja palveluiden kes-
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tävyyteen liittyvät innovaatiot, jatkuva vuorovaikutus organisaatioiden välillä sekä suuri panostus 
yhteistyön syventämiseen (Austin & Seitanidi 2012a).  
 
Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteita voidaan pitää vaihdannan tason yhteistyösuhteina, koska 
yritysvapaaehtoistoiminta on tyypillistä näille yhteistyösuhteiden tasolle. Resurssit koostuvat pää-
asiassa yritysvapaaehtoisista ja niiden suunta painottuu Nordeasta Me-säätiölle. Linkittyneet intres-
sit liittyvät yhteneväiseen tavoitteeseen syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen taloustaitojen opetuksen 
kautta. Vaikka yritysvapaaehtoistoimintaa tarjoavien yritysten yhteiskunnalliset tavoitteet on integ-
roitu yrityksen strategiaan, eivät ihmiset ja tehtävät ole sulautuneet toisiinsa.  Nordean yritysvapaa-
ehtoiset eivät olleet lainkaan tekemisissä Me-säätiön tai Me-talon edustajien kanssa. Voidaankin 
perustella Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuhteiden olevan vaihdannan tasolla.  
 
Hyvin organisatorisesti yhteensopivat kumppanit pystyvät luomaan suurempaa arvoa molemmille 
kumppaneille mahdollistaen vaikuttamisen yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Organisatorisesti hyvin 
yhteensopivia kumppaneita kuvastavat yhteneväiset tavoitteet yhteistyölle sekä yhteistyösuhteen 
tasolle, yhteneväiset missio, arvot ja motiivit sekä organisatoriset rakenteet ja ominaisuudet. (Austin 
& Seitanidi 2012b.) Me-säätiön ja Nordean yhteistyösuhteita kuvasivat yhteneväiset tavoitteet ja 
arvot sekä toimintakulttuuri. Molemmat kumppanit arvostivat rohkeaa toimintaa tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Me-säätiön missiona on poistaa syrjäytyminen Suomesta vuoteen 2050 mennessä ja  
Nordean yhteiskuntavastuutavoitteina on vaikuttaa yhteiskuntaan laajentamalla taloustaitojen osaa-
mista ja tukemalla yrittäjyyden lisäämistä. Nordean ja Me-säätiön tavoitteet ovatkin hyvin yh-
teneväiset samoin arvot joten voidaan esittää Nordean ja Me-säätiön olevan organisatorisesti hyvin 
yhteensopivat kumppanit.   
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa on tunnistettu neljä arvon lähdettä yhteistyösuhteissa. Nämä ovat 
resurssien täydentyvyys, resurssien laatu, resurssien suunta sekä linkittyneet intressit. Näiden erilai-
sista yhdistelmistä syntyy erityyppistä arvoa kumppanuuden, siirretyn resurssin, vuorovaikutuksen 
ja synergistinen arvon muodoissa. (Austin & Seitanidi 2012b.) Nordean ja Me-säätiön yhteistyösuh-
teissa luotiin arvoa molemmille kumppaneille.  Arvoa saatiin kohtaamalla oikeita kohderyhmiä ja 
lisäämällä yhteiskunnallisten tavoitteiden tunnettuutta, lisäämällä toiminnan oikeutusta, luomalla 
lisäresursseja ja uusia verkostoja.  Yhteistyösuhteissa onkin tunnistettavissa kolmea arvonluonnin 
lähdettä. Nämä ovat resurssien täydentyvyys ja resurssien laatu sekä linkittyneet intressit. Arvon 
tyypeistä on tunnistettavissa kumppanuusarvo, siirretyn resurssin sekä vuorovaikutuksen arvo. Nor-
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dean ja Me-säätiön yhteneväiset tavoitteet ja suunta loivat alustan linkittyneiden intressien arvon 
luomiseen. Rahapajojen sisällöt vastasivat tarpeita, Nordean yritysvapaaehtoiset olivat laadukkaita 
ja valmiiksi koulutettuja. Me-säätiölle nämä tarkoittavat resurssien täydentyvyyden ja resurssien 
laadun arvoa. Me–säätiölle siirretyn resurssin arvoa toivat Nordean yritysvapaaehtoiset, joiden toi-
minta tuki mission saavuttamista. Nordealle yhteistyösuhteissa luotiin vuorovaikutuksen arvoa uu-
sien verkostojen muodossa. Lisäksi kumppaneille syntyi kumppanuusarvona toiminnan tunnettuu-
den ja oikeutuksen lisääntymisenä ja Nordealle maineen parantumisena. Lisäksi vuorovaikutuksen 
arvoa toi molemmille oikeiden kohderyhmien kohtaaminen. Yhteistyösuhteissa päästiin vaikutta-
maan yhteiskunnalliseen epäkohtaan.  
 
Johtopäätös 2. Työntekijän positiiviset kokemukset yritysvapaaehtoistoiminnassa ker-
tautuvat yrityksen tasolla sitoutumisena ja hyvinvointina.  
 
Yritysvapaaehtoistoimintaa voidaan tarkastella yrityksen tasolla myös henkilöstön johtamisen väli-
neenä ja tapana vaikuttaa työntekijän työssä suoriutumiseen ja sitoutumiseen työnantajaansa 
(Shachar & Hustinx 2019). Yritysvapaaehtoistoiminnan Nordean tason tavoitteiksi nostettiin pankin 
tekeminen lähestyttävämmäksi, organisaatiokulttuurin muutoksen tukeminen sekä empatiataitojen 
lisääminen asiakaspalvelussa.  
Nordean yritysvapaaehtoisille rahapajat tarkoittivat empatiataitojen kehittymistä, oppimista, yhteis-
kunnan monimuotoisuuden ymmärtämistä sekä merkityksellisyyttä ja energiaa omaan työhön ja 
positiivista työnantajakuvaa. Työntekijän käsittäessä yritysvapaaehtoistoiminnan järjestämisen mo-
tiiviksi halun auttaa kertautuvat toiminnan positiiviset vaikutukset yrityksen tasolla (van Schie ym. 
2018). Yritysvapaaehtoisten kokema positiivinen yrityskuva kuvastaa käsityksiä pankin halusta 
auttaa. Työntekijän voidessa tyydyttää yhteenkuulumisen, itsemääräämisen ja pätevyyden tarpei-
taan toiminnassa luodaan sitoutumista ja hyvinvointia (Haski-Leventhal ym. 2019). Näitä tarpeita 
työntekijät tyydyttävät haluamalla vapaaehtoisesti osallistua ja auttaa ja jakaa osaamistaan. Myös 
empatiataitojen kehittyminen ja merkityksellisyyden kokemukset lisäävät hyvinvointia ja tuovat 
energiaa työhön lisäten työtyytyväisyyttä (Grönlund ym. 2017, 204-224). Yritysvapaaehtoistoimin-






Organisaation tasolla yrityksen keinoja ohjata työntekijöitä yritysvapaaehtoistoimintaan on mahdol-
lisuuksista tiedottaminen (Rodell ym. 2016). Nordea tukee yritysvapaaehtoistoimintaa luomalla 
siihen valmiin käsikirjoituksen ja kouluttamalla kaikki yritysvapaaehtoiset. Nordea pyrkii tekemään 
osallistumisen mahdollisimman helpoksi työntekijöille. Jokaisella Nordean Suomessa työskentele-
vällä työntekijällä on mahdollisuus käyttää kaksi työpäivää vuodessa yritysvapaaehtoistoimintaan 
Nordean ohjelmissa.  
Yritysvapaaehtoistoiminnan positiivisten kokemusten kertautumien Nordean tason suoriutumisena 
onkin ymmärrettävää, että Nordean tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti työntekijät osal-
listumaan yritysvapaaehtoistoimintaan. Empiirisessä aineistossa ilmeni joitain esteitä yritysvapaa-
ehtoistoiminnan osallistumisessa. Esteiksi nimettiin yritysvapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista 
tiedottamisen puutteita sekä päivittäisen työn järjestämisen haasteet. Rodell ym. (2016) nimesivät 
työpaikan tasolla yritysvapaaehtoistoimintaa tukevina keinoina työsuunnitteluun ja työympäristöön 
liittyvät tekijät. Empiirisessä aineistossa nousivat esille päivittäisen työn organisointiin liittyvät 
haasteet osallistumista ehkäisevinä tekijöinä. Päivittäinen työ on hektistä ja asiakkaita on paljon, 
koettiin haasteelliseksi vapauttaa aikaa yritysvapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Selkeästi Nor-
deassa koettiin lisätuen tarvetta juuri työsuunnitteluun ja työympäristöön liittyvissä asioissa. 
 
Yritysvapaaehtoistoiminta tarkoittaa yritykselle työntekijän sitoutumisen lisääntymistä,  osaamisen 
kehittämistä, tietämyksen hallinnan tehostamista, hyvinvoinnin lisäämistä sekä parantuneita rekry-
tointeja (esim. Haski-Leventhal ym. 2019). Tässä tutkimuksessa nähtiin työntekijöiden sitoutumisen 
parantumista ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Nämä kertautuvat Nordeassa organisaatiokulttuurin 
muutoksena ja asiakaspalvelun parantumisena.   
 
Johtopäätös 3. Yritysvapaaehtoistoiminnassa kansalaisjärjestö saa lisäresursseja mis-
sionsa saavuttamiseen.  
 
Kansalaisjärjestölle yritysvapaaehtoistoiminnasta tapahtuvaa arvonluontia voidaan tarkastella orga-
nisaatiotason olosuhdetekijöiden kautta. Organisaatiotason olosuhdetekijöiksi voidaan nimetä val-
tasuhteiden epätasapaino ja yhteistyöhön perustuva ajattelutapa. Yhteistyösuhteiden ollessa tasa-
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arvoiset ja kansalaisjärjestön hakiessa aktiivisesti missioonsa sopivaa yrityskumppania luodaan 
mahdollisuudet jopa toiminnan laajentumiselle. (Roza ym. 2017.) 
 
Tasa-arvoiset valtasuhteet varmistivat Me-säätiölle lisäarvoa laadukkaiden yritysvapaaehtoisten 
kautta. Nordean laadukkaiden ja valmiiksi koulutettujen yritysvapaaehtoisten vetämät rahapajat 
tukivat Me-säätiötä mission saavuttamisessa syrjäytymisen poistamisessa Suomesta. Me-säätiön 
yhteistyöhön suuntautunutta ajattelutapaa kuvaa se, että Me-säätiö toimi aloitteen tekijänä yhteis-
työsuhteiden luonnissa Nordean kanssa. Rahapajoissa tapahtuneen missiota tukevan yritysvapaaeh-
toistoiminnan kautta Me-säätiö pystyi laajentamaan toimintaansa rahataitojen opetuksella.  
 
Johtopäätös 4. Yritysvapaaehtoistoiminta tuo lisäarvoa avunsaajalle kun toiminta on 
pitkäkestoista, avunsaajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja vuorovaikutus 
on vastavuoroista.  
 
Avunsaajien kokemuksiin yritysvapaaehtoistoiminnasta vaikuttavat avunsaajien ottaminen mukaan 
yritysvapaaehtoistoiminta -hankkeiden suunnitteluun, vuorovaikutuksen vastavuoroisuus yritysva-
paaehtoisten kanssa sekä vapaaehtoistoiminnan pitkäkestoisuus (Samuel ym. 2016). Yhteiskunnalli-
sesti kestävimmät hyödyt yritysvapaaehtoistoiminnasta mahdollistetaan Trujillon (2018) mukaan 
avunsaajien vaikuttaessa toiminnan suunnitteluun järjestäytyneesti. Me-talon voidaan katsoa edus-
taneen tässä tutkimuksessa avunsaajia eli oppilaita ja Me-talon edustaja oli vahvasti mukana raha-
pajojen käytännön suunnittelussa. Lisäksi rahapajoilla oli jatkumoa, kun ne toteutettiin kullekin 
oppilasryhmälle kahtena peräkkäisenä viikkona ja pääosin samojen yritysvapaaehtoisten vetäminä.  
Yritysvapaaehtoiset kokivat arvokasta vuorovaikutusta oppilaiden kanssa ja rahapajojen vuorovai-
kutuksen koettiin olleen vastavuoroista. Näiden tekijöiden voidaan nähdä vaikuttaneen siihen, että 
oppilaat kokivat rahapajat positiivisina.  
 
Rahapajojen tavoitteena oli luoda tietoisuutta arjen raha-asioista, antaa oman elämän hallinnan työ-
kaluja ja herättää mielenkiintoa raha-asioihin. Oppilaat tunnistivat taloustaitojen ja elämänhallinnan 
työkaluja. Oppilaat antoivat myös hyvät arviot sekä rahapajoille että niitä vetäneille yritysvapaaeh-
toisille. Rahapajoissa oli saatu luotua tietoisuutta arjen raha-asioista ja oman elämänhallinnan työ-
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kaluista sekä heräteltyä oppilaiden mielenkiintoa raha-asioihin. Rahapajoille asetetut tavoitteet saa-
vutettiin ja oppilaat saivat rahapajoista tukea oman elämänpolun rakentamiseen.   
 
Aikaisemmassa tutkimuksessa kritisoidaan yritysvapaaehtoistoiminnan keskittyvän ainoastaan 
suuryritysten toiminta-alueille ja jättäen huomiotta suurimman avun tarpeessa olevat alueet ja koh-
teet (Cook ja Burchell 2018). Tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa nousi rahapajojen yhdek-
si keskeiseksi arvoksi oikean kohderyhmän kohtaaminen. Tämä toteutui Nordean työntekijöiden 
mennessä opettamaan taloustaitoja alueille, joilla tarve ja syrjäytymisen riski ovat suuret.  
 
Rahapajojen voidaan todeta tuottaneen arvoa kaikille osapuolille. Nordean työntekijöille ne tarkoit-
tivat sitoutumista ja hyvinvointia, Nordealle organisaatiokulttuurin muutosta ja vaikutuksia jopa 
asiakaspalvelun parantamiseen. Me-säätiölle mahdollisuutta laajentaa lisäresurssien avulla toimin-
taansa rahataitojen opetuksella. Oppilaat saivat rahapajoista tukea oman elämänpolun rakentami-
seen.  Yritysvapaaehtoistoiminnalla rahapajoissa voidaan vaikuttaa syrjäytymisen poistamiseen 
Suomesta.  
5.2 Tutkimuksen arviointi 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla sen validiteettia ja reliabiliteettia. Va-
liditeetin avulla mitataan miten hyvin valittu tutkimusmenetelmä mittaa niitä asioita, joita sen on 
tarkoitus mitata ja reliabiliteetin avulla arvioidaan mittaustulosten toistettavuutta. Laadullisen tut-
kimuksen luotettavuuden arviointiin nämä käsitteet sopivat melko huonosti, näiden käsitteiden mää-
ritelmätkin viittaavat määrälliseen tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 2013.) Laadullisessa tutkimuksessa 
luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä kuvataan mittaamisen sijaan valitsemalla tutkimukseen nivoutuvia 
lainauksia toteutetuista litteroiduista haastatteluista. Tässä on kuitenkin huomioitava, että tutkija 
valikoi litteroitavan aineiston sekä litteroinnin tavan. (Nikander 2010, 432-445.) Laadullisen tutki-
muksen luotettavuutta lisätään kuvaamalla tutkimusprosessia mahdollisimman tarkasti. Luotetta-
vuutta lisätään selostamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen toteuttamisen metodeja, analyy-
sin toteuttamista, empiirisen aineiston keräämistä ja miten näihin valintoihin on päädytty. (Hirsijär-
vi, Remes ja Sajavaara 2010,232.)  
 
Laadullisen tutkimuksen perustan voidaan katsoa muodostuvan henkilöiden, paikkojen ja tapahtu-
mien kuvauksista. Etenkin tapaustutkimuksessa korostuvat ihmisten ja kulttuurien kuvaukset, joita 
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voidaan pitää ainutlaatuisina ja juuri tätä yksittäistä tapausta kuvaavia. Tapaustutkimuksen ainutlaa-
tuisuuden vuoksi luotettavuuden arvioinnissa korostuukin tutkimusprosessin tarkka kuvaaminen. 
(Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara 2010,232.) Ruusuvuori & Tiittula (2005, 9-36) korostavat tutkimus-
prosessin eri vaiheista pidetyn päiväkirjan merkitystä juuri tukemaan kerätyn aineiston analyysin 
kuvaamisessa.  
 
Tutkimuksen arvioinnissa puhutaan usein myös yleistettävyydestä. Tämäkin viittaa määrälliseen 
tutkimukseen. Laadullisen aineiston ollessa mahdollisimman tarkka kuvaus valitusta aiheesta, voi-
daan aineistoa ja tutkimustulosta pitää suuntaa antavina, ja yleistettävyyden sijaan laadullisessa 
tutkimuksessa voidaan puhua suhteuttamisesta. Suhteuttamisella tarkoitetaan sitä, miten hyvin tut-
kimus liitetään aikaisempaan tutkimukseen sekä aiheen ympärillä käytävään tieteelliseen keskuste-
luun. (Pietilä 2017, 212-241.) 
 
Oman tutkimukseni luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään useilla erilaisilla toimilla. Litteron jokai-
sen haastattelun sanasta sanaan. Lisäksi pyrin kuvaamaan tarkasti tämän tutkimuksen tutkimuspro-
sessia, empiirisen aineiston keruuta sekä analyysimenetelmiä. Empiirisen aineiston analyysiproses-
sin kuvasin tarkasti ja kiinnitin erityistä huomioita ja tarkkuutta aineiston analyysissä luokitteluun. 
Johtopäätöksissä olen pyrkinyt nivomaan empiiriset tulokset aiheesta tehtyyn aikaisempaan tutki-
mukseen luomalla viisi tuloksiin ja empiriaan perustuvaa johtopäätöstä. Olen havainnollistanut ana-
lyysiprosessia erilaisin kuvioin ja kaavioin. Lisäksi esittänyt tulokset osiossa lainauksia alkuperäi-
sistä haastatteluista. Lisätäkseni tutkimukseni luotettavuutta kirjasin ylös huomioitani haastattelui-
hin liittyvistä ajatuksistani ja pidin tutkimusprosessista erillistä päiväkirjaa.   
 
Haasteellisimmaksi tässä tutkimuksessa koin usean erilaisen aineiston yhteen sovittaminen ja vetä-
minen yhteen. Tässä tutkimuksessa käsittelen rahapajojen eri osapuolia ja lisäksi yhteistyösuhteita, 
yritysvapaaehtoistoimintaa sekä niissä tapahtuvaa arvonluontia. Viitekehyksen rakentaminen oli 
pitkään iso sekava lankavyyhti, jonka sain järjestykseen vasta tulosten ja johtopäätösten kirjoittami-
sen yhteydessä.  Aihe on kypsynyt tutkimuksen edetessä ja raportin kirjoittamisen edetessä. Olisi 
ollut hyvä kuitenkin saada viitekehys selkiytettyä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käyttä-
mällä siihen vielä enemmän energiaa ja aikaa. Lisäksi viitekehyksen olisi voinut rakentaa vielä 
enemmän erilaisten aikaisempien yritysvapaaehtoistoimintaa koskevien tapaustutkimusten pohjalle. 
Toisaalta vaikka aineisto oli pitkään sekavan oloinen kuitenkin 360 tutkimusmenetelmä toi aihee-




5.3 Käytännön merkitys 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluontia ”Nuoren omat raha-asiat” 
–työpajoissa kaikille työpajojen osapuolille. Tällaista kaikkia osapuolia koskevaa tutkimusta ei ole 
toteutettu aikaisemmin Nordean yritysvapaaehtoistoiminta-hankkeista. Aikaisemmin ei ollut selvi-
tetty laajemmin avunsaajien kokemuksia hankkeista. Yritysvapaaehtoistoimintaa koskevaa kaikkien 
osapuolten näkökulmasta toteutettua aikaisempaa tapaustutkimusta ei tullut esille aineistossa, johon 
tutustuin tämän tutkimuksen aikana. Nordean yritysvapaaehtoistoimintaa oli tutkittu aikaisemmin 
Co-Passion -hankkeessa, jossa tutkimuksen keskiössä olivat Nordean yritysvapaaehtoisten ja Nor-
dean väliset suhteet (Grönlund ym. 2017, 204-224). Tämän tutkimuksen myötä Nordea saa hyvän 
kuvan yritysvapaaehtoistoiminnassa tapahtuvasta arvonluonnista hankkeen eri osapuolille ja etenkin 
avunsaajien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa loin myös kyselylomakkeen selvittämään avunsaa-
jan kokemuksia rahapajoista, jota voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa. Nordea voi mahdollises-
ti hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia vahvistamaan yritysvapaaehtoistoiminnan merkitykselli-
syyttä yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä.  
 
Nordealla on tavoitteena laajentaa yritysvapaaehtoistoimintaan osallistuvien työntekijöiden määrää 
ja tässä tutkimuksessa tuli esille joitain huomioita yritysvapaaehtoistoimintaan osallistumisen es-
teistä.  Näitä esteitä olivat informaatio yritysvapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ei tavoita 
kaikkia työntekijöitä ja haasteet päivittäisen työn organisoinnissa. Tämä tutkimus voi tukea Norde-
aa laajentamaan toimintaan osallistuvien määrää. Tässä tutkimuksessa keräsin empiiriseen aineis-
toon haastateltavilta ehdotuksia yritysvapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Nämä kokosin yhteen-
vetona erilliseen Nordealle toimitettuun dokumenttiin. Tutkimus voi myös tukea Nordeaa yritysva-
paaehtoistoiminnan kehittämisessä. 
 
Tämä tutkimus koskee vain yhtä Tampereella toteutettua ”Nuoren omat raha-asiat”-hanketta. Tässä 
tutkimuksessa oli mahdollista haastatella ainoastaan osaa hankkeeseen osallistuneita yritysvapaaeh-
toisista. Haastattelemani Me-säätiön edustaja oli hiljattain aloittanut Nordean yhteistyösuhteiden 
yhteyshenkilönä. Yhteistyösuhteiden arviointi jäi Me-säätiön osalta pintapuolisemmaksi. Oppilaille 
toteutetun kyselyn sain toteutettua ainoastaan yhden luokan oppilaille. Tutkimuksen rajallisuudesta 





5.4 Loppusanat ja jatkotutkimusaiheet 
Tämän tutkimuksen tulokset ovat rajalliset, koska se koski ainoastaan yhtä yritysvapaaehtoistyö –
hanketta Nordeassa. Jokainen hanke on kuitenkin erilainen. Tämän tutkimuksen tuloksia voisi vah-
vistaa toteuttamalla jatkossa toinen 360 tyyppinen tutkimus jostain toisesta yritysvapaaehtoistoimin-
tahankkeesta. Pitkän aikavälin toteutus mahdollistaisi vielä tarkempaa kuvaa työpajojen pitkän ai-
kavälin vaikutuksista eri osapuolille.  
Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia miten vapaaehtoistoiminta vaikuttaa niihin 
työntekijöihin, jotka eivät osallistu toimintaan. Ei vapaaehtoistoimintaan osallistuvien työntekijöi-
den näkemyksiä vapaaehtoistoiminnasta ja siihen osallistuvista työntekijöistä on tutkittu varsin vä-
hän (Rodell ym. 2016). Gilder ym. (2005) tutkimuksessa tästä aiheesta saatiin suuntaa antavina tu-
loksina, että yritysvapaaehtoistoiminnan positiiviset vaikutuksen ulottuvat myös yritysvapaaehtois-
toimintaan osallistumattomiin. Kuitenkin tämä oli ainut löytämäni tutkimus tästä aiheesta.  Yritys-
vapaaehtoistoimintaohjelmia henkilöstölleen tarjoavien yritysten on erityisen tärkeää ymmärtää 
kuinka erilaisia käsityksiä työntekijöillä voi olla yritysvapaaehtoistoiminnasta ja yhteiskuntavas-
tuusta, voidakseen luoda toimintakulttuurin, jossa yhteiskuntavastuu on integroitu kaikkeen yrityk-
sen toimintaan. (!tumberger & Pauly 2018.) Tähän liittyen olisi myös erityisen arvokasta yrityksen 
kannalta tutkia ei-yritysvapaaehtoistoimintaan osallistuvien työntekijöiden käsityksiä yritysvapaa-
ehtoistoiminnasta, jotta voidaan yhteiskuntavastuustrategioissa huomioida myös, miten heidät saisi 
mukaan yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.  
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan vaikutuksia avunsaajan näkökulmasta on tutkittu hyvin vähän (Trujillo 
2018). Tästä syystä yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla toteuttaa tutkimusta työpajojen vaikutuk-
sesta avunsaajien elämään pitkällä aikavälillä. Olisi mielenkiintoista tutkia miten rahapajat vaikut-
tavat syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä.  
 
Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja opettava prosessi. Oma kiinnostukseni 
yritysten yhteiskuntavastuun käytännön toteuttamisesta oli lähtökohta tälle tutkimukselle. Tutki-
muksen aihe tarkentui keskusteluissa Nordean yhteiskuntavastuuosaston kanssa koskemaan nimen-
omaan yritysvapaaehtoistoimintaa rahapajoissa. Yritysvapaaehtoistoiminnan vaikutusten tutkiminen 
rahapajojen eri osapuolten näkökulmasta oli todella mielenkiintoinen aihe. Tutkimusprosessin ede-
tessä ja aiheen tietämyksen syventyessä mielenkiintoni syveni entisestään. Sain monipuolista tietä-
mystä yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluonnista ja sen linkittymisestä yhteiskuntavastuuseen ja 
henkilöstön johtamiseen.  Aiheen syvällisen tietämyksen lisääntymisen lisäksi opin ymmärtämään 
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laadullisen tutkimuksen analyysiprosessia ja myös toteuttamaan käytännössä sisällönanalyysiä. Li-
säksi opin jäsentämään tutkimusaineistoa kehitin projektin johtamisen taitojani ja opin ilmaisua. 
 
Yritysvapaaehtoistoiminnan positiivisten vaikutusten ollessa näin suuria ja moninaisia sen laajen-
tamista myös julkiselle sektorille ja pienempiin  yrityksiin on varmasti yksi tulevaisuuden suunta-
uksia. Hyvä yhteistyökumppani on yritysvapaaehtoistoiminnan arvonluonnin pohja ja edellytys. 
Yrityksen ja kansalaisjärjestön yhteistyösuhteissa tapahtuva yritysvapaaehtoistoiminta on yksi te-
hokas tapa vaikuttaa yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Lisäksi se on yritykselle tehokas henkilöstön-
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LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Haastattelukysymykset Me-säätiön henkilöstölle: 
Taustatiedot: oma tausta, MeSäätiön toimintakulttuuri, missio ja toimintamallit, tavoitteet 
yhteistyölle Nordean kanssa 
1. Minkälainen on työnkuvasi, kauanko olet ollut tässä työssä? 
2. Mitä Me-säätiö tekee, mitkä ovat keskeiset tavoitteet ja toimintamallit? 
3. Minkälainen prosessi Me-säätiöllä on yhteistyökumppaneiden valinnan suhteen? Kuinka 
päädyitte yhteistyöhön Nordean kanssa?  
4. Minkälaisia tavoitteita asetitte Nordean yritysvapaaehtoistyölle?  
Yhteistyön toteuttaminen, yritysvapaaehtoisten organisaointi, suunnittelu, vuorovaiku-
tuksen syvyys, kokemukset yhteistyöstä,  
5. Miten vapaaehtoistyö on organisoitu Me-säätiössä ja miten sitä kehitetään?  
 
a. Jos vertaat Nordean vapaaehtoistyön organisointia perinteiseen vaaaehtoistyön or-
ganisointiin, mitä eroavaisuuksia löydät?   
b. Minkälaisia erityisjärjestelyitä yritysvapaaehtoisten hallinnointi vaatii? 
c. Miten paljon olitte mukana yritysvapaaehtoisprojektin suunnittelussa? 
 
6. Minkälaisia kokemuksia on Nordean yritysvapaaehtoistosten käyttämisestä? Miten vuo-
rovaikutus ja yhteistyö sujuu Nordean kanssa? 
7. Miten Nordean yritysvapaaehtoistyö tukee MeSäätiön arvoja ja missiota?  
 
a. Miten hyvin Nordean arvot ja toimintakulttuuri sopivat yhteen Me-säätiön arvojen ja 
mission kanssa? 
 
Lopputulemat ja yhteinen tulevaisuus 
8. Miten hyvin Me-säätiön tavoitteet mielestäsi saavutettiin pilotissa? Missä pilotti onnistui? 
Mitä kehitettävää? 
9. Mitä lopputulemia yhteistyöstä Nordean kanssa syntyi a) Me-säätiölle b)yhteiskunnalle  c) 
sinulle? 
10. Minkälaista arvoa yritysvapaaehtoistyö tuotti mielestäsi Me-säätiölle entä oppilaille? Jos 
vertaat muita vapaaehtoisia, mitä lisäarvoa olette saaneet yhteistyöstä Nordean kanssa? 
 




Taustaoittavat tekijät ja työpajojen tavoitteet 
 
1. Missä tehtävässä toimit, miten päädyit mukaan tähän projektiin 
2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä vapaaehtoisten kanssa? Minkälaista ja 
miten paljon? 
a. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä liiketoiminnan kanssa? 
b. Minkälaisia ennakkokäsityksiä sinulla oli yritysvapaaehtoistyöstä? 
 
3. Millälailla osallistuit työpajojen suunnitteluun? Mitkä olivat mielestäsi työpajojen tavoitteet? 
Työpajojen toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen 
4. Miten yritysvapaaehtoisten ammattitaito vastasi talousopetuksen tavoitteisiin?  
5. Mitä oppilaat oppivat yritysvapaaehtoisten pitämästä tunnista? Mitä heille jäi mieleen. 
6. Miten koet yhteistyön, vuorovaikutuksen sujuneen Nordean vapaaehtoisten  kanssa?  
7. Minkälaisia erityisjärjestelyitä yritysvapaaehtoisten hallinnointi vaatii? 
Lopputulemat ja yhteinen tulevaisuus 
8. Minkälaista arvoa  vapaaehtoistyö tuotti mielestäsi a)sinulle b)oppilaille c)vapaaehtoisille 
d)yhteiskunnalle? 
9. Tuliko jotain yllätyksiä näiden työpajojen aikana? pos /neg   
10. Minkälaisia kokemuksia näiden työpajojen toteuttaminen antoi sinulle?  




Haastattelukysymykset Nordean vapaaehtoisille 
 
Taustaoittavat tekijät, oma tausta, työpaikan organisaatiokulttuuri ja arvot 
 
1. Mikä on työnkuvasi ja miten pitkään olet ollut työelämässä, entä Nordeassa?  
2. Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä aikaisemmin? mitä ja miten paljon? 
3. Miten hyvin mielestäsi oma arvomaailmasi vastaa Nordean arvomaailmaa vapaaehtoistyö-
hön liittyen? Miten vapaaehtoistyö näkyy Nordean organisaatiokulttuurissa?  
Vapaaehtoistyön toteuttaminen, kohteen merkittävyys , ammattitaidon hyödyntämi-
nen oma rooli työpajojen toteutuksessa ja omat kokemukset 
 
4. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Nordean järjestämään vapaaehtoistyöhön?  
a. Minkälaista tukea sait vapaaehtoityön tekemiseen?  
5. Kuinka merkittävä tämä vapaaehtoistyön kohde  ja aihe oli sinulle?  
6. Minkälaisia kokemuksia sait yritysvapaaehtoistyössä? Tapahtuiko jotain yllättävää työpajo-
jen aikana? 
7. Miten hyvin pääsit hyödyntämään ammattitaitoasi tässä vapaaehtoistyössä? 
a. Minkälainen rooli sinulla oli työpajojen toteutuksessa? 
Lopputulemat hyödyt ja haitat yritysvapaaehtoistyöhön osallistumisesta, yritysva-
paaehtoistyöstä, oma oppiminen ja tulevaisuus vapaaehtoistyön piirissä 
 
8. Minkälaista hyötyä näkisit että tästä vapaaehtoistoiminnasta on a) sinulle b) oppilaille c) 
opettajille d)  MeSäätiölle  e) Nordealle f)yhteiskunnalle? 
9. Millä tavalla pystyt hyödyntämään kokemustasi vapaaehtoistyöstä työelämässä, henkilö-
kohtaisessa elämässä? 
10. Millä tavalla asennoitumisesi vapaaehtoistyöhön on muuttunut tämän kokemuksen myötä? 
Oletko ajatellut tehdä yritysvapaaehtoistyötä tai muuta vapaaehtoistyötä jatkossa? Jos niin 
minkälaisella aikataululla? 
11. Minkälaisena näet Nordean järjestämän vapaaehtoistyön unelmamaailmassa? Minkälaista 





Haastattelukysymykset projektinvetäjät (Nordea) 
Taustaa: oma tausta, päätyminen yhteistyöhön MeSäätiön kanssa (prosessin ku-
vaus), tavoitteet tälle yhteistyölle 
1. Mikä on työkuvasi, miten pitkään olet ollut tässä positiossa? 
2. Minkälainen prosessi teillä on voittoa tavoittelemattoman yhteistyökumppanin va-
linnassa? 
3. Mitkä tekijät saivat valitsemaan Me Säätiön yhteistyökumppaniksenne?  
4. Minkälaisia tavoitteita kumppanuudelle MeSäätiön kanssa asetettiin?  
5. Miten kommunikoitiin projektin eri sidosryhmien kanssa? Kuinka MeSäätiö osallis-
tui yritysvapaaehtoistyön suunnitteluun? 
Yritysvapaaehtoistyön järjestäminen, resurssien suuntaus, vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön syvyys 
6. Minkälaisia resursseja vapaaehtoistyön järjestäminen vaatii?  
a. Mitä erityisjärjestelyjä yritysvapaaehtoistoiminta vaati Nordeassa? 
b. Miten vapaaehtoistyötä hallinnoidaan Nordeassa?  
c. Minkälaisia resursseja saatiin Me-säätiöltä 
Yhteistyö Me-säätiön kanssa, mitä hyötyjä, haittoja tästä yhteistyötä, yhteinen tu-
levaisuus 
7. Miten yhteistyö on sujunut? Miten  
8. Mit Me Säätiön missio ja arvomaailma sopii yksiin Nordean arvomaailman kanssa? 
9. Mitä lisäarvoa  tästä yhteistyöstä on saatu  a) Nordealla b)MeSäätiölle c) oppilaille 
d) yhteiskunnalle? 
10. Minkälaista yhteistyötä  haluaisit tehdä Me-säätiön / voittoa tavoittelemattoman or-














SÄHKÖINEN KYSELY oppilaille 
Nordean järjestämistä työpajoista yhteiskuntaopin tunneilla touko-
kuussa 2019 
 
1. Mitä sinulle jäi mieleen Nordean järjestämistä raha- työpajoista? 
 
 
2. Oletko pelannut Taloussankari peliä työpajojen jälkeen? 
1)  kerran/ 
2) 2-5 kertaa/  
3) useammin/  
4) en kertaakaan 
 
3. Oletko jatkanut työpajassa luomaasi unelmakartan kehittämistä?  
1) Kyllä/  
2) en/  
3) harkitsen kehittäväni/  
4) olen unohtanut koko asian /  
Kerro lisää miten olet jatkanut unelmakartan tekemistä 
______________________________________________________________ 
 
4. Oletko jatkanut keskustelua rahasta kotona ja/tai kavereiden kanssa?  
1) Kyllä kotona/  
2) kyllä kavereiden kanssa/  
3) kyllä olen /  
4) en ole /  
 
5. Oletko aloittanut säästämisen esimerkiksi jättämällä karkkipussin ostamatta joku viikko?  
1) viikoittain/ 
2) olen kerran  
3) en ymmärtänyt asiaa/ 
4) en ole muistanut aisaa/ 
5) en ole /  





















9. Mihin tarvitset tukea omissa raha-asioissasi?  
Kerro siitä  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
